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ALKUSANAT FÖRORD
Tämä julkaisu sisältää uusia työtapaturmia 
koskevia tietoja osittain neljän vuoden ajalta.  
Vuodesta 1976 alkaen tilaston rakennetta 
muutetaan siten, että kaikki t i 1 astotau1ut 
sisältävät pelkästään työtapaturmien kulkuun 
ja niiden seurauksiin l i i t t y v i ä  t ietoja.  
Korvaus- ja vakuutusmaksutiedot tulevat jäämään 
näin ollen myös vuoden 1976 julkaisusta pois.
Denna publikation innefattar nya uppgifter 
anglende olycksfall  i arbete delvis omfattande 
en tid om fyra är. Frän och med är 1976 ändras 
statistikens uppställning sl ,  att al la  st at is -  
t iktabel ler  innehaller enbart uppgifter som 
ansluter sig t i l i  arbetsolycksfallens förlopp 
och följderna av dem. Salunda kommer uppgifter- 
na om ersättningar och försäkringspremier att 
fal la  bort även frän Publikationen för är 1976.
Työsuojeluhal1itus esittää käsil lä olevassa 
julkaisussa myös aikasarjan aikaisemmilta 
vuosilta niin pitkältä ajalta kuin tilastoa 
voidaan katsoa laaditun yhdenmukaisilla peri ­
aat tei l la ,  koska erään vaiheen voidaan katsoa 
päättyneen työtapaturmat!laston teossa.
Arbetarskyddsstyrelsen framläggar i förhanden- 
varande publikation även en tidsserie fran 
tidigare är omfattande en sä läng t id,  som det 
kan anses att  Statistik  uppgjorts enl igt  ena- 
handa principer, emedan ett  visst skede kan 
anses avslutat vid uppgörande av Stat ist ik  över 
olycksfa11 i arbete.
Vuodelta 197** esitetään vain kuolemantapausten 
jakautuminen toi mi a l o i t t a i n . Vuoden 1975 kuo­
lemantapauksista esitetään myös lyhyet tapa- 
turmakohtaiset selostukset. Tästä toivotaan 
voitavan tehdä pysyvä käytäntö.
För är 197** föreläggs endast dödsfallens för-  
delning näringsgrensvis. Över dödsfallen under 
är 1975 föreläggs även ett kort referat över 
varje olycksfal l .  Man höppas kunna göra detta 
t i l i  bestäende praxis.
Tilaston valmistumista on johtanut yliaktuaari 
Kimmo Mikkola.
Statistiken har slutförts under ledning av 
överaktuarie Kimmo Mikkola.
Tampereella syyskuussa 1976 Tammerfors i September 1976
Jaakko Ri ikonen
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TYÖPÄIKKATAPATURMAT VUOSINA 196^4-1972 ARBETSPLATSOLYCKSFALL ÄREN 1964-1972
Suomen Viral lisessa Työtapaturmat!lastossa on 
rajoituttu esittämään t i lastoja aivan viime 
vuosiin saakka pelkästään niistä työtapatur­
mista, jotka ovat johtaneet vähintään kolmen 
päivän (sattumispäivää lukuunottamatta) työ­
kyvyttömyyteen. Tämä on o l lut  tarkoituksen­
mukaista tilastoinnin yhdenmukaisuuden vuoksi, 
s i l l ä  näihin tapaturmiin ei työnantajan ottama 
vakuutusmuoto vaikuta. Tapaturmailmoitukset 
saadaan työtapaturmati1astoon tapaturmavakuu­
tuksen kautta, ja jos työnantajalla on pakol­
linen, lakisääteinen vakuutus, hänellä on 
oikeus saada korvausta vakuutuslaitokselta 
työntekijälleen tapaturmavakuutus- ja ammatti­
tauti lain  mukaan annetuista eduista vain 
tietyn summan y l i t tä vä ltä  osalta. Muusta 
osasta työnantaja vastaa itse. Täydellisen 
vakuutuksen ottanut työnantaja saa korvauksen 
kaikista työtapaturman työntekijälle aiheutta­
mista kustannuksista.
Täydellisen vakuutuksen ottaneiden työnantajien 
suhteellisen osuuden vaihtelu eri vuosina ja 
eri toimialoi l la  vaikuttaa tapaturmien luku­
määrään, s i l l ä  työnantaja tekee tapaturmai1- 
moituksen vain s i l l o i n  kun hän voi olettaa 
saavansa sen perusteella korvausta.
Vakuutusmuotojen vaikutuksesta puhdistetut 
aikasarjat osoittavat työtapaturmien lukumäärän 
kasvaneen jonkin verran 1960- luvun lopulla 
ja 1970-luvun alussa (Kuvio 1). Kasvu on selvä 
myös s i l l o i n  kun työtapaturmien lukumäärä suh­
teutetaan 1000 vuosityön teki jää kohden (Kuvio 2). 
Suhteellisia tapaturmalukuja tarkasteltaessa 
on otettava huomioon, että vielä vuonna 1969 
yhden vuosityöntekijän katsottiin tekevän 300 
työpäivää tai 2400 työtuntia. Vuodesta 1970 
lähtien vastaavat luvut ovat olleet 240 ja 
1920. Laskentatavan muuttaminen on kasvattanut 
tapaturmatiheyksiä muutosajankohdasta lukien, 
mutta toisaalta siirtyminen 40-tuntiseen työ­
viikkoon vähensi myös todel lista työaikaa.
Vuonna 1972 menetettiin työpäikkatapaturmissa 
noin 5.51 m i l j .  työpäivää. Pysyvään inva l id i -  
teetti in johti 1545 työtapaturmaa.
TYÖMATKATAPATURMAT VUOSINA 1964-1972
Työmatkatapaturmien erottaminen muista työtapa­
turmista vuodesta 1964 lähtien antoi t i l a st o l le  
enemmän työsuojelul lista luonnetta. Työsuojelu­
viranomaiset voivat puuttua työmatkoilla, vaki­
naisen työpaikan ulkopuolella, v a l l i t se vi in  
epäkohtiin vain s i l l o i n ,  kun työntekijä on 
työnantajan johdon ja valvonnan alaisessa työssä.
I Finlands O f f ic ie l la  Statistik  över olycks- 
fal l  i arbete har man inskränkt sig t i l i  att 
ända i n t i l l  de senaste Iren förelägga Statistik  
enbart över de olycksfall  i arbete, som lett 
t i l i  minst tre dagars (dagen da olycksfallet 
i.nträffat oräknad) arbetsoförmaga. Detta har 
varit  ändaml1sen1 igt för statistikens enhetlig- 
het, ty pl dessa olycksfall  inverkar- inte den 
försäkringsform arbetsgi varen ta'git. Anmälnin- 
garna om olycksfall f ls med i Statistiken för 
olycksfall i arbete genom olycksfallsförsäk- 
ringen och om arbetsgivaren har ob 1igatorisk, 
lagstadgad försäkring, har han rätt att erhlll.a 
ersättning frln  försäkringsansta1ten för de 
förmaner han bevi i jat  arbetstagaren enl igt  lagen 
om olycksfallsförsäkring och lagen om yrkes- 
sjukdomar endast beträffande den del, som över- 
stiger ett  visst belopp. Arbetsgivaren svarar 
själv för den övriga delen. Arbetsgivaren som 
tecknat fullständig försäkring e r h i l l e r  ersätt ­
ning för alla de kostnader olycksfal let Isamkat 
arbetstagaren.
Att de arbetsgivares som tecknat fullständig 
försäkring, proportione11a andel varierar 
under skiIda I r  och inom skilda näringsgrenar, 
inverkar pl olycksfa1 lens antal, enär arbets- 
givaren gör anmälan om olycksfall  endast dl 
han kan antaga att han pl grund av det e rh i l le r  
ersättning.
De t idsserier frln  vilka försäkringsformers 
inverkan avlägsnats visar,  att antalet arbets- 
platsolycksfal1 har ökat nlgot under slutet 
av 1960-talet och början av 1970-talet (Figur 1). 
Det är även en tyd1i g ökning dl antalet arbets- 
platsolycksfal1 ställes i förhlllande t i l i  1000. 
Irsarbetstagare (Figur 2).  Dl man undersöker 
de relativa olycksfa11ssiffrorna skall man beak- 
ta, att ännu I r  1969 en Irsarbetstagare anslgs 
u föra 300 arbetsdagar e l le r  2400 arbetstimmar. 
Frln och med I r  1970 har motsvarande s i ff ro r  
var it  240 och 1920. Ändringen av räkningssättet 
har ökat olycksfallstätheten fr ln  och med 
ändringstidpunkten, men I  andra sidan minskade 
överglngen t i l i  40 timmars arbetsveckan även 
den reella arbetstiden.
Under I ret  1972 förlorade man ungefär 5,51 mi l j .  
arbetsdagar pl grund av arbetsplatsolycksfal1 . 
T i l l  bestaende inv al iditet  ledde 1545 arbets- 
olycksfa1 1 .
FÄRDOLYCKSFALLEN ÄREN 1964-1972
Färdolycksfa1 lens avskiljande frln  övriga 
olycksfall i arbete fr ln  och med I r  1964 gav 
Statistiken mera arbetarskyddskaraktär. Arbetar- 
skyddsmyndigheterna kan blanda sig i missför- 
hll landen, som rlder pl väg frln el l er  t i l i  
arbetet utanför den egentliga arbetstiden en­
dast, dl  arbetstagaren är i arbete underställt 
arbetsgivarens ledning och t i l l syn.
Kuvio 1. Työpai kkatapaturmat vuosina 1964-1972 Figur 1. Arbetsplatsolycksfal1 ären 1964-1972
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Kuvio 2. Työpaikkatapaturmien lukumäärä 1000 
vuosityöntekijää kohden vuosina 1964-1972
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Kuvio 3. Työmatkatapaturmat vuosina 1964-1972 Figur 3. Färdolycksfa1 1 aren 1964-1972
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Työmatkatapaturmatkin ovat viime vuosina 
nousseet. Poikkeuksen melko selvässä nousussa 
muodostaa vuosi 1972 (Kuvio 3).
Työmatkatapaturmien kasvuun vaikuttaa työnteki­
jämäärien lisääntymisen lisäksi myös liikenne­
olojen ja työmatkojen pituuden muuttuminen. 
Tiheys luvun laskeminen ei ole näistä syistä 
tarkoi tuksenmukaista.
Vuonna 1972 menetettiin työmatkatapaturmissa 
noin 1,23 mil j .  työpäivää. Pysyvään inva l id i -  
teetti in johti  288 tapaturmaa.
KUOLEMANTAPATUKSET VUOSINA 196*4-1975
Kansainvälisiä t i lastovertai luja  työtapaturmien 
suhteen suoritetaan Kansainvälisen Työjärjestön 
toimesta vain kuolemantapausten kohdalla.
Tämä johtuu eri maiden tilastointiperusteiden 
epäyhtenäisyydestä.
Kansainvälisen Työjärjestön tilastoissa työ­
tapaturmat suhteutetaan työntekijämääriin tai 
tehtyihin työtunteihin myös toimialoittain.  
Pienessä maassa aikasarjat muodostuvat toimi­
aloittain  eriteltäessä hyvin sattumanvaraisiksi, 
koska kuolemaan johtanut työtapaturma ei ole 
mikään yleinen ilmiö. Tämän vuoksi työntekijä­
määrään suhteutettua aikasarjaa tarkastellaan 
seuraavassa vain kokonaisuutena ilman toimi­
al o itt aisia  e r i t te ly j ä .
Taulu 1. Kuolemaan johtaneet työpaikka- ja työ- 
matkatapaturmat vuosina 196*4-1975 ja kuolemaan 
johtaneet työpaikkatapaturmat 1000 vuosi työn­
tekijää kohti.
Sven färdolycksfa1 len har ökat under de senaste 
Iren. Ett undantag utgör I ret  1972 i den annars 
rätt tydliga ökningen (Figur 3).
Pa ökningen av färdolycksfal1 inverkar förutom 
av trafikförhlllandena och arbetarsresornas 
längd. Räkning av frekvensen är inte ändamals- 
enl igt  av dessa orsakar.
Under äret 1972 förlorade man 1,23 mil j .  arbets- 
dagar pl grund av färdolycksfal1. T i l l  bestlende 
inval iditet  ledde 288 olyckfal l .
DÖDSFALLEN ÄREN 196*4-1975
Beträffande olycksfall  i arbete utföres inter­
national la statistiska jämförelser pa uppdrag 
av Internationei la Arbetsorganisationen endast 
för dödsfallens vidkommande. Detta beror pa 
att grunderna för deolika ländernas st a t is t i k -  
föring är sa oenhetliga.
I den Intem a t i one 11a Arbetsorganisationens 
Stat istiker ställes olycksfallen i arbete i för-  
hallande t i l i  arbetstagarantalen e l le r  utförda 
arbetstimmar även näringsgrensvis. I ett  1itet 
land b l i r  tidsserierna när de specificeras 
näringsgrensvis mycket slumpartade, ernedan ett 
olycksfall  med dödlig utgängti l l  a l l  lycka inte 
är allmän företeelse. För den skull granskas 
en tidsser.ie stäl ld i förhallande t i l i  arbets- 
tagarantalet i det följande endast som en helhet 
utan s p e d f ik a t i oner näringsgrensvis.
Tabell 1. Arbetsplats- och färdolycksfal1 med 
dödlig utglng Iren 196A-1975 och arbetsplats- 
















196*4 205 0,13 120
1965 ■196 0,12 115
1966 182 0,11 125
1967 2*42 0,15 113
1968 , 193 0,12 98
1969 21*4 0,13 106
1970 212 0,13 107
1971 167 0,10 101
1972 151 0,08 99
1973 166 0,09 121
197*4 1 * 4 6 0,08 7*4
1975 138 0,07 81
Työpaikoilla kuolemaan johtaneet tapaturmat 
ovat osoittaneet melako selvää laskua 1970 
-luvun alkuvuosina. Työmatkoilla kuolemaan 
johtaneet*, tapaturmat ovat samoin laskeneet 
aivan viime vuosina.
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Under Iren i början av 1970-talet har olycks­
fallen med dödlig utglng pl arbetsplatserna 
visat en tydl ig tendens att minska. Färdolycks 
fal l  med dödlig utglng har ocksl minskat under 
de a 1 1 ra s i s ta Iren .
Työpäikkakuolemi en absoluuttinenkin kehitys 
on a lt i s  sattumanvaraisille te k i j ö i l l e ,  eikä 
yhden vuoden tilaston perusteella voida vielä 
tehdä paljon päätelmiä. Seuraavassa tarkastel 
laankin työpaikkakuolemien jakautumista eri 
toimialoihin vuosilta 1972-1975-
Taulu 2. Kuolemaan johtaneet työpaikkatapa- 
turmat toimialoittain vuosina 1972-197,5
T.o.m. den absoluta utvecklingen av dödsfallen 
pl arbetsplatser är känslig för slumpartade 
faktorer och pl basen av ett I rs stabistik kan 
ännu inte dragas minga s 1utledni ngar. I det 
följande skall ocksl undersökas hur dödsfallen 
pl arbetsplatser fördelar sig pl olika närings- 
grenar under Iren 1972—1975-
Tabell 2. Olycksfall med död1i g utglng pl arbets 





1972 1973 1974» 1975
Maa-, metsä- ja kalatalous sekä metsästys (1) 
Jord- ,  skogs- och fiskhushl1 Ining samt jakt (1)
17 11 10 9
Kaivokset, muu kaivannais toi mi n ta (2)
Gruvor, övrig brytning av mineral. produkter(2)
8 1 3 6
T e o l 1i suus (3) 
Industri (3)
3b 39 be ^3
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (b) 
E l - ,  gas- och vattenförsörjning (k)
2 6 3 2
Rakennustoiminta (5) 
Byggnadsverksamhet (5)
58 bl b\ 39
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta (6)
Varuhandel, restaurang- och hote11verksam- 
het (6)
11 19 7 9
Kuljetus ja tietol iikenne (7)
Transport och post- och telekommunikationer(7)





Finansierings-, försäkrings- och fastighets- 




Samhälls- och personliga tjänster (9)
7 9 12 8
Kaikki toimialat 
Samtliga näringsgrenar
1 51 166 1A8 138
TYÖPÄ IKKATAPATURMAT VUONNA 1973
Vuoden 1973 työpaikkatapaturmat käsittävät tällä 
kertaa poikkeuksellisesti jokaisessa t i l a s to -  
taulussa kaikki työpaikkatapaturmat riippumatta 
s i i t ä ,  aiheutuiko ni istä työkyvyttömyyttä vai ei.  
Edellisinä vuosina työkyvyttömyyttä aiheuttaneet 
tapaturmat j u lk a is t i i n  muutamissa tauluissa 
eri kseen.
OLYCKSFALL PÁ ARBETSPLATSER UNDER ÁR 1973
Olycksfall pl arbetsplatser I r  1973 onifattar 
exceptionell t  denna ging pl varje st a t is t i kt a -  
bell a lla olycksfall  pl arbetsplatser oberoende 
av, om de medförde arbetsoförmlga e l l e r  inte. 
Under de föreglende Iren publicerades olycksfal 
Ien som medfört arbetsoförmlga i nlgra tabeller 
separat.
Työturvallisuuden kehitystä eri ammattiryhmis­
sä voidaan kuvata tapaturmien lukumäärän 
prosentuaalisena muutoksena edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tähän muutokseen vaikuttaa myös 
eri ammateissa toimineiden henkilöiden luku­
määrän vaihtelu, joka täytyisi ottaa huomioon 
eri vuosia vertailtaessa. Työvoimamäärien muu­
toksista ammateittain voidaan kuitenkin saada 
t ietoja vasta vuodesta 1976 alkaen, kun työ- 
tapaturmatilastossa aletaan käyttää samaa 
ammattiluokitusta kuin muissakin Suomen t i l a s ­
toi ssa.
Taulu 3- Työpaikkatapaturmat ammattiryhmittäin 
vuosina 1972 ja 1973
Arbetssäkerhetensjutveckling i ski Ida yrkes- 
grupper kan karakteriseras som en procentuell 
ändring i olycksfallens antal jämfört med före- 
glende ar. Denna ändring plverkas även av att 
antalet personer som arbetar inom de ski Ida 
yrkena varierar,  vi lket  bordé beaktas dl det 
göres jämförelser mellan de ski Ida Iren. Upp- 
gifter  om ändringar i arberskraftens numerär 
yrkesvis kan dock erhll las först frln och med 
inglngen av I r  1976, dl i Statistiken över 
olycksfall  i arbete börjar användas samma yrkes 
k 1assi f i cer i ng som i Finlands statistikverksam- 
het i övr igt .
Tabeil 3. Olycksfall pl arbetsp1atser yrkes- 
gruppsvis Iren 1972 ja 1973








T e k n i l l . ,  luonnontiet., yhteiskunt a t i e t .,
humanist. ja tai te e l l .  työ (0,1)
Tekniskt, naturvetenskap1i g t , samhä11 svetens- 
kapligt,  humanistiskt och konstnärligt arbete 
(0,1)
A 650 5 066 + 8,9
Hallinnollinen työ (2) 
Administrativt arbete (2)
275 255 - 7,3
Ti 1inpidol1inen ja konttoritekni11inen työ (3) 
Räkenskaps-, bokförings- och kontorstekniskt
3 336 b 056 + 21,6
arbete (3) ■
Kaupal1inen työ (k) 
Kommersiellt arbete (A)
6 2A1 6 67^ + 6,9
Palvelutyö (5) 
Servicearbete (5)
12 622 13 908 + 10,2
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala (6)
Jord-  och skogsbruksarbete, fiskeribranschen 
(6)
8 989 9 06A + 0,8
Teollisuus sekä kuljetus- ja liikennetyö (7,8,9)  
Industri samt transport- och t r a f ikarbete(7,8,9)
152 832 167 3^3 + 9,5
Muualla luokittelematon tai tuntematon työ
Annorstädes .inte k lassi f i c e rat e l ler  okänt 
arbete
5 815 6 795 + 16,9
Yhteensä 
Samman1agt
19  ^ 760 213 I6l + 9, b
Työtapaturmat ovat lisääntyneet kaikissa 
ammattiryhmissä lukuunottamatta hal l innol l ista 
työtä, jossa lievä lasku saattaa tapausten 
vähäisen lukumäärän vuoksi johtua sattumasta.
Olycksfallen i arbete har ökat i a l la  yrkes- 
grupper utom i admi n i s t r a t ivt arbete, där en 
liten minskning konstateras och det ringa an 
talet fall  kan bero pl en t i 11fä11ighet.
TYÖMATKATAPATURMAT VUONNA 1973 FÄRDOLYCKSFALL UNDER ÄR 1973
Suurin osa työmatkatapaturmis ta sattuu jalan 
liikuttaessa si i täkin huolimatta, että verrattain 
harvalla työpaikka on jalankulkumatkan päässä. 
Työmatkatapaturmista sattui 71 % liikuttaessa 
jalan. Tämä johtuu s i i t ä ,  että lähes kaikkiin 
työmatkoihin l i i t t y y  myös jalankulkua, ja liukas 
jalankulkutie on vaarallisempi kuin auton istuin,  
kun tapaturmien vakavuutta ei oteta huomioon.
Det största antalet färdolycksfal1 inträffat  da 
vederbörande rör sig t i l l  f ots , trots att jäm- 
förelsevis' fä har sin arbetsplats sä belägen, 
att de kan promenera t i l i  arbetet. Av färd­
olycksfal len inträffade 71 % t i l i  fots. Detta 
beror pl , att i nästan al ia  arbetsresor inglr  
även nigon sträcka som skall t i 11ryggaläggas 
t i l i  fots och en hal promenadväg är farl igare 
än ett  bilsäte,  om man inte tar i betraktande 
hur a l lva r l ig a  olycksfallen är.
Työmatkatapaturmat keskittyvät melko voimak­
kaasti talvikuukausiin, mikä johtuu jalankulku- 
teiden liukkaudesta. Työmatkatapaturmista sattui 
65,5 % tammi-maa 1iskuun ja loka-joulukuun 
välisenä aikana. Ennen työn alkua työmatkatapa- 
turmia sattui 29 % enemmän kuin työn päätyttyä 
tehdyissä matkoissa.
Färdolycksfallen koncentrerar sig ganska stärkt 
t i l i  vintermlnaderna, v i lket  beror pä att prome- 
nadvägarna är hala. Av färdolycksfallen inträf ­
fade 65,5 % under tiden mellan januari-mars och 
oktober-december. 29 % f lera färdolycksfal1 
inträffade pa färder före arbetet än sedan ar­
betet var slut för dagen.
VUODEN 1975 KUOLEMANTAPAUKSET DÖDSFALLEN ÄR 1975
Kuolemantapauksia koskevissa selostuksissa on 
p yr it ty  hyvin niukkaan kuvaukseen, ja kuvaus 
ei useinkaan kerro tapaturman varsinaista 
syytä, joka voi perusteellisten selvitystenkin 
jälkeen jäädä tuntemattomaksi. Niiden laatiminen 
suppeassa muodossa on kuitenkin katsottu tar - 
pee11i seks i .
1 utredningarna av dödsfall har man strävat t i l i  
ett mycket knappt referat och den egentliga 
orsaken t i l i  o lycksfal let framgar sällan ur 
referatet och dödsorsaken kan torn, efter grund- 
1iga utredningar förbli  obekant. Det har dock 
ansetts nödvändigt att uppgöra dessa kortfattade 
referat.
Tapaukset on ryhmitelty toimialoittain,  vaikka 
ammattinimikkeestä huomaa, että usein uhrin 
tekemän työn luonne, jota ammatti kuvaa, kertoo 
enemmän riskialttiudesta.
Fallen har grupperats näringsgrenvis trots att 
det av yrkesbenämningen framgar, att karaktären 
hos det arbete offret utfört och som yrket 
skildrar  berättar mera om riskdispositionen.
SUMMARY
In Industrial accidents statistics are seperated 
accidents which involve a stoppage of work of 
at least tree ful l  days beyond the day on which 
the accident occurred and other less severe by 
the law of Accident Insurance Act compensated 
accidents. This catégorial division of data is 
based on the Accident Insurance Act under which 
compensation l i a b i l i t i e s  depend on the type of 
insurance. The data are supplied by private 
insurance companies and the State Accident Office.
In statistics the accident on the way to or from, 
work are published as their own tables. Annually 
these kind of accidents resulting at least in 
tree ful l  days absense from work happen 15 000 -  
20 000. Of these result in death 70-100. Number 
of fatal accidents has decreased in last years.
At work or at ci rcumstances due to work happen 
annually 1A0 000 -  160 000 accidents. Accident 
rate is 0,80 -  0,82 and i t  is calculated per 
1000 man-years covered. Fatal accidents 
decreased in 1974» and 1975- In 197** happened 
1 **8accidents resulting in death and the next 
year 138. Proportionally most dangerous branch 
of industry was contruction measured by fatal 
accidents.
This publication's tables Include this time 
exeptionally all  the to the insurance companies 
or to the State Accident Office reported acci­
dents without regard to the possible dis abi l i ty  
to work. Accident rates are not calculated by 
branch of industry or otherwise. In 1972 total 
accident rate was in al l  branches of industry 
82,5 per 1000 man-years cpvered.
CLASS I FI CAT IONS

































Agriculture and forestry 
Agricultural and livestock production 
Agricultural services
Hunting, trapping and game propagation
Forestry and logging
Fishing
Mining and quarrying 






Manufacture of text i l ies
Manufacture of wearing apparel, 
except footwear
Manufacture of leather and products 
of leather, leather substitutes and 
fur,  except footwear and wearing apparel
Manufacture of footwear
Manufacture of wood and wood and cork 
products
Manufacture of furniture and fixtures 






















Manufacture of chemical products
Petroleum refineries and products of 
petroleum
Manufacture of rubber products
Manufacture of plast ic products
Manufacture of non-metallic mineral 
products, except products of petroleum 
and coal
Basic metal industries
Manufacture of fabricated metal products, 010 
except machinery and equipment Q2Q
Manufacture of machinery except 
electrical
Manufacture of electr ical  machinery and 
appa ratus









General and special house contractors 
Other construction and excavating
Wholesale and retail trade and" 
restaurants and hotels
Wholesale trade






Services al l ied to transport 
Communication '
Financial services
Monetary and insurance services
Real estate and other services
Community, social and personal services
Public administration proper and safety
Sanitary and similar services
Education services and research 
i ns t i tut i ons
Medical, other health and social 
welfare services
Other social and related community 
servi ces
Cultural and recreational services 
Persona) and household services 
International organizations
Economic act iv i t y  not specified
School children and students





E l e c tr i c i t y ,  gas and water 
E le c tr i c i t y ,  gas and steam 
Water works and supply
O cc up at io n  of i n j u r e d  person
0,1 Professional, technical and related **3 Technical. salesmen, commercial
worke rs travellers and manufactures' agents
01 Physical scientists and related kk Insurance, real estate, securities
technicians and business services salesmen
02-03 Architects, engineers and related 1«5 . Salesmen, shop assistants and related
technici ans workers
01« Aircraft  and ships' officers l»9 Sales workers not elsewhere classified
05 Life scientists and related technicians
06-07 Medical, dental, veterinary and related 5 Servi ce workers
worke rs 50 Managers (catering and lodgning ser­
08 . Stat isticians,  mathematicians and vi ces)
related technicians
51 Working proprietors (catering and
09 Economi sts lodging services)
11 Accountants 52 Housekeeping and related service super­
12 Jurists visors
13 Teache rs 53 Cooks,*waiters, bartenders and related workers
11« Workers in religion
51« Maids and related housekeeping service
15 Authors, journal ists and re 1ated writers worke rs
16 Sculptors, painters and related creative 55 Building caretakers, charworkers,
artists cleaners
17 Composers and performing artists 56 Launderers, dry-cleaners and pressers
18 Sportsmen, sports coaches, . sports off i c ials 57 Hairdressers, barbers, beauticians
and related workers and related workers
19 Professional, technical and related 58 Protective service workers
workers not elsewhere classified .59 Service workers not elsewhere classi ­
fied
2 Administrative and managerial workers
20 Legislative off i c ia ls  and government 6 Agricultural ,  animal husbandry and
administrators forestry workers
21 Managers 60 Farm managers and supervisors
61 Farmers
3 Clerical and related workers. 62 Agricultural and animal husbandry
30 Clerical supervisors workers
31 Government executive off i c ials 63 Forestry workers
32 Stenographers, typists and related 
worke rs
61* Fishermen, hunters and related workers
33 Bookkeepers, cashiers and related workers 7,8,9 Production and related workers, trans­
31* Computing machine operators port equipment operators and labourers
35 Transport and communications supervisors 70 Production supervisors and general foremen
36 Transport conductors
71 Miners, quarrymen, well d r i l le r s  and
37 Mail distribution clerks related workers
00 Telephone and telegraph operators 72 Metal processers
39 Clerical and related workers not 73 Wood preparation workers and paper
elsewhere classified make rs
71* Chemical processers and related workers
k Sales workers 75 Spinners, weabers, knitters,  dyers and
i«0 Managers (wholesale and r e ta i 1 trade) related workers
41 Working proprietors (wholesale and 76 Tanners, fellmongers and pelt dressers
r e t a i 1 trade) 77 Food and beverage processers
1«2 Sales supervisors and buyers 78 Tobacco preparers and tobacco product 
make rs
79 Tai lors,  dressmakers, sewers and related 
workers
80 Shoemakers and leather goods makers
81 Cabinetmakers and related woodworkers
82 Stone cutters arid carvers
83 Blacksmiths, toolmakers and machine-tool 
ope rators
84 Machinery f i t t e r s ,  machine assemblers 
and precision instrument makers (except 
electri  cal)
85 Electr ical  f i t t ers  and related e l e c t r i ­
cal and electronics workers
86 Broadcasting station and sound-equipment 
operators and cinema projectionists
87 Plumbers, welders, sheet-metal and 
structural metal preparers and erectors
88 Jewellery and precious metal workers
89 Glass formers, potters and related 
workers
90 Rubber and plastics product makers
91 Paper and paperboard products makers
92 Printers and related workers
93 Painters
94 Production and related workers not 
elsewhere classified
95 Bricklayers, carpenters and other 
construction workers
96 Stationary engine and related equipment 
operators
97 Material handling and related equipment 
operators, dockers and freight handlers
98 Transport equipment operators
99 Workers not elsewhere classified
X1-X3 Workers reporting occupations unidenti­
fiable or inadequately described
X4 Members of the armed forces
X5 School children and students
X6 Apprentices and practicants




4 Means of transport
5 Transmission machinery .
6 Motors
7 Other equi pment
8 Harmful substances, radiations
9 Flying fragments, dust and smoke
10 Outdoor working environment
11 Indoor working environment
12 Underground working environment
13 Other agencies
Type of a c c i d e n t
1 Falls of persons from heights
2 Falls of persons on the same level
3 Struck by fal l ing objects
4 Struck by collapsing objects
5 Striking against stationary or moving 
objects; stepping on objects
6 Caught in or between objects
7 Overexertion or strenuous movement
.8 Exposure to or contact with extreme
temperatures
9 Exposure to or contact with el ect r ic
current
10 Exposure to or contact with noxious 
substances, radiation
11 Explosion






TAULU TYÖTAPATURM IEN JAKAANTUMINEN ER I TO IM IA L O IS S A  TAPATURMAN A IH E U TTA JA N  JA  VA HIN GO ITTUN EEN  SUKUPUOLEN MUKAAN
TA B . 1 ARBETSOLYCKSFALL FOROELADE IHON O L IK A  NÄRINGSGRENAR EFTER OLYCKSFALISFORORSAKARE 0 .  OEN SKAOADES KON/
TA BLE IN D U S TR IA L AC C IO EN TS D IS TR IB U T E D  IN D IFFE R E N T BRANCHES OF INDUSTRY ACC. TO TH E IR  AGENCY ANO SEX OF IN JU R ED  PERSON
TAPATURMAN A IH E U T TA JA  JA  V A H IN G O ITTUN EEN  SUKUPUOLI -  OLYCKSFA L L SFÖRORSAKARE 0 .  OEN SKAOADES KON -  AGENCY OF
TO IM IA L A  
NARINGSGREN 
BRANCH OF INOUSTRY
I  M AA- JA  METSÄTALOUS -  JO R O - OCH SKOGSBRUK *
111 M A A T A L .. P U U TA R H AV ILJ.-JO R D BR UK * TRAOGAROSOOL.
112 M AATALOUSPALVELUKSET -T J A N S T E R  1N0H JO R O B R ..
113 M ETSÄSTYS» R I IS T A E L .  K A S V A T T .-J A K T »  VILTV A R D
121-22NE TSATALOUS -  SKOGSBRUK......................................................
130 KALATALOUS -  F IS K E ...................................................................
1 YHTEENSÄ -  SUMMA........................................................................
' 2 K A IV A N N A IS TO IM IN TA -B R Y TN IN G  AV M INER AL. PROO
230 MALMI KAIV O KSET -  MALMBRVTNING......................................
290 MUU KAI VANNA 1S TO tM .— ANNAN BRYTNING O . U T V IN .
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................... " . ..........................
3 TE O LL IS U U S  -  TIL LV E R K N IN G
3 1 1 -1 2 E L IN T  A R V IK E TE O L L!S U U S -LIV S M E D E LS TILL V E R K N IN G
313 JUOM IEN VALM ISTUS -  O RYCKESVARUTILLVERKNING .
314 TU P A K K A TU O TT. VA LM IS TU S -TO B A K S V A R U TILLV E R K N .
321 T E K S T IIL IT E O L L IS U U S  -  TE X TIL V A R U TIL LV E R K N IN G
322 V A A TETU S TEO L LIS U U S  -  TIL LV E R K N IN G  AV KLÄOER.
323 N A H K A -»T U R K IS -»L A U K K U - YM. TE O LL IS U U S  -  T I L L
VERKNING AV LADER» PALSSKINN» VASKOR MM............
324 KENKÄTEO LLISUUS -  SKO TILLV E R K N ING ................
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TR Ä V A R U TIL LV E R K N IN G .. .
332 H U O N EK A LU TEO L L!S U U S -TIL LV E R K N . AV MOBELVAROR
341 PAPE R ITEO LLIS U U S  -  P APPER SIN O US TR I.........................
342 GRAAFINEN TE O LL IS U U S  -  G RAFISK P R O D U K TIO N ...
3 5 1 -5 2 K E M IA N  TE O LLISU U S  -  KEMISK IN O U S TR I.............. ..
3 5 3 -5 4 0 1  J Y -  JA  K I V I H I I L I T . -  PETROLEUM - O . K 0 L 1 N 0 ..
355 K U M ITU O TE TE O LLISU U S  -  GUM M IVARUTILLVERKNING.
356 M UOV ITUO TETEHTAA T -  P L A S TV A R U TIL LV E R K N IN G .. .  
3 6 1 -6 9 S A V E N -»  L A S IN -  JA  K IV E N JA L O S TU S TE O L LIS U U S  -
LE R -*  G L A S - OCH STEN FO R A O LING S IN D U STR I..............
3 7 1 -T 2 M E T A L L I EN PERU STEOLL. -  M ETA LLFR A M S TÄ LLN lNG ..  
361 M E TA LL ITU O TE TE O L LIS U U S  -  M ETALLVARUT1LLVERKN
382 KONETEOLLISUUS -  M ASK1NTILLVERKNING......................
383 SAHKOTEKN. T E O L L . -T I L L V .  AV E L EK TR IS K A  PRQD.
384 KULKUNEUV 0TE0LL1SU US-TRANSPORTM EO ELINDU STRI.
385-50M U U TE O LLISU U S  -  ANNAN T IL L V E R K N IN G ......................
3 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................ ..
4 S Ä H K Ö -. KAA SU - JA  VESIH UO LTO  -  E L - .  G A S - OCH 
VATTENFORSORJNING
410 S Ä H K Ö -.K A A S U - JA  l A M P O H .-EL -.G A S -O .V Ä R M E FÖ R S  
420 VEOEN PUHOISTUS J A  JA K ELU  -VA TTE NFÖ P SO R JN ING
4 YHTEENSÄ -  SUMMA........................................................................
5 RAKENNUSTOIM INTA -  BYGGNADSVERKSAMHET
5 11 -^TA LO N R A K E N N U S TO IM IN TA  -HUSBYGGNADSVERKSAMHET 
5 2 1-2 9 M A A - JA  VES 1RAK.T01M .-ANLÄGG NING SVERKSAM HET.
5 YHTEENSÄ -  SUMMA........................................................................
6 KAUPPA. R A V ITS E M IS - JA  M A JO ITU S L IIK K E E T  -  
VARUHANOEL. RESTAURANG- 0 .  HOTELLVERKSAMHET
6 1 1 -1 8 TU K K U - JA V Ä LITY S K A U P .-P A R TI-O .A G E N TU R H A N D E L
*’6 2 1 -2 9 V Ä H ITTÄ IS K A U P P A  -  D E TALJH A N O EL...................................
6 3 1 -3 2 R A V IT S E M IS - JA  M A JO IT U S L IIK K E E T  -  RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAM HET.............................................................
6 YHTEENSÄ -  SUMMA........................................................................
7 L IIK E N N E  -  SAMFAROSEL
711 M AALIIKENNE -  LANDTRANSPGRT...........................................
712 V E S IL IIK E N N E  -  SJOTRANSPO RT...........................................
713 ILM A L IIK EN N E -  LU FTTR AN S PO R T........................................
719 MUU K U LJE TU K S IA  PALVELEVA TO IM IN TA  -  OVRIGA
TJA N S TER  1N0M TRANSPORT.....................................................
720 T IE T O L IIK E N N E  -  POST OCH TELEK0MMUN1KATI0NER
7 YHTEENSÄ -  SUMMA........................................................................
B R A H O ITU S - YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET NM 
8 1 0 -2 0 R A H A - JA  V A K .L A t T . -8 A N K -0 .  FORSAKR.VERKSAMH. 
8 3 1 -3 3 K IIN T E IS T O P A L V E L . YM -FA S TIG H E TS F O R V A LTN . NM.
8 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................... ....................
9  Y H TE IS K U N N A L LIS E T JA  HENK ILÖ K O H TA IS ET PALVE * 
LU K S ET -  SAM HALLS- OCH PERSONLIGA TJA N S TER
9 1 1 -1 3 JU L K IN E N  H A LL IN TO  -  O F F E N TL IG  F O R V A L TN IN G .. .
920 PUHTAANAPITO -  RENH ÄLLNING ..............................................
9 3 1 -3 2 0 P E TU S  JA  TU TK IN U S -U N O E R V iS N IN G  O . FORSKNING 
9 3 3 -3 4 L Ä Ä K IN T A - JA  S O S IA A L IP .-H Ä L S O - O . SOCIALVARD 
9 35-39M U U T YH TE1 S K U N TA P .-O V R IG A  SAMHÄLL. TJA N S TE R . 
9 4 1 -4 9 T A ID E -  JA  V 1R KISTV SPA LVELU KSET -  K O N S T- OCH
R EK R EA TIO N STJA N S TE R ................................................................
9 5 1 -S 9 K 0 T IT A L .  P A L V E L. T O IN .-T J A N S T E R  T I L L  K U S H .. .  
960 KAN SAIN VA L. JA R JE S T O T -IN T E R N A T . ORG ANISATION 
9 YHTEENSÄ -  SUMMA........................................................................
v 000 TO IM IA L A  EPÄSELVÄ......................................................................
0 10 KO U LU L. JA  O PI S K . -  SKOLELEVER O . STUDERANDE. 
0 2 0 -3 0 R A N G A IS T U S - T .  H U O LTO LA ITO K . O TETU T H E NK ILÖ T 
-PERSONER INSKRIVNA I  S TR A F F - L .  VAROANSTALT
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N A IS ET
KVINNOR
WOMEN
- - 247 18 227 22 219 18 5 - 4 -
- “ 8 - 4 3 7
1
175
1 - “ -
- - 1 144 4 637 22 4 4 - 5 -
- - 1 - 2 - 5 - - — — -
- - 1 400 22 1 070 47 407 23 9 9 "
1 _ 33 _ 21 1 19 1 2 _ _
1 - 27 - 23 ■ - 24 - 3 - - -
2 “ 60 44 1 43 1 5 “ * ”
5 1 432 486 1 577 311 405 148 13 3 4 1
- - 30 40 20 2 95 27 1 1 - -
1 - 10 29 3 5 • 13 2 1 - - -
1 2 200 497 . T 88 53 84 54 e 4 1 -
- - 70 : 670 20. V 41 19 17 l - - -
_ _ 39 40* 19 22 11 2 _ _ _ _
- - 72 103 27 19 2 2 - - 1 -
1 - l  655 t 285 727 80 685 131 45 8 9 1
— - * 350 118 • 95 17 •87 35 3 - 1 -
7 1 829 139 526 37 420 89 40 3 5 -
1 - 245 111 60 23 117 97 8 - - -
1 - 117 58 117 *11 128 19 8 1 1 -
- - 21 - v _ 15 1 . » • 27 - 1 - - -
- - 48 ' 42 68 ' ‘ 16 49 11 7 2 - -
1 , 189 87 117 21 82 16 3 -
3 _ 348 34 219 2 2 304 31 . 1 5 _ 5 _
2 - 318 20 223 7 201 12 7 - 3 -
5 - 1 141 213 496 59 300 32 18 * 2 3 1
4 - l  308 50 573 12 389 22 34 - 6 1
- - 332 84 192 42 143 16 9 4 3 1
2 1 457 12 367 8 260 12 6 - 7 -
- - 191 41 44 11 23 7 1 - - -
34 5 8 402 3 159 S 613 820 3 864 782 229 29 49 5
1 _ 84 2 125 2 107 2 l - 3 -
1 - 9 - 15 - 12 - — - — —
2 “ 93 2 140 2 119 2 1 ’
3
"
16 _ 1 604 18 2 027 24 791 18 14 _ 5 1
8 - 512 3 447 3 413 6 6 - 5 -
24 - 2 116 21 2 474 27 1 204 24 20 10 1
_ _ 177 50 215 32 495 39 5 - 4 -
3 1 324 871 622 449 533 96 10 • . 13
_ ! 36 343 93 288 13 19 - - - -
3 2 537 1 264 930 769 1 041 154 15 17
5 116 3 205 5 l  226 55 20
_ 14 _
_ - 27 13 113 13 209 10 8 - 16 -
- - 6 2 7 1 25 l “ “ - “
_ _ 7 3 10 _ 69 6 - - 1 -
_ - 20 3 92 6 233 107 - - - -
5 _ 176 24 427 25 l  762 179 28 30
_ _ 11 19 10 20 19 6 - - - -
1 — 6B 8 61 4 72 19 1 - - -
1 ” 79 27 71 24 91 25 1
87 22 135 39 202 11 4 _ 3 _
1 - 11 14 16 2 62 6 1 - - -
_ - 96 36 S3 54 44 19 1 - 1 -
- - 54 100 50 159 52 87 - 1 - -
- - 17 6 11 3 21 20 " “ “
_ _ 14 1 6 3 23 e 1 - - -
3 - 213 37 311 27 227 31 12 - 21 -
_ _ . _ - - - - - - - -
4* - 492 216 582 287 631 . 182 19 1 25
2 _ 6 1 7 - 28 3 - - - -
" 706 96 453 81 85 8 10 ■ 6 "
- - 60 1 34 1 16 1 - - - -
77 7 14 127 4 833 11 845 2 084 9 291 1 384 337 30 #.149 6
1 -  KOHPRESSORER, FLÄKTAR 6
2 -  ARBETSHASKINER 7
3 -  ALLHÄNNA REDSKAP 8
4 -  TRANSPORTREOSKAP 9
5 • KRAFTFÖRINGSANORDNINGAR 10
HOTORER
OVRIGA ANORDNINGAR OCH FÖREMÄL 
FÖR SÄKERHETEN FARLIG A ANNEN 
FLYGANDE FÖREHÄL, DAMM OCH RÖK 
AR B E TS H ILJÖ  UTE
1 1 • A R B E TS H ILJÖ  INNE
12 -  AR B E TS H ILJÖ  UNDER JOROEN
13 -  ÖVRIGA ORSAKER
ACCID ENT AND SEX OF LfWUftÇtT'PÏWSÔfp
MUUT L A IT T E E T /TU R V A LL IS U U D E LL E ftENTÄVÄT E S IN E E T /TYÖYM PÄRISTÖ / \ TYÖYM PÄRISTÖ \ TYÖYMPÄRISTÖ MUUT A IH E U T -
JA  E S IN E E T  / VAARALL. A IN E E T TOLV JA SAVU / ULKONA . S ISÄ LLÄ . MAAN ALLA TA JA T YHTEENSÄ -  SUMMA - TO TAL
7 8 9 i '  10 1 1 1 \ 12 13
M IEHET n a i s e t ! M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T I MIEHET N A IS E T 1 M IEHET N A IS ET ] M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T YHTEENSÄ
MAN KVINNOR. MAN KVINNOR MAN KVINNOR] MAN K V IN N O R ,1 MAN KVINNORJf HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MAN KVINNOR SUMMA
MEN WOMEN ' v MEM WOMEN /MEN MONEN \l MEN WOMEN\ J MEN WOMEN J MEN WOMEN MEN MONEN MEN WOHEN TO TAL
141 31 28 20 472 61 371 87 170 70 . 269 120 2 153 447 2 600
4 - - 2 15 1 14 9 6 5 - - 17 9 75 30 105
1 2 2
109 7 7 7 1 603 20 1 085 37 30 9 - - 826 26 5 825 138 5 963
1 - 2 1 4 - 5 - 4 - - - 4 1 28 2 30
255 38 37 30 2 094 82 1 476 133 210 84 " “ 1 116 158 8 083 617 8 700
25 1 15 2 160 1 31 3 •SO 2 5 _ 68 2 430 13 443
15 1 7 - 120 3 58 - 39 - 4 - 57 2 378 ' 6 3 8 4 -
40 2 22 2 260 4 89 3 89 2 9 125 4 808 .L 9 ' 827
T10 390 145 200 1 163 652 427 160 956 827 _ _ 1 499 679 7 336 3 876 11 214
126 169 26 23 234 115 96 17 182 110 - - 150 41 960 545 l  505
12 10 1 3 43 24 3 1 9 13 - - 18 11 114 98 212
91 122 57 63 341 262 74 44 209 268 - - 264 373 1 418 1 742 3 160
30 96 10 38 78 15S 25 25 55 184 - 93 189 401 1 415 l  816
14 15 22 31 42 22 14 5 35 14 _ _ 39 18 235 169 404
21 17 5 26 47 26 6 7 25 26 - - 36 27 242 253 '495
916 373 214 281 3 806 663 1 107 140 1 570 421 1 1 l  769 277 12 505 2 661 15 166
14T 70 35 32 458 171 107 13 205 83 - - 295 95 1 783 634 2 417
531 102 340 66 2 214 256 519 62 l  492 • 269 3 - 1 141 16 3 8 067 1 187 9 254
87 33 34 20 285 70 89 178 251 125 - - 229 88 1 406 -  745 2 151
I T I 72 288 68 631 102 178 35 418 114 - - 415 92 2 473 572 3 045
21 3 33 4 84 3 56 3 62 6 - - 43 3 363 23 386
43 27 12 25 163 40 18 3 81 45 - - 112 26 621 237 858
106 26 91 28 * 377 54 *5 17 172 63 - 229 67 1 442 382 l  824
610 136 131 28 1 731 149 622 47 857 122 4 _ 887 109 5 736 678 6 414
295 41 143 12 1 698 83 239 15 574 37 2 - 548 34 4 253 261 4 514
1 241 22T, 222 73 4 489 335 484 46 1 201 189 1 - 1 328 192 10 929 1 369 12 298
1 261 75 203 23 5 891 156 532 30 1 388 84 1 - 1 521 72 13 111 525 13 636
450 164 84 45 895 173 123 28 370 112 I - 475 107 3 077 776 3 853
667 33 132 23 3 180 80 586 41 1 196 88 1 - 1 053 51 7 934 349 8 283
60 26 25 41 201 32 23 5 82 20 - - 76 23 746 206 952
7 630 2 229 2 253 l  153 28 051 3 623 5 403 942 11 390 3 220 14 1 12 220 2 737 85 152 18 705 103 857
3 “T O O -
197 7 28 7 582 9 285 12 219 26 - _ 328 15 l  960 82 2 04214 “ 14 2 76 2 34 - 27 2- - . - 47 1 249 7 256
211 7 42 -9 658 11 319 12 246 28 375 16 2 209 89 2 298
4 164 165 464 • 46 6 749 328 8 602 446 2 843 168 8 . 4 645 186 33 932 1 402 35 334334 10 96 4 1 890 22 l  558 42 319 21 12 - 984 23 6 584 134 6 7184 498 175 560 52 10 639 350 10 160 
«
488 3 162 189 20 ~ 5 629 209 4 0  516 1 536 42 052
305 71 53 22 1 042 143 509 68 548 193 1 800 142 4 154 760 4 914612 379 114 103 1 613 434 711 318 861 789 1 - 1 286 597 6 703 4 037 10 740
65 323 10 83 89 472 36 141 87 567 _ _ 171 349 600 2 586 3 186982 773 177 208 2 744 1 049 1 256 527 1 496 1 549 2 - 2 257 1 088 I l  457 7 383 18 840
326 16 61 7 l  745 38 1 506 93 461 75 _ _ 1 080 44 6 765 336 7 101134 24 42 7 822 50 424 24 591 123 - - 372 49 2 758 313 3 07114 4 9 2 4 4 . 4 26 3 36 10 - * 44 6 211 33 244
25 - 6 2 165 13 76 5 58 15 _ _ 73 1 489 45 534114 12 8 7 298 37 350 157 249 76 1 - 344 87 l  709 492 2 201613 56 126 25 3 074 142 2 382 282 1 395 299 1 " 1 913 187 11 932 1 219 13 151
.17 27 2 9 51 24 57 29 53 139 . _ 35 57 255 330 58595 40 22 21 213 ' 55 224 112 180 167 2 - 225 84 1 164 510 1 674112 67 2 V 30 264 79 281 141 233 306 2 - 260 141 1 419 840 2 259
137 75 31 26 448 62 555 95 28 2 175 1 _ 555 96 2 440 601 3 04159 62 11 29 94 41 103 37 60 128 - - 83 63 501 382 88360 142 16 70 171 163 148 187 138 313 - 2 180 216 908 1 202 2 11067 367 20 155 195 441 88 276 120 620 - - 228 669 874 2 875 3 74911 15 1 4 24 23 53 41 37 55 - 39 31 214 198 412
31 11 7 6 71 19 67 30 90 61 _ _ 114 48 424 187 611321 57 86 46 1 407 84 160 106 464 168 2 - SOI 131 3 748 687 4 435
• _ - - — - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
686 729 172 336 2 410 833 1 194 772 1 191 1 520 3 2 1 700 1 254 ■ 9 109 6 132 15 241
14 - 2 - 31- 3 36 15 17 12 _ _ 18 1 161 35 196444 79 67 37 1 516 165 357 ’ 76 455 150 1 491 119 4 591 811 5 402
20 1 5 - 113 - 35 - 24 - - - 26 2 333 5 338





OEN SKAOAOES YRKE 
OCCUPATION OF INJUREO PERSCN
T E K N IL L ..L U O N N O N T IE T ..Y H T E lS K .T I  ET.,H U M A N IS ­
T IN E N  JA T A IT E E L L . TYÖ -  TE K N IS K T, NATURVET. 
S 0 C 1 A LV E T., HUKANlST I SKI 0 .  KONSTNÄRL. AR9ETE 
KEMIAN JA F Y S IIK A N  ALAAN KUULUVA TYÖ -  K E -
M ISKT O . F Y S IK A LIS K T  ARBETE................................
I TEK N IIK A N  ALAAN KUUL. TYÖ • TEKNISKT ARBETE.
> L E N TO - JA  M E R IP A & LL .TYO - F LY G -O . S JO B EF.AR B . 
» LU O N N ON TIET. A L . KUUL. TYÖ -  NATURVET. A R B ..
’ L Ä Ä K IN T Ä -, S A IR A A N H .- JA  MUU TER V.H O ITO TYO
IML E L A IN L A A K .) -  M E 0 IC 1 N S K T-.S JU K V .- 0 . AN­
NAT HlLSOVAROSARBETE IIN K L  VETERINÄRVERKS. » .  
I T IL A S T .  T U T K .-J A  SUUNN.TYÖ -  S TA T . REOOV.ARB 
) TALOUO. T U T K .-J A  SUUNN.TYÖ -  EKON. REOOV.ARB
. TILIN TA R K A S TU S TYO  -  R E V ISI0 N SA R 8 E TE ..............
! LA IN O P ILLIN E N  TYÖ -  JU R IO IS K T  ARBETE...................
I OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ -  PEDAGOGISKT ARBETE 
i USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ -  «E L IG lO S T  ARBETE.
> K IR J A L L . T O IN . H A R JO ITTA JA T  -  L ITTE R A R T ARB.
> KUVAAMATAIT. JA  V A S T. -  BILOKONSTNJRER M F L ..  
f S ÄVELTÄJÄT JA  E S ITTÄ V Ä T T A IT E IL I J A T  -  KOHPO-
SITORER O . UTOVANOE KONSTNARER........................
) U R H E IL . PARISSA TYOSKENT. -  SPORTLEOARE MFL.
i MUUT -  OVRIOA....................................................................
YHTEENSÄ -  SUMMA.............................................................
2 HALLINNOLLINEN TYÖ -  ADM IN ISTRAT1VT ARBETE
20 JU L K . H A LL. V IRKAN . -  TjAN S TEM . I O F F . FORV.
21 L IIK E V R . H A LL. TYÖ -  FORETAGSAOMIN!STR. ARB.
2 YHTEENSÄ • SUMMA............................................................
4 KAUPALLINEN TYÖ -  KOHMERSIELLT ARBETE
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JO HTAJAT -  GROSS-
o. detaljhanoelsfopetagaqe...................................
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OM ISTAJAT -  ACARE
OELTAGANOE 1 FORSÄLJNINGSARBETC................................
42 M YYNTITARKASTAJAT JA  OSTA JAT -  FO RSÄLJN IN GS-
INSPEKTORER 0 .  (NKOPARE.....................................................
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA  NYYNTINEUVOJAT -  AGENTER
o. forsaljningskonsulent........ ..................... ..
44 K !1 N T E IS T ..P A L V E L U S T E N , ARVOPAP. VM. MYYJÄT 
-  FORSALJ. AV F A S T IG H .,T J A N S T E R , VAROEP. MFL
43 NYYMALAHENKILOSTO -  AFFARSPERSONAL........................
49 MUUT -  OVRIGA...............................................................................
4 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................................
TAPATURMAN A IH E JT T A J  A JA  VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLI 
KOMPRESSORIT TYÖKONEET Y LE IS E T  V Ä L I -
■ OLYCKSFALLSFORORSAKARE O . OEN SKAOAOES KON -  AGENCY OF ACCIOENT ANO SEX OF INJURED PERSC
3 PALVELUTYÖ -  SERVICEAR8ETE
50 PALVELUTYÖN JO H TA JA T -  SERVICEFORETAGARE. . .
51 P A L V .TY O H . O S . O M IS T.-A G A R E  O E L T . I SERV.ARB
32 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA O RG AN ISO IJAT -  
SERVICEAR8ETSINSPEKTORER 0 .  ORGaNISATORER.. .
33 K E ITT IO H E K K IL O K . JA  V A S T. -  K0KSPERSONAL NFL
54 KOOtNHOITOTYO JA  V A S T. -  HEMVAROSARBETE MFL.
55 K I IN T .H O IT O  JA  S IIV O U S -F A S T  IG H .SK O TS.O .STÄD N
56 P E S U - JA  S IL IT Y 5 T V 0  -  T V i T T -  0 . PRESSARBETE.
57 H Y G IE N IA  JA  K AUN .H OITO -  HYGIEN O . SKONHETSV 
56 V A R T .- JA  SUOJELUTYÖ -  B E V A K N .- O . SKYOOSARB
59 MUUT -  OVRIGA...............................................................................










3 T IL IN P IO O L L IN E N  JA  KONTTORI TEK N ILLIN E N  TYÖ  
KANERALT 0 .  KCNTOPSTEKNISKT ARBETE
30 KO N TT.TV O N  VALVOJAT -  OVERV. AV KONTORSAR8..
31 TO IM .P A N . H A L L .V IR K A N .-V E R K S T. FORV.TJANSTEM
32 P IK A -J A  KO N EK .TY O -STE N O CR .O . MASKdNSKRIV.ARB
33 K 1 R JA N P .- JA  KASSANH.TYO -  B O X F .-O . KAS3AARB
34 KONT .KO N . K A Y TT A J. -  KCNTORSNASKINOPERATORER
35 L 1 IK E N T . JA  T IE T O L . V A LV .-O V ER V . AV SAMFAROS
36 JU N A IL IJ A T  JA  V A S T. -  KCNOUKTORER O . M O TSV.. 
3? P O S T IL IIK E N N E V IR K A IL . -  POSTTRAFIKTJÄNSTEM ÄN  
36 P U H .- JA  LE N N .V IR K . -  TELEKOMMUNIKATI0NSAR6.
39 KUUT -  OVRIGA...............................................................................
3 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................................
6 MAA- JA  METSATALOUSTYC, KALASTUSALA -  JO RO- 
8 R U K S -, SKOGS- 0 .  F ISKERIARBETE
60 M A A -, M ETSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYO -
JORDBRUKS-. SKOGS- O . TRAOGAROSLEONING..............
61 IT S E N . M A A N V ILJE L. -  SJALVSTANO. JOROBRUKARE
62 MAATALOUSTYONTEKtJAT JA  K O TIE LÄ IN TEN  H O ITA ­
JA T  -  LANTARBETARE O . HUSOJURSSKOTARE................
63 M ETSÄTYÖN TEK IJÄT -  SKOGSARBETARE..............................
64 KALA STU S- JA  METSÄSTYS -  F IS K E R I - 0 .  JAKTARB
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................................
7 .6 .9  T E O L L IS U U S - SEKA K U L J . -  JA  LIIK EN N E TY O  -  IN ­
D U S T R I- SAMT TRANSPORT- 0 .  KOHHUNIKATIONSARB
70 TYÖN JO HTAJAT -  ARBETSLEOARE...........................................
71 K A IV O S - JA  LO U H .TY O N TEK . -G R U V - 0 .  STEN8R.ARB
72 M E TA LLITE O LL. TYON TEK . -  M ETALLtN O .ARÖETAPE.
73 PUU- JA  P A P .T E O L L .T Y Ö N T .-T R A -O . P AP P.IN D .AR B
74 KEMIANPROSESSITVONTEK. -  KEMISKA PR0CESSAR8.
75 T E K S T IIL IT Y O N T E K IJ Ä T  -  TEK TILAR B ETAR E ................
76 NAHKATYONTEKIJAT -  GARVARE 0 .  SKIN N6R E0ARE..
77 E LIN TA R V IK E TY Ö N TE K IJÄ T  -  LIVSM EDELSARBETARE. 
76 TUPAKK&TEOLL. TYO N TEK . -  T06AK SIN 0.AR 8ETAR E. 
79 OMPELU- JA  VERHOILUTYON YM T E K IJ Ä T  -  SOMNADS
0 . T APETSERINGSAR8ETARE MFL..........................................
SO J A L K . -  JA  N AH K A TU O TE TTO N T.-S K O - 0 .  LÄOERARB.
61 HUONEKALUPUUSEPAT JA  V A S T. -  HOBELSNICK. MFL
62 KIVENHAKKAAJAT -  STENHUGCERIARBETARE...................
83 T A K . -  JA  VALIM OTVONT. -  SM IO ES - O . G JUTERIAR8
84 KONEASEN. JA  MEKÄÄN.-MASKINMONT. O.MEKANtKER
85 SAHKOTYONTEKIJAT -  ELEKTROARBETARE........................
86 Ä Ä N IL A IT T .  H O IT .  JA  K Ä Y TT ,-L JU D IN S TR .S K Ö TA R E
87 KO NEPAJA- JA  RAKENNUSM ETALLITVONTEKIJÄT -
VERKSTADS- O . 8YGGNAOSMETALLARBETARE...................
88 K U L TA - JA  HOPEASEPÄT -  G ULO- 0 . SILVERSNEOER
89 L A S I - ,  KERAAHtSEN JA  T U L IT Y Ö N T E K IJ Ä T  -  CLAS
KERAM IK- 0 .  TEGELARBETARE................................................
90  K U M I- JA  M U O V IT .TV O N T.-G U K M t- O.PLASTVAAUAR8
91 P A P .-  JA  K A R T.T U O T E T Y 0 N T .-P A P P .-O .E M 8 A L L .A R 6
92 GRAAFISEN TYÖN T E K IJ Ä T  -  GRAFISKA AR6E TA R E..
93 H A A L .-J A  L A K K .TY O N T. -  H Ä L N .-O . LACKERINGSAR6
94 MUUT TEO LLIS U U S TYÖ N ?. -  OVRIGA IN O .AR BETAR E.
95 MUURARIT JA  VASTAAVAT -  MURARE O . MOTSV............
96 KO N EIO. K A Y TT . JA  HUO LT. (K t1 N T . L A IT T E E T ) -  
MASK1NISTER 0 .  MASKINSKOTAREIFASTA ANLÄGGN.)
97 A H TA U S -, KUORMAUS- JA  VARASTO TYON TEK!JAT -
S T U V E R I -,  LAG ER - O . FGRRAOSARBET ARE......................
96 K U L J . - J A  L IIK .TY O N T .-TR A N S P .-O .K O M M U N IK .A R B . 
99 MUUT -  OVRIGA...............................................................................
7 .6 .9  YHTEENSÄ -  SUMMA........................................................................
X I -X 3  MUUALLA LUOKITTELEM ATON TA] TUNTEMATON TYÖ  -
PERSONER MED E J  IO E N T I F IERBARA YRKEN...................
X4 PUO LUSTUSLAITOX. HENKILOK. -  H IL IT Ä R T  AP.BETE 
XS KOULUL. JA  OPI SK. -  SKOLELEVER O . STUDERANOE 
X6 AMMATTIOPP. JA  H A R J. -  YRKESELEVER 0 . PRAKT.











1 • KOh PRESSORER, FIÄKTAR
2 - ARBETSm ASKINER












































7 - ÖVRIGA AN ORDNIN GAR OCH FÖREMAL
8 - FÖR SXKERHETEH FARLIGA ÄMNEN
9 - FLYGANOE FÖREMAl, DAMM OCK RÖK 
O - ARBETSMILJÖ UTE
I I • AR6ETSHILJÖ INNE
12 - ARBETShILJÖ UNDER JOROEN















ENTÄVÄT ESINEET  
’OLV JA SAVU 
9










SISÄLLÄ  I 1






MIEHET N AISET  
MÄN KVINNOR
MEN HOHEN
MUUT A IH E U T­
TAJAT
13























8 - 6 6  
16* 7 1 67*






17 17 96 23 221
9 1 6  3






















8 1 9l - 1
16 12 23
565 227 701















1 * 65 ** *










































9* l  25*













2 I** * 056

































I 536 3 063 * 599
221 19 2*0















































3 7*5 * 22*
725 763
* 368 5 873
*60 571
9* 97
37 l  162
737 933
10 *09 13 908
18 -  13



















291 192 1 581
8*6 11 5 990
9 5 * *







1 979 1*2 167







-  '• 60
13 560

































2 689 13 366
1*6 1 375
L 190 1 909
116 269










































*01 6 *9*1 11
9 19* 131
19 3

























*7 l  *S1







*95 • 2 0*6
58 280













l  801 **2
1 117 IS
36 24





































51 87* 6 3*1 22 498 3 391 19 908 7 359 52 26 130 915 175 770 37 391 213 161
TAPATURMATVVPPI JA  V A H 1N G O ITT. SUKUPUOLI -  OLYCKSFALLSTYP 0 .  OEN SKAOADES KON -  TYPE OF ACCIOENT ANO SEX OF INJURED PERSON
PUTOA- PUTOAVAT E S I- KAATUVAT E S I- SATUTTAMINEN KONEISIIN LtlALLINEN
MINEN ( KOMPASTUMINEN NEET j NEET M IN T . KONEIS.
MIEHET NAtSET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MÄN KVtNNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MAN KVINNOR nAn
OCCUPATION OF INJUREO PERSCN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN MONEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN mIMUt
0.1 TEKNILL.,LUONNONTIET.,YHTE!$K.TIET.,HUM ANIS­
TINEN JA TA ITEE LL.  TYÖ -  TEKN1SKT, NATURVET. 
SOCt ALVET.«HUMANISTISKT 0 . KONSTNlRl. ARBETE
\
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ -  KE- 28 11MI SKT 0 . FYSI KALI SKT ARBETE....................... ............. 3 2 . 16 5 4 - - -
* 125 "02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ -  TEKNISKT ARBETE. 110 4 448 12 61 1
04 LENTO- JA HERIPA8LL.TY0- FLVG-O. SJOBEF.ARB. 19 - 46 - 6 - - “ 1909 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ -  NATURVET. AR8.. 7 4 46 37 6 1 ro **
06-07 LÄÄKINTÄ-, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTVO 
1 ML ELÄINLÄÄK.) -  M EDtCINSKT-,SJUKV.- 0. AN­
NAT HALSOVARDSARBETE (INKL VETERINÄRVERKS. I . 9 34 30 236 4 39 3 18 42 299 3 12 28 19T
08 TIL A S T. TU TK .-JA  SUUNN.TYO -  STAT. REDOV.ARB - - - - - 0
09 TALOUO. TU TK .-JA  SUUNN.TYO -  EKON. REOOV.ARB - - - - - - - - “ "
11 TILINTARKASTUSTYO -  REVI $1 OliS ARBETE................... - - - - - - - “ "
12 LAINOPILLINEN TYÖ -  JURIDISKT ARBETE................. - - 5 3 - - - - 2 " 10 46 36
*
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ -  PEOAGOGISKT ARBETE 14 13 94 159 162 **
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ -  RELIGlOST ARBETE. 1 2 10 13 - - 6 | 2
KIRJALL. TO IN. HARJOITTAJAT -  LITTERART AR8. 2 13 3 - A 2116 KUVAANATAIT. JA VAST. -  8IL0K0NSTNIRER MFl. . 9 8 21 12 5 2 9 *
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT TA ITE IL IJA T -  KOMPO- 16
- 28SITORER 0 . UTOVANOE KONSTNARER.............................. 11 2 26 11 1 - *




MUUT -  OVRIGA.....................................................................










109 57 90 35 i ia i 602 ise 51
2 HALLINNOLLINEN TYÖ -  ADMINISTRATIVT ARBETE
20 JULK. HALL. VIRKAN. -  TjANSTEM. I OFF. FORV. 1 - A 21LIIKEYR. HALL. TYÖ -  FORETAGSAOMINISTR. ARB. 19 1 57 7 12 - - *
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.............................................................. 16 2 65 10 13 6 a
3 TILINPI00LL1NEN JA KONTTORI TEKNILLINEN TYÖ -  
KAMERALT 0. KONTOPSTEKNISKT ARBETE
32 14 *30 KONTT.TVON VALVOJAT • OvERV. AV KONTORSARB.. 9 - 38 20 7
31 TOIN.PAN. HALL.VIRKAN.—VERKST. FORV.TjANSTEM - - 1 - - - - - J
32 PIKA-JA KONEK.TYO-STENOGR.O. MASKINSKRIV.AR8 - 2 - - - * * A 3133 KIRJANP.- JA KASSANH.TVO -  BOKF.-O. KASSAARB 9 20 17 120 1 7
KONT.KON. KAYTTAJ. -  KON TOR SHASK INOPERATOP.ER 1 1 2 1 2 - “ 5 A
2
12 !39 LIIK E N T. JA TIE TO L. VALV.-OVERV. AV SAHFARDS 8 - 33 3 6 - 24
A ?
JUNAILIJAT JA VAST. -  KONOUKTORER 0. MOTSV.. 9 3 28 46 1 - A 28 193 3937 POSTILIIKENNEVIRKAIL. -  POSTTRAFIKTJANSTEMAn 62 25 401 356 43 9 118 60
PUH .- JA LENN.VIRK. -  TELEKOMMUNIKATIONSARB. 2 6 15 39 39 6243 97 362 19 35 e
3 YHTEENSÄ -  SUMMA.............................................................. 109 96 623 958 75 66 124 74 936 76 m
4 KAUPALLINEN TYÖ • KONHERSIELLT ARBETE
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT -  GROSS- 
0. DETALJHANDELSFORETAGARE........................................ 9 1 29 5 _ i _ 42 2 13 2 12 _
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT -  AGARE 
OELT AGANOE 1 FORSALJNINGSARBETE............................ 20 2 58 12 18 2 6 2 100 18 24 3 25 . 5
42 MYYNTI TARKASTAJAT JA OSTAJAT -  FORSÄLJNINGS- 
INSPEKTORER 0 . INKOPARE.............................................. 22 14 118 77 20 20 20 4 202 101 27 30 69 28
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTINEUVOJAT -  AGENTER 
0. FORSALJNINGSKONSULENT............................................ 30 _ 128 12 25 2 14 2 196 12 20 ‘ 2 62 5
44 Kt INTEIST.,PALVELUSTEN, ARVOPAP. YM. MYYJÄT 
-  FORSÄLJ. AV FASTIGH..TJANSTER, VÄRDEP. MFL 2 2 34 13 3 1 4 2 19 11 2 _ S 1
49 MVYMALAHENXILOSTO -  AFFARSPERSONAI..................... 62 107 286 721 106 130 ‘ 72 81 620 1 036 104 609 236 295
49 MUUT -  OVRIGA..................................................................... 12 48 7 9 2 10 73 16 l 31 4
4 YHTEENSÄ -  SUMMA.............................................................. 157 126 701 846 186 157 127 91 1 212 1 164 206 647 440 338
9 PALVELUTYÖ -  SERVICEARBETE '
90 PALVELUTYÖN JOHTAJAT -  SERVICEFORETAGARE. . . - - 1 1 - 1 - - 4 1 - - - -
91 PALV.TYÖH. OS. OMIST.-AGARE OELT. I SERV.ARB - - 2 4 - 1 - - - 2 - 1 - 2
92 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -  
SERVICEARBETSINSPEKTORER 0 . ORGANISATORER.. . _ 17 5 58 2 e 2 1 13 76 1 12 7 21
93 KEITTtOHENKILOK. JA VAST. -  KOKSPERSONAL MFL 5 78 84 720 14 133 5 92 214 1 372 28 383 32 296
94 KOOINHOITOTYO JA VAST. -  HEHVlRDSARBETE MFL. 2 44 14 263 1 15 3 18 13 190 1 12 2 113
99 KIIN T.H O ITO  JA SI 1VOUS-FASTIGH.SKÖTS.0 .STAON 119 311 352 1 288 78 188 67 186 489 1 390 92 73 210 479
96 PESU- JA SILITYSTYO -  TV Ä TT- 0. PRESSARBETE. 4 13 13 91 6 11 1 8 36 148 5 24 23
97 HYGIENIA JA KAUN.HOITO -  HYGIEN 0 . SKONHETSV - 1 - 22 - 6 - - 2 28 - 1 - 16
96 V A R T.- JA SUOJELUTYÖ -  BEVAKN. -  0 . SKYDDSAR8 70 - 359 16 26 1 29 - 332 13 23 1 134 1
99 KUUT -  OVRIGA..................................................................... 6 32 26 152 6 28 5 20 88 262 3 10 42 106
9 YHTEENSÄ -  SUMMA.............................................................. 206 496 856 2 615 133 392 112 285 l  187 3 482 113 517 450 1 085
6 MAA- JA METSATALOUSTYO, KALASTUSALA -  JORO- 
BRUKS-, SKOGS- 0 . FISKERtARBETE
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTV0 -  
JOROBRUKS-, SKOGS- 0 . TRAOGAROSLEONING............ 4 1 11 _ 9 _ 3 _ 24 _ e _ 7 .
61 ITSEN. MAANVILJEL. -  SJÄIVSTÄND. J0R08RUKARE 56 4 84 5 47 l .53 1 18 K 8 79 3 44 1
62 MAATALOUSTYONTEKIJAT JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JAT -  LANTARBETARE 0 . KUSOJURSSKOTARE............... 119 34 233 173 89 27 86 16 626 229 155 26 195 88
, 63 METSÄTYÖNTEKIJÄT -  SKGGSARBETARE.......................... 96 2 916 19 267 2 719 5 2 116 46 891 3 802 9
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS -  FIS K ER I- 0 . JAKTARB 2 - 19 5 2 - 3 - 10 8 1 -
6 YHTEENSÄ -  SUMMA........................................................... 277 41 l 263 202 434 30 864 22 2 997 291 1 134 32 1 053
7 ,6 ,9 TEOLLISUUS- SEKA K U L J.- JA LIIKENNETYO -  IN­
DUSTRI- SAMT TRANSPORT- 0 . KORMUNIKATIONSARB
70 TYÖNJOHTAJAT -  ARBETSLEOARE..................................... 147 6 496 37 192 8 128 4 975 60 180 20 271
71 KAIVOS- JA LOUH.TVONTEK.-GRUV- 0 . STENBR.ARB 42 - 146 - 105 - 57 - 310 l 64 1 125 1
72 METALLITEOLL. TVONTEK. -  METALLIKO.ARBETARE. 76 4 347 33 402 45 208 16 2 040 2 25 302 84 553 57
73 PUU- JA PAP.TEOLL.TYONT.-TRA-O. p a p p . in o . arb 435 56 1 245 310 1 014 198 614 121 4 051 1 090 1 162 309 l 477 273
74 KEMIANPROSESSITVONTEK. -  KEMISKA PRQCESSARB. 36 3 214 22 69 13 36 1 343 43 45 11 173 22
7S TE KSTIILITYO n TEKIJAT • TEXT1LARBETARE............... 22 18 74 124 43 71 21 28 227 318 109 266 117 215
76 NAKKATVONTEKUAT -  GARVARE 0. SKINNBREOARE.. 3 3 22 10 6 5 1 4 51 45 18 15 16 8
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT -  LIVSMEOELSARBETARE. 84 61 451 516 216 144 89 78 2 820 1 096 288 350 669 369
78 TUPAKKATEOLL. TVONTEK. -  TOBAKSINO.ARBETARE. 1 - - 6 1 7 5 1 13 18 1 23 2 8
79 OMPELU- JA VERHOILUTYON YM TEKIJÄT -  SOMNAOS 
0 . TAPETSERINGSARBETARE MFL..................................... 10 16 27 116 11 36 10 27 135 459 52 716 41 226
80 JA L K .- JA NAHKATUOTETVONT.-SKO- 0 . LÄDERARB. 1 5 6 9 2 3 1 82 73 66 86 22 19
81 HUONEKALUPUUSEPAT JA VAST. -  M08ELSNICK. MFl 71 7 262 38 243 60 136 33 1 950 216 738 105 424
62 KtVENHAKKAAJAT -  STENHUGGER 1ARBETARE................. 9 - 20 - 13 - 11 _ 36 1 7 - 15
83 T A K .- JA VALIMOTYONT.- SMIOES- 0 . GJUTERIARB 136 6 563 40 832 32 325 24 5 051 336 898 138
84 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINMONT. O.MEKANIKER 391 ' 1 265‘ 16 1 037 12 523 5 6 928 88 754 26 l  565
69 SAHKOTVONTEKIJÄT -  ELEKTROARBETARE..................... 468 - 854 16 301 26 295 6 2 661 203 230 46 784
66 ÄÄNILA|TT. HOIT. JA KÄVTT.-LJUOINSTR.SKOTARE - 1 1 _ _ _ 1 . 5 - - - 2 -
67 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITVONTEKIJÄT -  
VERKSTAOS- 0 . BYGGNADSMETALLARBETARE................. 677 3 1 656 37 1 625 38 936 15 9 722 199 867 54 2 193 49
66 KULTA- JA HOPEASEPÄT -  GULO- 0. SILVERSMEOER 6 1 1 37 10 16 6 1
69 L A S I-,  KERAAMISEN JA TU LITY Ö N TEK IJÄT -  CLAS 
KERAMIK- 0 . TEGELARBETARE.......................................... 27 8 133 27 169 49 59 9 686 175 59 20 222 42
90 KUMI- JA MUOVIT.TYONT.-GUMMI- O.PLASTVARUARB 22 3 138 59 115 32 61 5 660 169 151 90 232
91 P A P .- JA KART.TUOTETVCNT.-PAPP.-O.EMBALL. ARB 3 - 11 5 14 4 10 3 97 20 43 16 33
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT -  GRAFISKA ARBETARE.. 10 7 114 37 70 25 27 10 310 104 209 91 136
93 M AAL.-JA LAKK.TVONT.- MÄLN.-O. LACKERINGSARB 227 4 316 22 95 12 104 14 713 49 48 7 273
94 MUUT TEOLLISUUSTYONT. -  OVRIGA INO.ARBETARE. 40 6 128 42 87 29 57 11 501 151 124 40 194
99 MUURARIT JA VASTAAVAT -  KURARE 0. MOTSV.......... 2 139 46 S 182 24 B 2 252 89 1 657 41 1* 673 441 1 371 17
96 KONEIO. KÄYTT. JA HUOLT. (K IIN T . LA ITTE ET) -  
MASKtNISTER 0 . MASKINSKOTAREIFASTA ANLÄGGN.) 117 3 431 21 196 6 116 4 1 307 36 272 26 402 11
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -  
STUVERI-, LAGER- 0 . FORRlOSARBETARE................... 742 67 1 994 378 1 415 196 911 100 4 850 742 761 211 2 182 397
98 K U L J.-JA  LI I K.TYONT.-TRAMSP.-0.K0MMUN1K.ARB. 1 066 10 2 461 * 36 1 030 13 875 8 3 950 47 444 7 1 968 22
99 MUUT -  OVRIGA..................................................................... 9 2 26 20 25 3 10 1 152 27 8 7 19
7 ,6 ,9 YHTEENSÄ -  SUMMA.............................................................. 7 027 345 18 811 2 226 I l  581 1 156 7 284 572 64 938 6 444 9 307 2 788 19 544
X 1 -I3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYÖ -  
PERSONER NEO EJ IDENTIFIERBARA YRKEN................. 15 2 35 1 28 30 134 2 50 2 16 2
X4 PUOLUSTUSLAITOS. HENKILÖ*. -  M1LITÄRT ARBETE 24 - 119 - 12 - 7 . 95 - T - 28 -
*9 KOULUL. JA OPISK. -  SKOLELEVER 0 . STUDERANOE 14 9 98 55 28 3 17 2 333 65 99 16 36
*6 AHNATTIOPP. JA HARJ. -  YPKESELEVER 0. PRAKT. 89 20 455 14 2 305 21 156 17 * 2 362 289 403 86 321
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 6 103 1 216 23 825 7 602 12 904 1 882 6 816 1 099 75 O li 12 912 11 584 4 215 22 503 4 331
OLYCKSFAILSTYP: SE TABELL 8. SIOA 32
ACCIOENT AND SEX OF INJURED PERSON
YHTEENSS -  SUMHA -  TOTAL
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t  144 ' A  056
1 * -  . 1 - - 1 - 4 118 9 127
0 1 - - 1 1 1 1 7 1 268 48 316
0 1 - - 3 3 2 21 4 510 284 794
7 1 1 6 * 1 2 ■ - 7 1 458 30 496
- - - - - _ _ _ 2 1 71 31 102
11 28 1 ■ A 13 15 7 9 10 28 1 536 3 063 4 599
10 - - - 6 - 2 - 4 1 221 19 240
45 31 2 4 27 20 16 12 63 36 3 182 ' 3 492 6 674
- _ _ _ _ _ _ 1 6 3 9
“ 2 " - 1 * " 2 2 15 17
1 22 . - - - 3 _ _ 3 7 34 225 259
73 530 1 7 10 97 3 10 10 67 479 3 745 4 224
- 33 - 1 2 0 - 2 - 26 30 725 763
33 73 1 A 27 254 6 4 75 116 1 505 4 368 5 873
' 4 40 - - 13 S3 - 1 6 20 111 460 571
6 - - 1 6 - - 8 • 3 94 97
26 - - - 7 l 7 - 112 4 1 125 ' 37 1 162
- 39 - - 2 * 53 - - 10 35 196 . 737 933
137 7A7 ’ 2 12 62 476 16 17 225 205 3 499 10 409 13 9Q8
- - - - 3 - - - 2 1 71 2 73
2 1 * ' 7 - 6 " 559 ' 24 583
14 21 - 1 22 23 1 41 44 1 581 682 2 263
19 - - - 11 3 1 - 132 A 5 990 t 93 6 083
-  • - - - - 3 - - 2 l 44 - 18 62
35 22 1 43 29 2
"
103 50 8 245 •819 9 064
61 l 5 , 03 5 7 1 102 6 2 647 170 . 2 817
13 - 1 • 13 - 7 - 45 l 928 4 932
384 12 5 - 139 21 12 - 147 19 4 615 s ie 5 133
157 18 3 1 247 210 3 - 269 103 10 677 2 689 13 366
68 3 2 201 16 4 3 30 9 1 229 146 1 375
42 39 - 2 36 36 1, - 27 73 719 1 190 1 909
4 1 - - 23 16 - - 7 9 153 116 269
89 200 1 2 89 120 4 5 102 73 4 922 3 022 7 944
" - “ * “ 2 “  . ' A 23 69 92
• 5 27 1 1 - 29 - - 5 36 297 1 689 ' 1 986
2 7 - - 2 19 - - 9 14 193 236 429
21 4 1 - - 57 • 42 2 -  • 73 15 3 570 595 4 173
2 - - 1 - 3 115 2 117
262 14 12 1 201 17 10 - 293 24 9 480 698 ' 10 178
484 1 31 - 373 A 26 - 281 5 13 658 182 13 ¿40
126 16 136 1 100 26 6 - 124 11 6 093 401 6 494
1 ~ - • ~ '  ' " - 10 1 11
056 18 72 2 740 31 52 _ 302 8 20 400 454 20 854
2 1 * 1 3 ■ 1 1 65 ‘ 23 80
'•43 5 1 • - 23 8 2 _ 27 A 1 451 347 1 790
51 12 - 1 01 35 1 - 39 22 1 551 493 2. 046
1 3 - - 1 - - - 9 2 222 58 260
26 5 - - 10 15 - - 21 9 941 351 1 292
22 1 - - 122 24 2 - 55 5 1 977 163 2 140
35 11 2 1 45 18 4 - 22 5 1 239 369 1 608
530 11 42 * 464 3 4 - 31 - 429 15 33 284 1 061 34 345
194 3 8 - 135 7 IS 1 107 3 300 ■ 120 3 420
120 30 8 1 174 57 ts 5 . 206 30 13 378 2 222 IS  600
137 2 0 - 113 - 17 - 206 3 12 315 148 12 463
8 4 - 6 2 - - 12 1 2 75 . 69 344
946 449 339 14 3 496 005 221 15 3 241 515 149 735 17 608 167 343
16 _ _ 5 _ _ 5 _ 334 9 343
3 1 1 - 3 11 - 14 - 324 t 325
12 6 2 - 30 15 2 - 28 10 699 200 899
ISO 59 13 1 140 20 7 2. 103 17 4 500 728 5 228




ALKAMISESTA KULUNEIOEN TYÖTUNTIEN MUKAAN 
ARBETSTINMAR FÖRFL. FRÄN ARBETSOAGENS BÖRJAN 
OF HOURS ELAPSEO FROM BEGINN. OF MORKING OAV
VAHINGOITT. SUKUP.. SEKÄ TYÖPÄIVÄN ALKAM. KULUNEET TYÖTUNNIT-OEN SKAOAOES KON 0 . ANTALET
0 .0 -0 .9 TU N TIA - 1 .0 -1 .9 TU N TIA - 2 .0 -2 .9 TU N TIA - 3 .0 -3 .9 TU N TIA - 4 .0 -4 .9 TU N TIA -
TIMMAR - HOURS TIMMAR -• HOURS TIMMAR -- HOURS TIMMAR •• HOURS TIMMAR -- HOURS
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET
OEN SKAOAOES YRKE NÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MÄN KVINNOR NÄN KVINNOR HÄN
OCCUPATION OF INJUREO PERSON NEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN
0,1  TE K N ILL. .LUONNONTIET, ,YH TEI SK. T I E T .  ,CMUNANI S -
TINEN JA TA ITE E L L • TYÖ -  TEKNISKT. NATURVET.
SOCIALVET..MUNANI S TISKT 0 . KONSTN&RL. AR8ETE
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ -  KE-
MISKT 0 . FYSIKALTSKT AR8ETE....................................... 2 l 5 2 14 2 6 3
02-03  TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYC -  TEKNISKT AR8ETE. 111 2 162 4 173 - 199 4
04 LENTO- JA M ERIPÄÄLL.TYÖ- FLYG-O. SJÖBEF.ARB. 6 -  \ 9 - 16 - T -
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ -  NATURVET. ARB.. 14 24 31 30 35 29 27 21
08 -0 7  LÄ Ä K IN TÄ -, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYÖ
(ML ELÄINLÄÄK.) -  M EO IC IN S K T-.S JU K V .- 0 . AN-
NAT HÄLSOVAROSARBETE IINKL VETERINÄRVERKS.1 . 6 71 18 108 9 117 12 108
08 TtL A S T . T U T K .-JA  SUUNN.TYÖ -  STAT. REDOV.ARB 1 _ 2 1 '  3 1 4
09 TALOUO. T U T K .-JA  SUUNN.TYÖ -  EKON. REOOV.ARB ' - - - - - - _
11 T I L I NT ARKASTUSTYO -  REVI StONSARBETE.................... - - - - - - - - _ _
12 LAINOPILLINEN TYÖ -  JURIOISKT AR0ETE.. . . . . . . 1 1 1 - 2 - 1 - _ _
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ -  PEOAGOGISKT ARBETE 38 37 63 44 45 46 46 52
IA USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ -  RELIGIÖST ARBETE. 1 - 3 l 2 - 2 3
15 K tR JA L L. TOtM . HARJOITTAJAT -  LITTERÄRT ARB. 2 - 5 - 1 3 - -
18 KUVAAMATAIT. JA VAST. -  BILOKONSTNÄRER M FL.. 10 5 19 6 19 4 8 6
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT T A IT E IL IJ A T  -  KOMPO-
SITORER 0 . UTÖVANOE KGNSTNÄRER................................ 21 3 21 5 12 6 9 5
16 URKEIL. PARISSA TYÖSKENT. -  SPORTLEDARE MFL. - - l 1 - - 1 -
19 MUUT -  ÖVRIGA........................................................................ 5 6 18 11 10 17 13 12 14
0 ,1  YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 218 150 3S8 213 341 225 335 215 190 232
2 HALLINNOLLINEN TYÖ -  AON IN IS TR ATI VT ARBETE '
20 JU LK . HALL. VIRKAN. -  TJÄNSTEM. I O FF. FÖRV. S _ 1 1 6 2 2 2 _ _
21 L IIK E Y R . HALL. T Y Ö -  FÖRETAGSAONINISTR. ARB. 14 - 22 1 23 2 9 1
2 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 19 - 23 2 29 4 11 3 15 1
3 TILINPIO O LLIN EN  JA  KONTTOAITEKNILLINEN TYÖ -
KAMERALT 0 . KONTORSTEKNtSKT ARBETE
30 KONTT.TY0N VALVOJAT -  ÖVERV. AV KONTORSARB.. 9 2 15 1 9 3 e 1
31 TO IN.PAN. H ALL.VIRKAN.-VERKST. FÖRV.TJÄNSTEM 1 - - - - - l -
32 P IK A -JA  KONEK.TYÖ-STENOGR.O. MASKINSKRIV.ARB - 3 1 4 - 5 l 10 _
33 K IR JA N P .- JA KASSANK.TYO -  B O K F.-O . KASSAARB 2 33 3 31 2 36 7 37
34 KONT.KON. KÄYTTÄ J. -  KONTORSM ASKI NOPEA ATÖP.ER - - 3 - 1 - 3 1
35 L IIK E N T . JA T IE TO L . VALV.-OVERV. AV SAMFÄROS 5 _ 12 1 9 2 5 - _
36 J U N A IL IJ A T .J A  VAST. -  KONOUKTÖRER 0 . MOTSV.. 4 14 12 7 10 19 7 16
37 POSTI LIIKENNEVIRKAIL. -  POSTTRAF|KTJÄNSTEMÄN 87 48 134 93 150 101 179 94 159
38 P U H .- JA IE N N .V IR K . -  TELEKCMKUNIKATIONSARB. - 5 1 1 2 8 l 2
39 MUUT -  OVRIGA......................................................................... 22 73 31 99 31 107 23 95 26
3 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 130 178 212 237 214 261 235 256 213 200
4 KAUPALLINEN TYÖ -  K0MMERS1ELLT ARBETE
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT -  GROSS-
0 . OETALJHANOELSFÖAETAGARE......................................... 11 2 11 1 5 - 10 _ 3 -
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT -  ÄGARE
OELTAGANOE t FORSÄLJNINGSARBETE.............................. 12 9 31 5 20 - 35 6 9 -
42 MYYNTITARKASTAJAT JA OSTAJAT -  FORSÄLJNINGS-
INSPEKTORER 0 .  INKOPARE.............................................. 41 30 42 34 42 21
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA HYVNTINEUVOJAT -  AGENTER
0 . FORS AL JNINGSKONSUL ENT........................................... .. 32 , 6 40 6 46 1 39 4 32 2
44 K IIN TE IS T.,P A LV E L U S TE N , ARVOPAP. YM. MYYJÄT
-  FORSÄLJ. AV FA STIG H ..TJÄN STER , VÄROEP. MFL 7 3 4 4 3 1 8 4 3 1
45 MYYMALÄHENKILOSTO -  AFFÄRSPERSONAL...................... 115 305 168 389 159 365 142 2T0 91 216
49 MUUT -  OVRIGA........................................................................ 15 1 20 2 21 1 28 3 15 3
4 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 233 356 316 441 296 389 290 312 167 248
S PALVELUTYÖ -  SERVICEARBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT -  SERVICEFORETAGARE. . . - - 1 - - - 1 1 - >
S I PALV.TYOH. OS. OMIST.-AGARE O ELT. 1 SERV.AR8 - 1 - 1 - 1 1 2 - -
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -
SERV1CEAR6ETSINSPEKTORER 0 . ORGAN1SAT0RER... 2 21 4 28 - 31 3 22 3 12
53 KEITTIOHENKILOX. JA VAST. -  XOKSPERSONAL MFL 30 306 54 407 3T 412 37 416 47 366
54 KOOINHOITOTYO JA V A S T . • HEMVÄR0SAP.8E7E MFL. 3 42 3 85 5 85 3 79 4 TS
55 K IIN T .H O ITO  JA SI IVOUS-FASTIGH.SKÖTS.O.STÄON 112 380 137 554 124 471 157 519 102 324
56 PESU- JA S ILITY S TY O  -  TV Ä TT - 0 . PRESSARBETE. 10 26 10 36 8 34 12 57 9 40
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO -  HYGIEN 0 . SKÖNHETSV - 9 1 10 - e - 7 - 12
58 V A R T.- JA SUOJELUTYÖ -  BEVAKN.- 0 . SKYOOSARB 79 5 113 1 113 .3 85 3 90 5
59 MUUT -  OVRIGA........................................................................ 11 60 14 81 20 74 33 79 18 76
5 YHTEENSÄ -  SUMMA............................................................... 247 850 337 1 203 30T 1 119 332 1 185 273 910
6 MAA- JA METSATALOUSTYÖ, KALASTUSALA -  JORO-
BRUKS-, SKOGS- 0 . FIS KER 1ARBETE
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ -
JOROBRUKS-, SKOGS- 0 . TRÄOGÄROSLEONING............. 4 - 8 - 4 - 6 - 11 -
61 ITS EN . MAANVILJFL. -  SJÄLVSTÄNO. JOROBRUKARE 15 1 47 2 53 3 59 1 43 2
62 MAATALOUSTYONTEKIJÄT JA KOTIELÄINTEN HOI TA -
JAT -  IANTARBETARE 0 . HLSOJURSSKOTARE............... 85 62 146 65 146 58 194 72 107 38
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT -  SKOGSARBETARE........................... 234 1 569 12 717 7 734 8 611 6
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS -  F IS K E R l- 0 .  JAKTARB - - 4 5 3 l 2 1 3 1
6 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 338 64 774 84 923 69 995 82 775 47
7 ,8 ,9  TEOLLISUUS- SEKÄ K U L J .-  JA LIIKENNETYÖ -  IN -
O U STR I- SANT TRANSPORT- G. KOMMUNIKATIQNSAR8
TO TYÖNJOHTAJAT -  ARBETSLEOARE....................................... 175 10 268 18 247 20 308 24 155 4
71 KAIVOS- JA LOUH.TVONTEK.-GRUV- 0 . STEN&R.ARB 51 - 86 - 95 - 142 l 50 -
72 M ETALLITEOLL. TYONTEK. -  METALLIN0.AR8ETARE. 274 32 380 48 439 SO 597 51 346 33
73 PUU- JA P A P .TE O LL .TY O N T.-TR Ä -O . PAPP.INO.ARB 757 188 l 198 285 1 125 223 1 227 295 951 195
74 KEMIANPROSESSITYONTEK. -  KEMISKA PROCESSARB. 89 5 146 18 117 9 170 12 97 19
75 T E K S T IIL I TYÖNTEKIJÄT -  TEXT ILARBETARE............... 52 74 64 97 7* 99 87 142 72 109
76 NAHKATYÖNTEK!JÄT -  GARVARE 0. SK1NNBRE0ARE.. 12 11 21 10 13 12 14 15 4 5
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT -  LIVSME0ELSAR8ETARE. 391 219 473 260 452 249 559 302 329 247
78 TUPAKKATEOLL. TYONTEK. -  T08AKSINO.ARBETARE. 2 2 2 6 3 3 2 11 3 2
79 OMPELU- JA VERHOUUTYÖN VN TEK IJÄ T -  SÖMNAOS
0 . TAPETSERINGSARBETAPE MFL....................................... 16 110 27 170 29 197 46 207 15 lii
60 J A L K .-  JA NAHKATUOTETY0NT.-SKO- 0 .  LÄOERARB. 14 13 17 35 24 16 31 34 5 S
BI HUONEKALUPUUSEPÄT JA VAST. -  MÖBELSNICK. MFL 219 41 388 60 336 52 450 71 156 38
82 KIVENHAKKAAJAT -  STENHUGGERIARBETARE.................. 4 -\ 10 1 t l - 19 4 -
83 T A K .-  JA VAL1 MOTTONI. -  SMIOES- 0 . GJUTERIARB 461 49 845 59 631 72 1 225 90 487 43
64 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINMONT. O.NEKANIKER 594 10 1 202 9 1 208 21 1 82 3 20 660 13
65 S&HKOTYONTEKIJÄT -  ELEKTPOAB0CTARE...................... 306 20 560 29 566 27 693 53 251 23
66 Ä Ä N K A IT T . H O IT.  JA K Ä Y TT.-LJU O IN S TR . SUOT ARE - - 2 - 1 - I - - 1
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖNTEKIJÄT -
VERKSTAOS- 0 . BYGGNADSNETALLARBETARE................. 980 27 1 878 34 l 677 48 2 811 66 618 31
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT -  GULO- 0 . SILVERSHEOER 3 - 2 ' - 7 l 11 1 5 3
89 L A S I - ,  KERAAMISEN JA T U L ITY Ö N TE K IJÄ T  -  GLAS
KERAMIK- 0 . TEGELARBETARE............................................ 104 32 175 39 141 36 183 51 102 22
90 KUMI- JA M UOVIT.TVÖNT.-GUM M I- 0 . PLASTVIRUARB 112 40 176 52 161 55 185 58 109 49
91 P A P .- JA KAR T.TU0TETY0NT.-PAPP.-0 .EM 8ALL.ARB 16 3 26 8 21 7 30 9 23 4
92 GRAAFISEN TYÖN TE K IJÄ T -  GRAFISKA ARBETARE.. 63 18 96 32 V 110 40 103 50 74 29
93 M & AL.-JA L A K K .TY Ö N I.- M ÄLN.-O. LACKERINGSARB 114 14 193 13 178 13 260 19 66 5
94 MUUT TEOLLISUUSTYÖNI. -  ÖVRIGA INO.ARBETARE. 79 23 132 37 131 36 160 40 86 22
95 NJURARIT JA VASTAAVAT • KURARE 0 . MOTSV.......... 1 948 68 3 870 112 2 547 87 4 921 173 851 21
96 KONEIO. KÄYTT. JA HUOLT.  I K I IN T . L A ITTE E T ) -
MASKINISTER 0 .  MASKINSK01ARECFASTA ANLÄGGN.) 211 8 352 13 290 11 425 19 24 9 9
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKtJÄT -
S TU V E R I-, LAGER- 0 . FÖRRÄOSARBETARE.................... 815 130 1 348 209 1 309 206 1 661 249 787 161
98 K U L J .-J A  L IIK .TY Ö N T.-TR A N SP .-O .K O N N U N IK . ARB• 850 14 1 200 13 1 210 22 1 393 15 704 9
99 MUUT -  OVRIGA........................................................................ 9 4 26 4 19 2 28 6 15 2
7 ,8 ,9  YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 8 721 1 165 15 183 l  671 13 372 1 614 19 765 2 092 7 354 1 215
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYÖ -
PERSONER NEO E J IDENTIFIERBARA VRKEN................. 17 - 34 2 40 1 51 1 21 -
X4 PUOLUSTUSLAITOS HENKILÖN. -  MILtTÄRT ARBETE 21 - 28 - 35 - 29 - 19 1
X5 KOULUL. JA OPI SK. -  SKOLELEVER 0 . STUOERANOE 46 14 137 31 109 29 86 22 61 17
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. -  YRKESELEVER 0 . PRAKT. 215 53 458 85 526 101 547 88 289 83
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 10 205 2 830 17 860 3 969 16 192 3 832 22 676 4 256 9 397 2 954
AA8E TS TI HM. FOfiFL. FR AN ARBETSOAGENS 80RJAN-SEX OF IN J . PERS. AND NUMB. OF HOURS ELAPSED IN MORK1NG OAY 
5 .<H 5.9  TU N TIA - 6 .0 -6 .9  TU N TIA- > 6 .9  TU N TIA - E l TIETOA-INGEN
TIMMAR -  HOURS TIMMAR -  HOURS TIMMAR -  HOURS UPPGIFT -UNKNOWN y h te e n s ä -  SUMMA -  TOTAL
MIEHET NA I SE T MIEHET NAISET MIEHET NAI MIEHET NAISET MIEHET NAISET YHTEENSÄ
MAN KVINNOR MlN KVINNOR MAN KVI MAN KVINNOR MAN KVINNOR SUMMA
HE N NOMEN HEN NOMEN ME N VON **EN NOMEN HEN NOMEN TOTAL
11 3 7 3 11 5 3 6 66 27 93
142 • 6 173 6 433 9 208 7 l 67* 48 1 722
A - t l - 33 - 39 - 135 - 135
'18 27 27 36 58 41 19 34 244 265 509
. 7 ‘ 89 11 93 31 137 19 161 130 994 1 124
I 2. 2 2 3 2 4 1 23 10 33
: I . _ 1 2 1 7 3 10
■ 42 42 49 23 66 27, 31 ' 22 415 346 ' 761- 4 l 3 6 10 6 6 24 29 S3
2 - l 1 6 6 9 3 28 16 44
7 8 11 6 34 12 »9 9 138 62 200
2 l 2 - 6 2 17 3 9* 27 121
I - - - 2 1 - 1 6 3 9
12 14 13 10 24 20 14 18 123 129 252
25* 196 308 183 713 273 390 272 3 107 1 959 5 066
_ 1 1 2 4 2 3 2 22 12 34
14 , 1 19 1 46 2 49 1 211 10 221
14 2 20 3 50 4 52 3 233 22 255
11 3 12 2 20 11 18 6 107 33 140
1 3 3
- 1 - 9 - 8 - 13 2 54 56
6 31 5 30 7 71 3 ' 44 42 346 388
2 . 2 5 - 1 1 1 1 16 5 21
10 - 16 - 24 2 10 3 97 8 ' S 105
7 4 12 7 10 10 1 9 71 91 162
139 62 114 67 200 80 92 40 1 254 6*8 1 902
1 1 2 6 2 8 1 12 12 51 63
27 91 35 94 79 160 34 103 308 908 1 216
203 195 201 215 343 351 161 231 1 912 2 144 *056
8 2 13 1 35 3 22 - 118 9 127
12 3 * 17 1 68 14 64 10 268 46 316
31 19 55 26 131 58 106 45 510 284 794
31 2 31 3 131 9 76 5 458 38 496
5 4 6 3 22 8 13 3 71 31 102
124 234 144 264 300 537 293 483 l  536 3 063 4 «599
17 1 27 3 33 3 45 2 221 19 240
228 265 293 301 720 632 619 5*6 3 182 3 *92 6 674
_ 1 _ 1 1 • _ 3 _ 6 3 9~ 2 ~ 3 " 2 1 3 2 15 17
5 20 4 18 7 47 6 26 34 225 259
46 366 59 363 85 537 84 572 *79 3 745 4 224
9 55 4 71 4 144 3 89 38 725 763
102 324 118 340 391 745 262 711 1 SOS 4 368 5 873
12 32 12 50 18 86 20 99 111 460 571
1 5 1 6 - 16 - 21 3 94 97
84 5 109 3 330 9 122 3 1 125 37 1 162
, 22 66 14 74 3S 107 29 100 t96 737 933
281 896 321 929 871 1 693 530 1 624 3 499 10 409 13 908
5 1 8 14 11 1 71 2 73
46 ~ 61 4 124 5 111 6 559 24 563
103 34 167 65 385 180 248 108 1 561 682 2 263
651 12 787 11 942 21 745 15 5 990 93 6 083
5 1 5 1 10 5 12 3 44 18 62
810 48 1 028 81 1 475 211 1 127 133 8 245 819 9 064
172 9 258 22 677 38 387 25 2 647 170 2 817
76 — 129 l 189 1 110 l 928 * 932
412 48 520 63 971 95 676 98 4 615 518 5 133
1 059 257 1 166 297 2 039 440 l 155 509 10 677 2 689 13 366
112 10 142 14 217 37 139 22 1 229 146 1 375
60 108 75 118 139 176 76 267 719 1 190 1 909
13 4 9 6 35 25 32 28 153 116 269
364 241 516 314 986 573 852 617 4 922 3 022 7 944
~ 10 5 10 5 17 1 8 23 69 92
19 127 30 160 75 341 40 266 297 1 689 1 986
17 15 21 26 42 48 22 42 193 236 429
308 • 47 399 67 893 130 429 89 3 578 595 4 173
9 - 12 - 29 1 17 - 115 2 117
728 64 1 050 56 2 280 123 1 573 142 9 480 698 10 178
1 022 t l 1 564 27 3 696 36 1 889 27 13 658 182 13 840
*87 96 790 37 1 623 83 597 91 6 093 401 6 49*
1 * 1 " 3 - 1 - 10 1 11
l  401 3* 2 362 34 5 374 90 3 299 90 20 *00 454 20 854
1 3 5 3 19 6 12 6 65 23 88
132 28 .168 34 298 71 148 34 1 451 3*7 1 796
143 44 188 51 315 72 162 74 l  551 *95 2 0*6
20 7 24 7 37 11 25 2 222 58 280
60 29 • 101 31 187 66 127 56 941 351 1 292
112 6 223 21 491 39 340 33 1 977 163 2 140
112 32 128 41 271 76 140 62 1 239 369 l 608
2 425 71 4 260 148 8 867 238 3 595 143 33 284 1 061 34 345
311 10 419 11 702 25 341 14 3 300 120 3 420
1 125 202 1 566 239 3 199 446 1 568 380 13 378 2 222 15 600
864 13 1 146 15 3 098 31 1 770 16 12 315 t48 12 463
22 7 23 10 61 14 72 20 275 69 3**
11 627 1 473 17 -300 1 865 36 818 3- 351 19 595 3 162 149 735 17 608 167 343
12 • - 30 1 88 2 41 2 334 9 343
22 - 45 - 104 - 21 - 324 .1 325
56 24 53 16 51 21 100 26 699 200 899
478 73 541 76 972 116 474 53 4 500 728 5 228
13 985 3 172 20 140 3 670 42 205 6 654 23 110 6 054 175 770 37 391 213 161
4  13713— 76/12
TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN AMMATIN JA SAAOUN VAMMAN LAAOUN MUKAAN 
TAB. 5 ARBETSOLYCKSFALL fOROELAOE EFTER DEN SKAOADES VRKE O. EFTER JKADANS BESKAFFENHET
INDUSTRIAL ACCIOENTS D IS TR IB . ACC. TO OCCUPATION OF INJUREO PERSON AND CHARACTER O F_
L- -3 f - G s ?l VANNAN LAATU - SKAOANS BESKAFFENHET -  CHARACTER OF INJURY
LUUN S 1 J 0 IL - NYRJÄH­ TÄRÄHD. JÄSENEN AVOIMET P IN TA - RUHJE­ PALO­
NURTU- TAAN- DYKSET JA S IS . MENET. JA MUUT VANNAT VAMMAT VAMMAT
NAT MENOT JA VE- VANNAT FORLUST HAAVAT JA NU-
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI BEN- URLED- NÄKO. KONTUS. AV Oppna YTSKA- SERTUNAT BRÄKN-
OEN SKAOAOES YRKE BROTT VR IO­ VRICKN. 0 .  INRE KRDPP5- 0 .  OVR. OOR KROSS- SKAOOR
OCCUPATION QF INJURED PERSCN NI NGAR STUKN. SKAOOR OEL SÄR SKAOOR
O*1 TE K N IL L..LU O N N O N TIET.» YH 1E ISK .TI ET..HUM ANIS­
TINEN JA T A ITE E L L . TYÖ -  TEKNISKT. NATURVET.
SO CIALVET..HUNANISTISKT 0. KONSTNÄRL. ARBETE
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ -  KE­
MI SKT O . FYSI KALI SKT ARBETE....................................... 6
02 -0 3  TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ -  TEKNISKT ARBETE. 17*
O* LENTO- JA MEP.IPÄÄLL.TVO- FLYG-O. SJOBEF.ARB. 20
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ -  NATURVET. A R B .. 19
06-07 LÄ Ä K IN TÄ -, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYÖ
(ML ELÄ1NLÄÄK.) -  M EO IC IN S K T-.S JU K V .- 0 . AN­
NAT HALSOVAROSARBETE ( INKL VETERINÄRVERKS.I.  89
08 T IL A S T . T U T K .-JA  SUUNN.TVO -  STAT. REOOV.ARB 1
09 TALOUD. T U T K .-JA  SUUNN.TVO -  EKON. REOOV.ARB
11 TILINTARKASTUSTYO -  REVISIQNSARBETE....................
12 LAINOPILLINEN TYÖ -  JURIOISKT ARBETE.................
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ -  PEOAGOGISKT ARBETE 10*
1* USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ -  RELIGIOST ARBETE. 9
15 K IR JA LL . TOIM . HARJOITTAJAT -  LITTERART ARB. 5
16 KUVAAHATAIT. JA VAST. -  BILOKONSTNARER N F L ..  10
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT T A IT E IL IJA T  -  KOMPO-
SITORER O. UTOVANDE KGNSTNARER................................  13
18 URKEIL. PARISSA TYOSKENT. -  SPORTLEOARE MFL.
19 MUUT -  OVRIGA......................................................................... 32
0 .1  YHTEENSÄ -  SUMMA..................................................................  *82
2 HALLINNOLLINEN TYÖ -  A0N1NISTRATIVT ARBETE
20 JU LK . HALL. VIRKAN. -  TjANSTEM. I O FF. FORV. 5
21 LItK E V R . HALL. TYÖ -  FORETAGSADNINISTR. ARB. *2
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. *7
3 T IL IN P ID O L L E E N  JA  KONTTORI TEKNILLINEN TYÖ -  
KAHERALT 0 . KCNTORSTEKNISKT ARBETE
30 KONTT.TYON VALVOJAT -  OVERV. AV K0NT0RS4R8 . .  2*
31 TOIM .PAN. H ALL.VIRKAN.-VERKST. FORV.TJÄNSTEH
32 P IK A -JA  KONEK.TVO-STENOGR.O. MASKINSKRtV.ARB 3
33 K IR JA N P .- JA KASSANH.TYO -  BO K F.-O . KASSAARB 35
3* KONT.KON. K AY TTÄ J. -  KONTORSNASKINOPERATORER 2
15 L t lK E N T . JA T IE T O L . VALV.-OVERV. AV SANFIROS 10
36 JU N A ILIJA T JA VAST. -  KON0UKT0RER O . M OTSV.. 6
37 POSTILIIKENNEV IRKAIL. -  PGSTTRAFIKTJÄNSTEMÄN 151
.38 P U H .- JA LENN.VIRK. -  TELEKCNNUNIKATIONSARB. 9
39 MUUT -  OVRIGA......................................................................... 91
3 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 335
* KAUPALLINEN TYÖ -  KOHMERSIELLT ARBETE 
*0 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT -  GROSS-
0 . OETALJHANDELSFORETAGARE.......................................... 15
*1 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT -  AGARE
OELTAGANOE I FORSALJNINGSARBETE.............................. *5
*2 NYYNTITARKASTAJAT JA  OSTAJAT -  FORSÄLJNINGS-
INSPEKTORER O . INKOPARE................................................. 71
*3 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTINEUVOJAT -  AGENTER
O. FOP.SALJNINGSKONSULENT..............................................  52
** K IIN TE IS T..P A LV E L U S TE N . ARVOPAP. YM. MYYJÄT
-  FORSÄLJ. AV FA STIG H ..TJÄN STER . VÄROEP. MFL 13
*5 MYYMÄLÄHENKILOSTO -  AFFÄRSPERSONAL....................... 296
*9 MUUT -  OVRIGA.........................................................................  22
4 YHTEENSÄ -  SUMMA..................................................    51*
5 PALVELUTYÖ -  SERVICEARBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT -  SERVICEFORETAGARE.. .
51 PALV.TYOH. OS. OMIST.-AGARE OELT. I SERV.ARB 1
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -
SERV1CEARBETSINSPEKT0RER 0 . ORGANISATÖRER.. .  10
53 KEITTtOHENKILOK. JA VAST. -  XOKSPERSONAL MFL 186
5* KOOINHOITOTYO JA VAST. -  HEMVARDSARBETE MFL. 103
55 K IIN T .H O ITO  JA SI IVOUS-FASTIGH.SKOTS.O.STAON S17
56 PESU- JA S ILITYS TY O  -  TV Ä TT - O. PRESSARBETE. 23
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO -  HYGIEN O . SKONHETSV 5
58 V A R T.- JA SUOJELUTYÖ -  BEVAKH.- O . SKY00SAR8 130
59 KUUT -  OVRIGA......................................................................... 38
5 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 1 033
6 MAA- JA METSÄTALOUSTYO. KALASTUSALA -  JORO- 
BRUKS-. SKOGS- O. FISKERIARBETE
60 MAA-. METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYO -
J0R08RUKS-. SKOGS- O. TRADGÄROSLEONING.............  13
61 ITS EN . MAANVILJEL. -  5JALYSTAND. JOROBRUKARE 113
62 MAATALOUSTVONTEKIJAT JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JA T -  LANTARBETARE 0. HLSOJURSSKOTARE................ 287
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT -  SKOGSARBETARE............................ 521
6* KALASTUS- JA METSÄSTYS -  Ft S KERI- O . JAKTARB 9
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 9*3
7 .8 .9  TEOLLISUUS- SEKA K U L J .-  JA LIIKENNETYO -  IN­
DU STR I- SAMT TRANSPORT- 0 . KOHMUNIKATIGNSARB
70 TYÖNJOHTAJAT • ARBETSLEDARE.......................................  2**
71 KAIVOS- JA LOUH.TYONTEK.-GRUV- O. STENBR.ARB 96
72 M ETALLITEOLL. TVONTEK. • METALLIND.ARBETARE. 195
73 PUU- JA R A P .TE O L L .TY O N T .-TR l-O . PAPP.IND.ARB -  678
7* KE MIANPRQSESS t TYONTEK. -  KEMISKA PROCESSARB. 63
73 T E K S T IIL I  TYÖNTEKIJÄT -  TEXTILARBETARE...............  8*
76 NAHKATYONTEKIJÄT -  GARVARE O. SKINNBREOARE..  8
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT -  LIVSMEOELSARBETARE. 268
76 TUPAKKATEOIL. TYONTEK. -  T08AKSIN0.ARBETARE. 2
79 OMPELU- JA VERHOILUTYON YM TE K IJÄ T -  SOMNAOS
O. TAPETSERINGSARBETARE MFL.......................................  *9
BO J A L K .-  JA NAHKATUOTETVONT.-SKO- O. LADERARB. 12
81 KUONEKALUPUUSEPAT JA VAST. -  M08ELSNICK. MFL 151
82 KlVENHAKKAAJAT -  STENHUGGERIARBETARE.................. I*
83 T A K .-  JA VALIMOTYONT. -  SPIOES- O. GJUTERIARB *09
8* KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINNONT. O.MEKANIKER 720
85 SÄHKOTYONTEKI JÄT -  ELEKTROARBETARE....................... 3 T l
86 A Ä N IL A ITT . H O IT . JA KÄYTT.-LJUOINSTR.SKO TARE
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSHETALLITVONTEKIJÄT -
VERKSTAOS- 0 . BYGGNAOSM ET ALL ARBETARE.................. 9**
68 KULTA- JA HOPEASEPÄT -  GULO- 0. SILVERSNEOER 2
89 L A S I - .  KERAAMISEN JA TU L ITY Ö N TE K IJÄ T  -  GLAS
KERAHIK- O. TEGELARBETARE............................................  59
90 KUMI- JA  M UOVIT.TYONT.-GUM M t- Q.PLASTVARUARB 07
91 P A P .- JA KAR T.TUO TETVONT.-PAPP.-0.EM 8ALL.ARB I I
92 G8AAFI5CN TYÖN TE K IJÄ T -  GR AF ISKÄ ARBETARE..  7*
93 M AAL.-JA  LA K K .TY O N T.- M ALN.-O. LACKERINGSARB 13*
9* MUUT TEOLLISUUSTYÖNI. -  OVRIGA IND.ARBETARE. 8*
95 MUURARIT JA VASTAAVAT -  MUR4RE 0 . MOTSV........... 2 358
96 KONEIO. KÄYTT. JA H U O L T .IK IIN T . L A ITTE E T ! -
MASKINISTER O . MA SK1NSK0TAREIFASTA ANLÄGGN.I 191'
97 AHTAUS-. KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -
S TU V E R t-, LAGER- O. FORRAOSAPBETARE....................  ' 1 097
98 K U L J .-J A  LIIK .TYO NT.-TR AN SP.-O .KO M M U N IK.A R B. 1 263
99 MUUT -  O V R IG A ..';.................................................................. 19
7 .8 .9  YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 9 687
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYÖ -
PERSONER NEO E J I0ENTIFIER8ARA VRKEN..................  36
X* PUOLUSTUSLAITOS PENKILCK. -  M tLITÄRT ARBETE 30
X5 KOULUL. JA OPISK. -  SKQLELEVER 0 . STUDERANDE 6*
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. -  YRKESELEVER O . PRAKT. 25*
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 13 *25
- 20 3 - 21 10 17 10
* *16 68 3 3*3 130 *1* 57
2 28 7 1 12 9 *3 *
1 . 100 e “ 1*5 34 7* 50
2 386 57 1 173 33 223 32
1 10 5 - 6 2 6 -
- —
_ - « _ -
- S 1 - • - * -
5 20* *1 3 130 51 170 11
1 17 2 - 6 2 11 -
- 9 8 - * * 8 -
3 *8 6 - 59 14 39 3
2 57 5 _ 10 4 25 -
- 5 l - 2 - 1 -
3 86 15 29 8 S3 *
2* 1 395 227 e 9*0 301 1 086 171
_ 13 1 S _ 9 _
1 60 10 i 30 13 ** 7
1 73 11 l 35 13 53 7
_ 36 7 _ 18 2 37 2
1 1 1
- 1* 5 i * * 12 *
1 103 26 -  , 75 14 100 16
- * 1 - - I 10 -
- *0 3 - 12 3 31 1
- 67 22 - 6 5 *8 1
6 633 126 i 188 46 663 29
- 18 5 - * 3 16 *
6 38* 7* 2 171 *7 322 25
13 1 302 269 * *79 125 1 2*0 82
- 33 7 - 28 7 28 1
- 66 6 1 76 20 75 9
* 217 20 3 2*5 23 175 13
1 162 16 - ’ 6* 31 1*5 10
_ 32 6 _ 12 * 30 .
17 1 060 158 12 l 852 95 • 9 12 *9
- 66 5 1 35 13 7* 11
22 1 638 218
•
17 2 312 193 1 *39 93
3 1 5
3 - “ 1 - 7 3
_ 6* 20 _ 63 7 56 2*
9 656 103 12 1 585 80 7*0 627
2 258 *2 1 131 14 136 33
18 1 *86 293 * 9*8 335 1 619 137
2 12* 2* 1 68 35 146 5*
1 27 * - 20 * 16 6
5 30* 59 - 1*3 *9 267 30
3 258 35 - 188 36 2 22 *1
*0 3 260 580 18 .3 ISO 563 3 23* 955
10 1 12 6 29
1 91 1* 10 116 23 187 B
10 *82' 61 17 520 110 591 38
10 1 213 82 3 2 0*2 262 1 652 19
- 16 3 1 10 1 16 -
21 1 612 161 31 2 700 402 2 *75 65
6 62* 9* 13 507 245 792 8*
1 202 2* - 85 111 320 13
8 863 13* 6 818 882 1 *57 **8
27 2 668 *99 *2 2 5*9 874 * 63* 266
3 3*0 *0 2 17* 74 3*8 137
3 3*0 66 6 339 71 591 115
2 38 7 - 66 16 65 11
15 1 336 177 16 3 18* 233 1 736 351
- 15 9 17 8 32
2 226 35 5 9*6 110 363 35
- 39 5 - 1** 35 123 9
3 696 66 35 1 366 358 1 180 35
1 26 2 - 9 9 *8 3
10 1 372 170 21 2 380 2 372 2 518 33*
21 2 567 267 11 2 501 2 703 3 71* 387
22 1 5** 202 * 1 359 880 1 *85 21*
* 3 1 1 3 2 l
28 3 619 357 15 3 123 5 058 * 980 1 2*3
7 1 3 30 14 22 3
2 362 30 1 585 147 *55 60
3 *20 39 5 473 166 606 90
- *6 6 - 69 17 111 *.
2 26* *0 9 239 43 *09 32
5 550 *7 - 382 243 513 *0
3 3*6 35 1 300 160 501 67
80 7 938 738 7* 8 500 3 380 9 25* 605
5 689 81 5 593 410 97* 2*8
31 * 187 583 2* 2 362 835 S 537 22 2
52 3 87* *65 18 1 «01 541 * 220 19*
1 53 8 - 82 65 81 15
336 35 23* * 2*8 316 34 626 20 063 *7 351 5 *66
! *1 11 1 93 40 90 16
3 112 10 - ** 23 70 5
5 151 28 6 298 87 170 33
17 8*1 117 17 1 396 884 1 175 2*7
*83 *5 859 5 880 *19 46 073 22 69* 58 385 7 1*0
/ O i A
t  2. 1 0 , 4 t r r h t r
VANNAN LAATU - SKAOANS 8ESKAFFENKET - CHARACTER OF INJURY


































































1352 18 15 4 23 509
6 1 : , l 3 6 33 28 28 22 1 124
- - z ” “ 2 33
: 2 - 1 3 8 6 7 2 16 10761





I 1 • - - - - 1 - 3 121
) 4
32 21 1 19 12 843 75 483 37 5107 2 52 S 066
: 2 3 3 : 1 - - - _ 34
- 2 _ _ 1 - 4 2211 4 255
i 1 - - 2 _ S 3 140
- 1 _ I I - 3
i
31 - 1 3 2 2 6 I 14 56388
_ _ ~ ” - 1 21
_ _
”
— - ! " 2 - 2 105
i 4 14






















- - . - - 4 1 1 - 2 127
- 1 - - - 4 3 1 * 9 316
1 - - - - 8 2 4 1 7 794
2 - - - - 5 1 1 - 6 496
_ _ _ _ _ 1 . _ 1 3 102
4 7 _ 4 2 27 18 46 1 39 4 599
_ - _ - - - 4 3 - 4 240











4 7 _ 7 - 15 111 53 - 29 4 224
_ 1 _ 1 - 9 7 9 5 LI 763
26 30 _ 5 2 35 219 121 1 77 5 873
4 e - - 1 1 . 50 21 - 9 571
_ _ _ - - - 10 4 - - 97
5 9 3 - 1 16 - e - 33 1 162
4 1 _ - 1 3 •35 26 6 14 933
43 57 3 13 5 80 434 249 13 178 13 908
2 731 - - - - 5 5 9 583
12 17 _ 1 5 20 28 35 1 28 ' 2 263
5 88 - - - 19 5 59 1 102 6 083
- - - - - - 2 3 - l 62
18 105 “ 1 5 44 35 104 2 140 9 064
10 59 1 3 10 18 22 45 4 36 2 817
5 34 _ l 2 7 4 7 1 19 932
31 72 _ 4 16 10 52 89 11 57 5 133
36 184 1 3 10 30 318 223 2 122 13 366
63 7 - 2 3 3 37 49 - 30 1 3758 87 - 3 2 6 S8 97 2 31 1 9092 1 - - - 1 35 8 1 8 269
13 38 - 3 3 20 115 345 4 87 7 944
3 3 - - * “ 3 - 92
1 40 - 1 - 2 38 . 113 - 20 1 9861 5 - . _ 1 28 19 . 8 4298 34 - 1 2 9 81 70 1 35 4 1731 - - - - - 1 1 . 2 117
23 110 - 8 62 15 92 190 2 e 90 10 178
34 90 - 17 106 29 99 236 l . 137 13 840
13 41 80 37 21 44 107 e 62 6 494 11
62 223 _ 19 481 38 99 373 4 188 20 854
“ " l 2 2 - 1 88
2 21 - . 4 2 12 34 3 19 1 798
8 11 - - - 3 78 36 1 20 2 046
- 9 - - - - 1 3 - 3 280
3 10 - - 2 ‘ 4 26 25 - 10 1 292
18 22 1 - 3 19 53 54 2 ' 54 2 140
7 11 - 2 1 4 22 36 - 28 1 608
54 125 1 21 114 129 249 435 6 284 34 345
19 41 - 8 9 6 34 52 l 54 3 420
27 96 1 6 12 55 101 < 255 5 164 15 60011 23 3 4 15 93 20 97 1 168 12 4631 - - - 3 1 4 1 - 10 344
464 1 397 8 186 897 527 l 725 3 005 60 1 747 167 343
”  S
_ _ _ 1 _ _ 4 _ 9 343
5 1 1 2 7 2 - 10 3252 1 - - 15 2 2 16 - 19 899
7 7 S 78 7 18 78 * 80 5 228
576 1 618 14 233 1 020 808 2 343 3 643 115 2 433 213 161
TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN TAPATURMAN UHRIN AMMATIN JA  SUKUPUOLEN SEKÄ VAHINGOITTUNEEN RUUMIINOSAN MUKAAN
TAO. 6 AR8ETS0LYCKSFALL FOROELAOE EFTER OEN SKAOAOES YRKE 0.7 KÖN SAHT EFTcR SKAOAD KROPPSOEL
TABLE INDUSTRIAL ACCIOENTS D IS TR IB . ACC. TO OCCUPATION ANO SEX OF INJURED PERSON AND TO INJURED PART OF BOOY
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA JA TAPATURMAN UHRIN ’ SUKUPUOLI -  SKAOAD KROPPSOEL
PÄÄ -  HUVUD - KAULA - HALS - VARTALO -  8ÄL YLÄRAAJ.- OVRE EX- ALAR. - NEORE EX-
NECK -  TRUNK TRE N . -  UPPER LIMBS TREN. -LOW. LIH8S
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET
MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN
CCCUPATION OF INJUREO PERSON MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN NOMEN MEN WOMEN
O . i  TEKNtLL. ,LUO NNO NTI ET . ,Y HTE ISK .TI Er . ,H UMA N!S -
TINEN JA TA IT EE LL .  TYÖ -  TEKNISKT,  NATURVET.
SOCIALVET. , HUHANISTISKT 0 .  KONSTNARL ARBETE
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ -  KE-
' MISKT 0.  FYSIKALISKT ARBETE....................................... 10 _ _
02 -03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL.  TYÖ -  TEKNISKT ARBETE. 299 2 10 _ 6
0* LENTO-  JA MER IPÄÄLL.TYO-  FLYG-O.  SJOBEF.ARB. 20 - - _ _
05 LUONNONTIET. AL.  KUUL. TYÖ -  NATURVET. ARB.. 47 45 -
06-07 LÄÄKINTÄ- ,  SAI RA A N «. -  JA MUU TERV.HOITOTYÖ
IML ELAINLÄÄK.1 -  MEO IC INSKT- .SJUKV. -  0 .  AN-
NAT HÄLSOVARDSARBETE I INKL VETERINÄRVERKS.» . 16 122 1
08 TI L A S T.  T U T K . - J A  SUUNN.TYO -  STAT. REDOV.ARB 4 _ _
09 TALOUO. T U T K . - J A  SUUNN.TYO -  EKON. REDOV.ARB - _ . _
11 TILINTARKASTUSTYO -  REVISIONSARBETE.................... . _ . _ _ _ _ _ _
12 LAINOPILLINEN TYÖ -  JURIOISKT ARBETE.................. 2 _ _ _ _ _
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ -  PEDAGOGISKT ARBETE 63 52 4 3 46 43 143 122
14 USKONNON ALAAN KUUL.  TYÖ -  RELIGIOST AROETE. 3 1 _
15 KTRJALL. TOIN. HARJOITTAJAT -  LITTERART ARB. 7 4 -
16 KUVAAHATAIT. JA VAST.  -  BILOKONSTNÄRER N F L . . 23 8 1 1
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT T A I T E I L I J A T  -  KOMPO-
StTORER 0 .  UTOVANOE KONSTNARER................................ 7 6 _
IB URHETL. PARISSA TYOSKENT.  -  SPORTLEOARE NFL. 2 1 _
19 MUUT -  OVRIGA........................................................................ 23 14 2 1 »9 10
0, 1 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 546 260 21 16 430 2T2 892 712 1 019 543
2 HALLINNOLLINEN TYÖ -  ADN IN!STRAT 1 VT ARBETE
20 JULK.  HALL.  VIRKAN. -  TJÄNSTEM. | OFF.  FORV. 2 1 _
21 LI IK EY R.  HALL.  TYÖ -  FÖRET4GSA0M1NlSTR.  ARB. 26 2 _ 1
2 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 28 2 3 - 40 A 70 4 68 10
3 TILINPIOOLLINEN JA KONTTORITEKNILLINEN TYÖ -
KAMERALT 0.  KONTORSTEKNISKT ARBETE
30 KONTT.TYON VALVOJAT -  OVERV. AV KONTORSARB.. 13 4 S _
31 TOIN.PAN. HALL.VIRKAN.-VERKST.  FORV.TJÄNSTEM - - - _
32 PI KA- JA KONEK.TVO-STENCGR.O.  MASKINSKR1V. ARB - 5 - _ 1 7
33 K IR JA N P. -  JA KASSANH.TYO -  BOKF. -O.  KASSAARB 4 37 - 3 5 34
34 KONT.KON. KÄYTTÄJ.  -  KGNTORSMASKINOPERATORER l _ - _ •
35 L I I K E N T .  JA TIE TOL.  VALV.-OVERV.  AV SANFÄR0S 8 _ I _ _
36 JUN AIL IJ AT JA VAST.  -  KGNOUKTORER 0 .  MOTSV. . 9 8 - 19 9
37 POSTILIIKENNEVIRKAIL. -  POSTTRAFIKTJÄNSTEMÄN 98 40 2 2 217 91 506
38 PU H . -  JA LENN.VIRK.  -  TELEKONNUNlKATtONSARB. 2 a - . 2 8 5 17
39 MUUT -  OVRIGA........................................................................ 38 98 5 4 56 85 80 278 114
3 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 173 200 13 12 342 237 552 677 74 7 861
4 KAUPALLINEN TYÖ -  KOMMERSIELLT ARBETE
*0 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT -  GROSS-
0 .  OETALJHANOELSFORETAGARE.......................................... 20 - 1 - 31 - 30 3
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT -  ÄGARE
OELTAGANDE I F0RSÄLJNINGSAR8ETE............................. 28 2 - - 45 6 111 30
42 MYYNTITARKASTAJAT JA OSTAJAT -  FORSÄLJNINGS- •
INSPEKTORER 0 .  INKOPARE................................................ 50 19 2 1 83 27 195 138
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNIINEUVOJAT -  AGENTER
0.  FORSÄLJNINGSKONSULENT.............................................. 63 9 5 - 83 2 118 11
44 KIINTEIS T. ,PA LV EL UST EN,  ARVOPAp. YM. MYYJÄT
-  FORSÄLJ.  AV FASTIGH. .TJÄNSTER,  VÄROEP. NFL 5 7 - - 10 1 20 7 26 12
45 HYYMÄLÄHENXILOSTO -  AFFÄPSPERSONAL...................... • 117 175 e 9 269 328 662 l 678
45 KUUT -  OVRIGA......................................................................... 25 - - - 46 5 65 7
4 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 308 212 16 10 567 369 1 221 1 874
S PALVELUTYÖ -  SERVICEARBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT -  SERVICEFORETACARE.. . 2 - l - - - - -
SI PALV.TVOH.  OS.  OMISI . -ÄGARE OELT.  I SERV.ARB - 1 - - 1 4 - 5 ”
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -
SERVICEARBETSINSPEKTORER 0 .  ORGANISATÖRER.. . 6 16 - 2 . 5 25 13 102 7
53 KEITTIOHENKILOK.  JA VAST. -  KOKSPERSONAL HFL 26 194 1 a 48 329 315 2 300
54 KODINHOITO!YO JA VAST. -  KE MVÄRDSARBETE MFL. 2 57 1 5 8 110 15 275 12 234
55 Kt lN T. H O I TO  JA SnVOUS-FASTIGH.SKÖTS.O.STÄON 236 541 9 17 287 686 475 1 640
56 PESU-  JA SIL1TYSTY0 -  TV ÄT T-  0 .  PRESSARBETE. 18 47 2 l • 19 57 50 226
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO -  HYGIEN 0.  SKONHETSV 3 6 - - - 11 - 50 *
5B V A R T. -  JA SUOJELUTYÖ -  8EVAKN.- 0 .  SKYODSARB 141 5 9 - 176 4 284 15 426
59 MUUT -  OVRIGA........................................................................ 30 84 - 4 43 105 68 352
S YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 464 951 23 37 587 l 331 1 220 4 965
6 MAA- JA METSÄTALOUSTVO, KALASTUSALA -  JORO-
8RUKS- , SKOGS- 0 .  FISKERIAR6ETE
60 HAA- ,  METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYO -
JOROBRUKS-, SKOGS- 0 .  TRÄOGÄROSLEDNING............. 11 1 1 - 9 - 20 - i  f
61 ITSEN.  HAANVILJEL. -  SJÄLVSTANO. JOROBRUKARE 50 1 4 - 97 2 190 13
62 HAATALOUSTYONTEKIJÄT JA KOTIELÄINTEN KOITA-
JAT -  LANTARBETARE 0 .  HUSOJURSSKOTARE............... 170 92 9 2 263 82 586 256 216
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT - SKOGSARBETARE............... 722 24 32 - l  167 4 1 509 23
64 KALASTUS-  JA METSÄSTYS - FISKERt-  0 .  JAKTARB 2 4 - - 9 1 15 7 16 6
6 YHTEENSÄ - SUMMA................................................................. 955 122 46 2 1 545 94 2 320 299
7 , 8 , 9  TEOLLISUUS- SEKÄ K U L J . -  JA LI IKENNETYO - IN -
OUSTRI-  SAMT TRANSPORT- C.  KOMMUNIKATIONSARB
70 TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEDARE..................... 538 20 19 1 383 19 786 75
71 KAIVOS-  JA LOUH.TYONTEK. -GRUV-  0.  STENBR.ARB 185 1 5 - 17* - 280 3 236 ~
72 METALLITEOLL.  TYONTEK. - METALL1ND.ARBETARE. 1 139 76 17 2 616 43 1 627 286
73 PUU- JA PAP.TEOLL. TVO NT. -TR Ä-Q.  PAPP.INO.ARB 1 380 373 39 10 1 664 234 4 378 1 230
74 KEMIANPROSESSITVONTEK. - KEMISKA PROCESSARB. 226 20 6 - 225 20 368 59 S f
75 TEKSTIILI TYO NTE KIJÄ T - TEXTILAR6ETARE........ 86 110 3 2 106 93 338 718 165 226
76 NAHKATYONTEKI JÄT -  GARVARE 0.  SKINNBREOARE.. 9 11 1 - 19 10 93 26
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT -  LIVSNEDELSARBETARE. 291 245 12 6 619 29e 3 232 1 756
78 TUPAKKATEOLL. TYONTEK. -  TOBAKSIND.ARBETARE. 2 8 - 1 4 6 e
79 OMPELU- JA VERHOILUTYON YM TEKIJÄT -  SflMNAOS
0 .  TAPETSERINGSARBETARE MFL..................... 23 118 3 9 36 98 176 1 264 56
80 J A L K . -  JA NAHKATUOT ET VONT.-SKO-  0 .  LÄDERARB. 29 16 1 l 13 7 135 171 11 20
81 HUONEKALUPUUSEPÄT JA VAST. - H08ELSNICK. MFL 449 51 e - 434 61 1 969 313 657
32 KIVENHAKKAAJAT - STENHUGGERIARBETARE......... 15 - - 1 25 - 35 1 33 -
83 T A K . -  JA VALIMOTYONT.- SMI06S-  0 .  GJUTERIARB 2 827 121 33 2 925 37 4 015 409
64 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINKONT. O.MEKANIKER 3 785 37 65 1 1 738 17 5 150 88
85 SÄHKOTYONTEKIJÄT - ELEKTROARBETARE............ 1 293 72 34 3 923 20 2 054 232
66 ÄÄN ILAITT .  HOIT .  JA KÄVTT. -LJUOINSTR.SKOTARE 4 - - - - I 3 -
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYONTEKIJÄT -
VERKSTAOS- 0.  8YGGNA0SMETALLARBETARE..................... 7 016 76 105 2 2 555 * 29 5 964 243
8e KULTA-  JA HOPEASEPÄT -  GULO- 0.  StLVERSMEOER 14 2 - - 6 1 41 18
89 L A S I - ,  KEPAAMISEN JA T U LI TY Ö N TE KI J ÄT  -  GLAS
KERAM1K- 0 .  TEGELARBETARE............................................ 184 34 5 - 223 29 630 189
90 KUMI- JA MUOVIT.TYÖNT. -GUMNI-  O.PLASTVARUARB 229 35 11 1 229 45 694 301
91 PAP . -  JA KART.TUOTETYONT. -PAPP.-O.EMBALL.ARB 22 5 - - 25 3 122 35
92 GRAAFISEN TYÖN TE KI JÄ T -  GRAFtSKA ARBETARE. . 71 34 2 - 126 23 517 213
93 MAAL. -JA LAKK. TYO NT. -  MÄLN. -O.  LACKERINGSARB 360 24 7 - 377 18 630 64
94 MUUT TEOLLISUUSTY0NT.  -  OVRIGA 1 NO. ARBETARE. 210 53 ' 3 - 213 36 456 172
95 MUURARIT JA VASTAAVAT -  KURARE 0.  MOTSV........... 5 062 192 161 3 6 094 128 10 354 242 446
96 KONEID. KÄYTT.  JA HUOLT. I K I I N T .  LAITTEET 1 -
MASKINISTER 0 .  MASKI NSKOTARE<FASTA ANLÄGGN.) 702 12 11 - 470 9 1 242 67
97 AHTAUS- , KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -
STUVERt- ,  LAGER- 0 .  FORRÄOSARBETARE........... 1 592 217 74 7 2 566 298 4 418 l 008
9B K U L J . - J A  LI IK.TYONT.-TRANSP. -O.KOMMUNIK.ARB. 1 308 16 89 2 2 689 27 3 514 48
99 MUUT - OVRIGA......................................................................... 78 9 2 1 24 2 86 33 73 21
7 , 8 , 9  YHTEENSÄ - SUMMA................................................................. 29 118 1 988 715 55 23 508 1 612 53 315 9 344 3 865
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATCN TAI TUNTEMATON TYÖ -
PERSONER MED EJ TOENTIFIEPBARA YRKEN.................. 65 - 2 - , 26 - 141 5
X4 PUOLUSTUSLAITOK. KENKILOK. • HtLITÄRT ARBETE 58 - 1 - 37 - 07 -
XS KOULUL. JA OPISK.  - SKOLELEVER 0 .  STUOERANOE 172 34 4 1 21 16 337
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ.  -  YRKESELEVER 0.  PRAKT. 1 299 72 15 3 316 35 1 901 415
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 33 186 3 841 659 136 27 419 3 970 62 056 18 394 47 309 9 346
0 . DEN SKAOAOES KON -  INJUREO PART OF 80DY ANO SEX OF INJURED PERSON
U S . KOHCAT-FLERE 
D E L.-H U L T . LOCAT.
YLE ISVANH.-ALLN. 
S KAO.-GEN.INJU R;
M AAR ITT.-O O EFIN . 
-  UNSPECIFIED YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL































































































































3 911 37 391 213 16
TAULU TYÖTAPATURM IEN JAKAANTUM INEN VA H IN G O ITTUN EEN  RUUM IINOSAN, TAPATURMAN A IH E U TTA JA N  SEKÄ TAPATURMAN UHRIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
T A B . 7 ARBETSOLVCKSFALL F0RDELAOE EFTER  SKAOAO KROPPSPEL, OLYCKSFALLSFÖRORSAKARE SANT EFTER OEN SKAOAOES KÖN 
TA BLE IN D U S TR IA L AC C IO EN TS  D IS T R IB .  ACC. TO INJURED PART OF BODY, AGENCY OF ACCIO ENT AND SEX OF IN JU R ED  PERSON
TAPATURMAN A IH E U T TA JA  JA  V A H IN G O ITTUN EEN  SUKUPUOLI -  OLYCKSFALLSFQRORSAKARE O . DEN SKAOAOES KÖN * AGENCY OF
KOMPRESSORIT TYÖKONEET Y L E IS E T V Ä L I - K U L JE T U S V Ä L I- V O IM A N S IIR TO - M OOTTORIT
PUH ALTIM ET NEET NEET , L A IT T E E T
1 2 3 5 6
V A H IN G O ITTU N U T RUUM IINOSA M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS ET M IEHET N A IS ET
SKADAD KROPPSOEL MAN KVINNOR NAN KVINNOR MAN KVINNOR MÄN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR
IN JU R ED  PART OF 800V MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
I PAS -  HUVUO -  HEAO
11 KALLON SEUTU -  S KALLTRAKT -  CRANIUM R EGION............ 2 - 136 61 175 S 416 77 7 - 1 -
12 SILM Ä -  OGA -  EV E.............................................................................. 8 - 1 696 66 212 16s 74 2 7 - 3 -
13 KORVA -  ORA -  EAR................. .......................................................... - - 36 3 16 1 18 1 l - - -
I A SUU -  MUN -  M O U T H ... .......................................... .. ....................... - 1 50 5 167 5 73 1 2 - I -
1$ NENÄ -  NASA -  NOSE........................................................................... - - I T 1 66 6 29 3 - - - -
16 MUU KASVOJEN OSA -  ANNAN AN SIKTSO EL -  FA CE............ 2 - 166 20 262 13 180 11 2 - 2 -
18 USEAT KOHDAT -  FLERE DELAR -  M ULTIPLE P A R T S .. . . - - 10 - 9 - 25 3 - - - -
19 M Ä Ä R ITTE L E N . K O H O A T-O O E FIN . DE LAR -U NS P EC . PARTS 1 - 19 5 21 I 63 8 - - - -
1 YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ................. ......................................... 13 1 1 908 121 886 65 878 106 19 “ 7 ~
2 KAULA -  HALS -  NECK - 23 - 16 - 110 18 - - - -
3 VARTALO -  8AL -  TRUNK
31 SELKÄ -  RYGG -  BACK........................................................................ 1 - 121 12 £23 2 465 35 2 1 1 -
32 R IN TA  -  BROST -  C H E S T................................................................... - - 155 11 206 6 484 35 2 - 3 -
33 VATSA -  MAGE -  A800MEN................................................................ - - 23 2 26 - 32 4 - - - -
34 L A N TIO  -  BACKEN -  P E L V IS ........................................................... 1 - 11 - 11 - 40 11 - - - -
38 USEAT KOHOAT -  FLERE OELAR -  M ULTIPLE P A R T S . . . . - - 1 1 1 - 18 2 - - - -
39 M Ä Ä R ITTE L E N . K O H O A T-O O E F IN . O ELAR -U N SPEC. PARTS - - 2 - 1 — 7 2 - - - -
3 YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ........................................................... 2 313 26 366 6 1 066 89 4 *
A YLÄRAAJAT -  OVRE EX TR EM ITE TER  -  UPPER LIMBS
A I QLKAP.AA - - -A X E L —  SHOULOER........................................................ 1 - 69 7 57 1 2D5 23 - 2 -
A2 OLKAVARSI -  OVERARM -  U P P E R A R M ........................................ - - 26 6 16 2 29 5 “ - -
A3 KYYNÄRPÄÄ — ARMBAGE -  ELBOW................................................... 1 - 85 17 82 1 120 10 - 2 -
AA KYYNÄRVARSI—  UNOERARN -  FOREARM...................................... - - 1B9 70 117 23 98 14 3 1 2 -
AS RANNE -  HANOLED -  W R IS T.............................................................. 2 - 2T6 57 305 59 149 27 - 6 -
A6 K AS I -  HANO “  HANO........................................................................... 9 - 1 860 512 2 005 360 610 90 34 1
A7 V A IN  SORMET -  ENOAST FINGRAR -  FINGERS O N L Y . . . . 32 6 6 953 3 728 5 922 1 656 1 681 204 199 20 73 4
AB USEAT KOHOAT -  FLERE DELAR -  M ULTIPLE P A R T S . . . . - - 63 6 8 2 21 3 - “ - -
A9 M AAR ITTELEM . K O H O A T-O O E F IN . O ELA R -U N SP E C. PARTS 2 - 36 3 92 260 36 210 32 2 -
A YH TEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ........................................................... ♦ 7 6 9 862 6 693 8 772 1 938 3 123 408 269 26 121 5
5 ALARAAJAT -  NEORE EX TR EM ITE TER  -  LOWER LIMBS
S I LONKKA -  KOFT -  H IP ........................................................................ - - 26 3 11 1 73 14 - - - -
52 R E IS I  -  LAR -  TH IG H ........................................................................ - - 173 5 133 8 96 7 ~ - -
S3 POLVI -  KNA -  KNEE................. ......................................................... - - 567 36 509 16 581 98 1 1 -
5A SAARI -  SMALBEN -  LE G ................................................................... - - 123 10 172 17 162 38 “ 3 -
55 N U K K A  -  V R IS T  -  ANKLE................................................................ 1 - 91 8 112 6 486 85 - 1 1
56 JA LK A  -  FOT -  FO O T........................................................................... 7 - 595 62 561 37 1 058 214 18 - 3 -
57 VA IN  VARPAAT -  E N O A S I  TAR -  TOES O N L Y .. . . . . . . . . 6 - 177 30 165 4 560 103 7 - ^ 2 -
58 USEAT KOHOAT -  FLERE OELAR -  M ULTIPLE P A R T S . . . . - - 10 - 3 1 45 11 - - - -
59 M Ä Ä R ITTE L E N . K O H O A T-O O E F IN . OELAR -U N SPEC. PARTS - - 117 3 103 2 341 40 — — -
5 YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ........................................................... 16 " 1 859 155 l  769 88 3 402 610 10 1
6 USEAT ER I KOHOAT RU UM IIS S A -  FLERE OELAR AV 
KROPPEN -  M U LTIP LE LO C A TIO N S  IN  BOOY
61 PAA J A  VARTALO, PAA JA  Y K S I T A I  U S . RAAJA -  HU­
VUO 0 .  B A L , HUVUO 0 .  EN ELLER FLERE E X T R E M IT . . .  
HEAO AND TRUNK, HEAD AND ONE OR MORE L I M B S . . . . . 66 10 10 2 284 80 ' 1
_ 3
62 VARTALO JA  1 T A I U S . RAAJA -  BAL 0 .  1 ELLER FLE 
PE EXTREM . -  TRUNK AND ONE OR MORE LIM B S ................. _ _ 6B 5 9 - 178 26 - 2 1 -
63 1 YLÄ— JA  ALARAAJA T A I  U S . RAAJOJA -  EN OVRE 0 .  
NEORE E X TR E M ITE T ELLER FLERE EX TR EM ITE TER  -  ONE 
UPPER ANO LOWER LIM B OR MORE LIM B S ................................. 26 6 a «S 2 100 18 . _ _ _
68 MUUT KOHOAT -  ANORA OELAR -  OTHER PARTS.................... - - 9 - 2 - 41 - ~ “
69 M A A R ITTELEM . K O H O A T-O O E F IN . O ELAR -U N SPEC. PARTS - - 5 5 — - 7 — ~
6 YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ........................................................... " 130 26 29 637 139 1
T YLEISVAM M AT -  ALLMANNA SKAOOR -GENERAL IN JU R IE S
71 V E R E N K !E R TO JA R J.-C IR K U L A T .O R G A N -C IR C U L A T.  S Y S T . - - 2 - 6 . “ ~
72 HENGI T V S E L .-R E S P IR A T IONSORGAN-RESPIRATORY S Y S T . - - 2 1 - “ - ~
73 RUOANS U L A T U S JA R J .-D IG E S T I0 N S 0 R 6 A N -0 IG E S T .  S Y S T . - - - - ~ “ 1' _ - ~ “
TA HERMOJÄRJESTELMÄ -  NERVSYSTEM -  NERVOUS SYSTEM . - - * 1 1 “ ~
78 MUUT -  OVRIGA -  OTHERS................................................................ - - - - - “ ” ” -
79 M ÄÄRITTELEM ÄTTÖM ÄT -  00EFIN1ERBARA -U N S P E C IF IE D - - 1 1 - - - ~
7 YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ........................................................... 5 3 . '
9 M A A R ITTELEM . VAMMAN S I J A I N T I  -  O O E FIN . LO KALISA 
T IO N  AV SKAOAN -  UN S P EC IF1E0  LO CA TIO N  OF IN JU R Y 1 - 27 11 22 3 92 14 2 - 1 -
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TA L 77 7 16 127 6 833 11 865 2 084 9 291 1 384 337 30 149 6
1 - KOMPRE SSORE R, FLÄKTAR 6 - MOTORER 1 1 -  ARBETSMILJÖ INNE
2 -  ARBETSMAS K 1 NE r 7 - ÖVRIGA ANORDNINGAR OCH FÖREHÄL 12 -  ARBETSMILJÖ UNOER JORDEN
3 -  AUMXNNA REOSKAP 8 - FÖR SÄKERHETEN FARLIGA ÄMNEN 13 -  ÖVRIGA ORSAKER
i* -  TRANSPORTREDSKAP 9 -  FLYGANDE FÖREMÄL, DAHH OCH RÖK
5 -  KRAFTFÖRINGSANORDNINGAR 10 -  ARBETSMILJÖ UTE
lACCIDENT ANO SEX OP INJUREO PERSON
MUUT L A IT T E E T TU RVALLISU UDELLE LENTÄVÄT E S IN E E T TYÖYM PÄRISTÖ
JA  E S IN E E T VAARALL. AIN EE T PÖLY JA  SAVU ULKONA
7 8 9 10
M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T
HÄN KVINNOR MÄ N KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
189 36 9 3 1 203 263 394 156
637 69 l  137 361 19 541 1 216 175 12
36 5 21 2 962 99 16 _
78 13 12 9 324 27 81 8
33 5 6 10 180 28 16 7
185 25 145 42 l  022 124 198 21
13 2 33 5 94 11 21 5
23 1 2 1 205 31 30 10
1 194 156 1 365 433 23 531 1 799 931 221
45 6 22 4 169 31 81 9
509 63 17 _ 496 71 2 508 266
505 33 46 7 653 49 1 T55 101
19 3 S 2 76 13 36 6
39 10 4 - 38 3 86 28
17 1 10 11 28 5 28 12
6 - 10 3 2 - 8 2
1 095 110 92 23 1 293 241 4 421 415
167 16 7 1 357 52 530 75
23 6 - 1 62 17 62 11
179 26 7 4 176 31 336 55
244 112 90 80 503 157 138 56
501 98 38 ‘ 14 563 106 364 170
2 873 704 555 566 3 203 604 1 104 225
5 767 2 306 134 95 6 974 916 922 126
31 7 39 42 68 21 45 8
391 . 84 118 147 613 132 218 47
10 176 3 359 988 950 12 519 2 036 3 T19 773
57 4 1 _ 82 9 199 31
161 47 27 1 302 A I 168 25
475 75 20 3 820 67 2 060 439
149 78 12 9 536 135 261 48
390 59 10 2 786 126 2 417 407
937 144 122 15 5 786 940 7 247 604
101 19 10 2 4 026 561 269 48
33 1 B 3 86 28 61 15
195 27 24 6 1 050 197 418 76
2 498 454 234 41 13 476 2 104 13 120 1 773
141 12 170 137 304 65 212 70
140 21 102 73 215 42» 289 66
77 14 67 4? 110 31 107 46
27 2 19 12 39 9 26 5
56 9 71 21 20 6 12 4
441 50 429 290 688 153 646 191
4 2 42 7 2 _ 2 _
1 - 238 33 60 30 4 -
- - 3 1 - 1 - -
2 - - 1 1 . - - -
_ 1 - 1 11 - -
1 4 5 1 3 2 1
8 2 288 97 65 ’ 45 8 l
48 11 69 44 131 32 62 8




MUUT A IH E U T­
TA JA T
13
M IEH ET N A IS E T
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL
M IEHET N A IS ET M IEHET N A IS E T YHTEENSÄ
MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR SUMMA
MEN WOMEN MEN WOMEN ' MEN WOMEN TO TAL
2 1 138 103 3 580 1 080 4 660
1 - 107 44 23 564 1 816 25 380
“ - 22 3 1 157 119 1 276
1 - 63 26 959 120 1 079
- - 31 16 404 91 495
3 - 195 69 2 693 441 3 134
- - 25 5 261 47 308
- 24 16 566 127 695
T 1 605 282 33 186 3 641 37 027
- - 304 43 •859 136 995
8 - 13 781 1 970 20 027 2 991 23 016
2 - 1 337 189 6 415 696 7 l i i
- - 155 44 403 87 490
- - 45 15 353 136 489
37 4 168 44 212
~ - 6 1 53 16 69
10
'
15 361 2 223 27 419 3 970 31 369
2 _ 1 690 293 3 509 596 4 105
- - 170 51 435 138 573
1 - 2 32 79 1 920 384 2 304
- - 298 129 1 917 769 2 686
2 - 883 445 3 478 1 210 • 4 688
4 - 1 151 462 14 786 3 994 18 780
3 - 1 883 813 32 807 10 215 43 022
~ - 43 33 343 150 493
- - 407 240 2 861 936 3 799
12 6 757 2 545 62 056 16 394 80 450
- _ 184 28 781 147 928
• - 118 . 32 1 340 204 1 544
2 ■ 758 164 7 884 1 835 9 719
1 - 129 38 1 874 550 2 424
6 - 508 144 6 992 1 939 8 931
8 1 497 137 19 192 2 934 22 126
- - 145 59 5 874 962 6 836
- 30 5 332 115 447
— - 290 78 3 040 660 3 700
17 1 2 659 685 47 309 9 346 56 655
1 - 95 48 1 429 560 l  989
l 1 182 35 l  408 426 l  834
2 29 11 650 274 924
1 _ 16 6 203 47 2S0
14 3 221 S8 279
5 1 336 103 3 911 1 365 5 276
1 _ 62 9 71
_ _ 5 3 316 120 436
_ • _ _ 5 3 8
_ _ 1 _ 7 2 9
_ 1 _ 3 11 14
_ _ 3 l 13 11 24
* - 11 4 406 156 562
1 - 97 30 624 183 807
52 3 26 130 5 915 175 770 37 391 213 161
TYÖYMPÄRISTÖ
S IS Ä LL ÄI 1
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19 908 7 359
TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN RUUMIINOSAN, TAPATURMATVYPIN SEKÄ TAPATURMAN UHRIN SUKUPUOLEN MUKAAN
TA B .  8 ARBETSOLYCKSFALL FÖROELADE EFTER SKAOAD KROPPSOEL,  OLVCKSFALLSTVP SAMT EFTER DEN SKAOAOES KON
TABLE INDUS TRIA L ACCID ENTS  O I S T R I B .  ACC.  TO INJUREO PART OF BOOY,  TYPE OF ACCtOENT ANO SEX OF INJUREO PERSON
TAPATURMATYYPP!  J A  VA H I N G O I T T .  SUKUPUOLI  -  OLYCKSFALLSTYP 0 .  OEN SKAOADES KON -  TYPE OF




P U TO A -
N A IS E T
LIU KASTU M IN EN
KOMPASTUMINEN
2




ES I -  




ES I -  
N A IS ET
S ATUTTAM INEN 
M I N T .  KONE IS .
M IEHET 5 N A IS ET
INJU REO PART OF 800Y , \
HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR
MEN WOMEN MEN MONEN MEN MOHEN MEN WOMEN MEN WOMEN
I
I I
PÄÄ -  HUVUO -  HEAD
KALLON SEUTU -  S KALLTRAKT -  CRANIUM R EGION............ 232 51 437 307 763 17T 294
12 SILM Ä -  OGA -  E V E ............................................................................. 7 1 45 6 188 26 26
13 KORVA -  ORA -  EAR............................................................................. 6 2 13 2 23 2 6
IA SUU -  MUN -  MOUTH............................................................................. 24 1 116 16 69
15 NENÄ -  NÄSA -  N O S E . . . . . .............................................................. 11 2 25 13 62 11 26 4 244 45
16 MUU KASVOJEN OSA -  ANNAN ANSIKTSOEL -  FA CE............ 64 ■ 4 193 61 22 6
IB USEAT KOHDAT -  FLERE OELAR -  M ULTIPLE P A R T S . . . . 12 2 18 13 14 4 26 2
19 M Ä Ä R ITTE L E N . K O H D A T-O O E F IN . O ELAR -U N SPEC. PARTS 36 8 41 31 109 21 57 52
1 YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ........................................................... 392 71 868 449 1 454 289 609 112 23 B31 2 056
2 KAULA -  HALS -  NECK 56 ' 3 90 25 46 9 50 8 182 24
3
31
VARTALO -  8AL -  TRUNK
SELKÄ -  RYGG -  BACK........................................................................ 994 141 4 111 706 194 27 247
32 R IN TA  -  BROST -  C H ES T................................................................... 90 7 63 2 327 287 138 12 335 27 102
33 VATSA -  MAGE -  ABDOMEN............................................................... 18 2 39
34 L A N TIO  -  BÄCKEN -  P E L V IS ........................ .. ............................... 67 24 117 65 9 _
38 USEAT KOHDAT -  FLERE OELAR -  M ULTIPLE P A R T S . . . . 38 2 32 15 4 _ 14 l
39 M Ä Ä R ITTE L E N . KOHOAT-OOEF I N .  DE LAR -U NS P EC . PARTS 14 3 13 7 _
3 YHTEENSÄ t  SUMMA -  T O T A L ........................................................... 2 038 235 6 639 1 090 358 39 628 61 1 944 261
4
41
YLÄRAAJAT -  OVRE EXTREM 1TETER -  UPPER LIMBS 
OLKAPÄÄ -  AXEL -  SHOULDER.............. ......................................... 289 17 735 192 194 21 156
V
42 OLKAVARSI -  OVERARM -  UPPERARM........................................... 32 6 84 47
43 KYYNÄRPÄÄ -  ARMBAGE -  ELBOM................................................... 112 19 470 152 31
44 KYYNÄRVARSI -  UNDERARM -  FOREARM...................................... 94 13 167 129 118 19 103 5
45 RANNE -  HANOLEO -  M R IS T ............................................................. 200 37 552 344 125 25 134 26 I 146 258
KÄSI -  HAND -  HAND........................................................................... 280 37 1 173 435 623 105 481 40 B 035 1 649
V A IN  SORMET -  ENOASI FINGRAR -  FINGERS O N L Y . . . . 195 29 1 104 207 l  553 176 1 867 153 5 771
48 USEAT KOHOAT -  FLERE OELAR -  M U LTIP LE P A R T S . . . . 30 4 52 31 12
49 M Ä Ä R ITTE L E N . K O H O A T-O O E FIN . D E LAR -U NS PEC . PARTS 160 25 293 133 121
4 YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ........................................................... 1 382 187 4 630 I 670 3 006 376 3 116 300 32 401 8 301
5
52
ALARAAJAT -  NEORE EX TR EM ITE TER  -  LOWER LIMBS 
LONKKA -  HOF7 -  H IP ........................................................................ 138 17 263 71 24 50
52 R E IS I -  LÄR -  T H I G H . . . . .............................................................. 137 13 170 46 87 9 93 6 527 75
53 POLVI -  KNÄ -  KNEE........................................................................... 645 126 2 939 1 108 302 31 294 36 336
54 SÄÄRI -  SMALBEN -  L E G ................................................................... 155 41 327 127 164 35 235 48 206
55 NILKKA -  V R IS T -  ANKLE................................................................ 902 176 3 689 l 277 264 ' 58 344 41 1 08 8 225
56 866 99 2 441 873 3 518 519 1 546 220 9 210 859
V A IN  VARPAAT -  ENDAST T IR  -  TOES O N L Y . . . . .............. 62 9 26 8 78 3 031 422 938 127 27558 USEAT KOHOAT -  FLERE OELAR -  M ULTIPLE P A R T S . . . . 67 12 65 55 29
59 M Ä Ä R ITTE L E N . K O H O A T-O O E F IN . DELAR -U NS PEC . PARTS 399 64 626 236 413 59 550
5 YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ................... ....................................... 3 371 559 10 768 3 873 7 832 l  139 ‘ 4 096 566 15 8B2 2 088
6
61
USEAT ER I KOHOAT R U UM IISSA -  FLERE OELAR AV 
KROPPEN -  M U LTIP LE LO CA TIO N S  IN  BOOY 
PÄÄ J A  VARTALO, PÄÄ JA  Y K S I T A I  U S . RAAJA -  HU­
VUO 0 .  B Ä L , HUVUO 0 .  EN ELLER FLERE EXTP.EM IT.•  • 
HEAD ANO TRUNK, HEAD ANO ONE OR MORE LIM B S ............ 269 64 175 151 94 18 113 18 255 80
62 VARTALO JA  1 T A I U S . RAAJA -  BÄL 0 .  I  ELLER FLE 
RE EXTREM . -  TR U N K .ANO ONE OR MORE LIM B S ................. 337 58 349 174 46 3 96 14 144 37
63 I Y L Ä -  JA  ALARAAJA T A I U S . RAAJOJA -  EN ÖVRE 0 .  
NEORE EXTREM 1TET ELLER FLERE EX TR EM ITETER  -  ONE 
UPPER ANO LONER LIM B OR MORE LIM B S ................................. 144 30 148 126 25 61 11 94 19
68 MUUT KOHOAT -  ANORA OELAR -  OTHER PAR TS................... 42 4 25 I I 9 - 54 7
69 M Ä Ä R ITTE L E N . K O H O A T-O O E F IN . OELAR -U N SPEC. PARTS 21 3 5 2 2 2 11 1 27 7
6 YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ........................................................... 813 159 702 464 176 23 286 574 150 /
7
71
YLE IS  VANNAT -  ALLNÄNNA SKAOOR -GENERAL IN JU R IE S  
VERENK1ER TOJARJ . - C I R KU LAT.O R G A N -C IR C ULAT.  S Y S T . _ . 2 _ 2 _ _ _ 10 2
72 H E N G ITY S E L.-R E S P IR A TIC N S O R G A N -R E S P IR A TO R Y  S Y S T . 1 - 1 - 1 - 2 3 -
73 RUOAN S U L A TU S JÄ R J.-O IG E S TIO N S O R G A N -D IG E S T. S Y S T . 1 ' - - - - - - 1 -
74 HERMOJÄRJESTELMÄ -  NERVSYSTEH -  NERVOUS SYS TEM . - - 1 - - - ” - 2 -
78 MUUT -  OVRIGA -  O THER S................................................................ - - - - - - - - - -
79 M ÄÄRITTELEM ÄTTOM ÄT -  0DEFIN JER 8AR A -U N S P E C 2 F IE 0 1 - 1 - - - - - 2 -
7 YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L ........................................................... 3 5 “ 3 . 2 18 2
9 M Ä Ä R ITTE L E N . VAMMAN S I J A I N T I  -  O D E F IN . LOKAL ISA 
TIO N  AV SKAOAN -  U N S P E C IF IE D  LO CA TIO N  OF IN JU R Y 48 4 83 31 29 7 29 3 179 30






Den skadade T a l l i t  frSn högre nlvá 
Den skadade f a l l i t  pS sanana nivS 
Den skadade trä ffa ts  av f a ) lande föremSI 
Den skadade b l l v i t  under Fa1 lande föremSI 
S tö tt emot fasta e l le r  rö rlig a  fSremSt; 
s t l g í t  pá föremll







övermäktlg ansträngning, ansträngande 
rörelse e l l e r  arbetsstä )In ing  
Inverkan av extrema temperaturer 
Inverkan av e le k tris k  Ström 
Inverkan av g lf t ig a  ämnen, s tra in in g  
Explosion ,
ö v rig  e I le r  okSnd
AC C I0E NT ANO SEX OF INJURED PERSON TAPAÏURM ATYVPPI J A  V A H IN G O ITT SUKUPUOLI OLYCKSF&LLSTYP O . OEN SKAOADES KON TYPE OF AC CIO ENT ANO SEX OF INJUREO PERSON
K O N E IS IIN  L I IA L L IN E N  KUURAT TA I K Y L - SÄHKÖVIRRAN
TAKERTUMINEN PONNISTELU NÄT A IN EE T VAIKUTUKSET
6
H l CHET N A IS ET
7
M IEHET N A IS ET
8
M IEHET NAI SET
5
M IEHET N A IS ET
HÄN KV I NNOR NÄN KVINNOR NÄN KVINNOR NÄN KVINNOR
NEN MONEN NEN MONEN NEN MONEN NEN MONEN
109 28 9 7 11 l 2 -
19 •2 14 1 528 34 108 -
3 - 3 1 78 2 2 -
20 1 6 2 3 - - *
86 12 7 4 232 30 9 ' _
10 1 1 - 25 3 2 l
24 2 1 - 8 - - -
279 46 41 16 885 70 123 1
34 7 304 39 31 4 1 -
81 9 13 722 1 945 36 9 2 -
138 8 1 219 168 32 7 4 -
15 1 ISO 42 19 6 - -
16 1 38 13 9 - 1 -
5 1* 34 5 7 5 2 -
4 - 5 l 1 - - -
259 20 15 168 2 174 104 29 9
49 9 1 694 282 16 9 l _
23 I 163 47 5 . 7 - -
62 9 171 54 40 7 1 -
1S2 51 248 89 206 L39 3 -
216 39 ‘826 414 200 47 11 -
1 443 415 661 279 l  096 367 58 9
6 571 3 294 592 215 428 179 30 2
45 8 37 29 34 18 e 2
391 95 312 200 177 80 18 2
8 952 3 921 4 704 1 609 2 202 853 130 15
24 3 171 26 3 2 _
157 2 75 18 ' 48 23 - ,
390 20 690 148 28 7 - -
'.112 14 76 14 49 44 1 -
98 20 461 110 96 20 - -
576 66 286 55 511 184 2 -
269 36 42 5 33 3 - -
20 4 20 4 19 14 - -
170 12 248 63 111 66 1 -
1 816 177 2 069 443 898 363 4 -
95 26 22 S 150 38 39 -
63 3 141 30 84 27 3 _
M YRKYLLISET RÄJÄHDYS MUU TA I
a i n e e t TUNTEMATON YHTEENSÄ -  SUMMA
>0 12
MIEHET N AIS ET MIEHET N A IS ET M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T
HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR NÄN KVINNOR HÄN KVINNOR
NEN MONEN MEN MONEN NEN MONEN NEN MONEN
8 5 T _ 57 24 3 S80 1 080
2 148 369 29 2 1 209 109 23 564 1 616
18 - 21 2 843 97 1 157 119
9 8 - 2 34 11 959 120
7 7 3 - 18 8 404 91
120 40 27 4 70 35 2 693 441
33 5 6 - 10 2 261 47
3 1 - - 4 - 568 127
2 346 435 93 10 2 245 286 33 186 3 841
18 4 2 - 45 13 859 136
7 . _ 87 16 20 027 2 991
41 5 7 - 82 17 6 415 696
2 2 5 - 8 5 403 87
3 - - 1 5 l 353 136
8 8 - - 5 3 168 44
9 2 1 - 2 1 53 16
70 n 13 1 189 43 27 419 3 970
4 _ 1 _ 36 3 3 509 596
- i - - 7 2 435 138
7 3 - - 21 5 1 .920 384
72 53 7 - 33 32 1 917 769
19 11 4 - 45 9 3 478 1 210
311 365 43 14 382 279 14 786 3 994
83 59 26 11 246 119 32 807 10 215
26 37 6 1 10 7 343 150
97 141 8 1 39 9 2 861 938
619 670 95 27 819 465 62 056 18 394
1 _ 6 1 761 147
19 1 4 - 23 7 1 340 204
15 3 3 3 83 13 7 884 1 835
9 9 3 2 23 10 1 874 S50
6 1 l - 43 11 6 992 1 939
88 15 5 2 143 42 19 192 2 934
9 1 2 1 28 5 5 874 962
8 1 1 - 4 3 332 115
18 5 2 1 5 1 3 040 660
173 36 22 9 358 93 47 309 9 346
110 117 33 2 74 41 1 429 - 560










































I  989 
1 834
. 3 7  5 10
14 2 s










2 57 43 2
- 13 8 1
16 58 19 1
18 * 313 233 53
- 23 9 650 274 924
- 18 6 203 47 250
- 28 5 221 58 279





- - 43 6
1 246 72
- - 3 L
2
_ ; 1
- l s 4
3 1 298 84
3 l 62 9 71
58 47 316 120 436
- 2 5 3 '8
2 - 7 2 9
2 11 3 11 14
3 6 13 11 24
68 67 406 156 562
24 7 32 4 10 6 61 33 9 2 13 48 624 183 807
U  584 4  215 22 503 4 331 4 422 1 418 383 41 512 287 52 4 034 1 109 175 770 37 391 213 161
TAULU TY ÖT AP AT UR MI EN JA KA AN TU MI NE N S A AO UN VAMMAN LAADUN SEKÄ VA HI NG O I T T U N E E N  RU UM II NO SA N MUKAAN 
TAB. 9, AR 6ETS0LYCKSFALL FOROELAOE EFTER SKADANS BESK AF FE NH ET OCH SKADAO KROPPSOEL
TABLE INDUSTRIAL AC CIDENTS D I ST RI BU TE D AC CORDING TO CH AR AC TE R OF INJURY AND INJURED PART'OF BODY ’\
V A MM AN LAATU - SKADANS BE SK AFFENHET - CHARACTER OF INJURY
LUUN SIJOIL- NYRJÄH- TÄRÄHD. JÄSENEN AVOIMET PINTA- RUHJE-
MURTU- TAAN- DYKSET JA SIS. MENET* JA MUUT VAMMAT VAMMAT
MAT MENOT JA VE- VAMMAT FORLUST HAAVAT JA MU-
VA HI NG OI TT UN UT RUUMIINOSA BEN- URLED- NÄHD. KONTUS. AV ÖPPNA YTSKA- SERTUMAT
SKAO AO KROPPSOEL BROTT VR 10- VRICKN. 0. INRE KROPPS- 0. OVR. DOR KROSS-
INJURED PART OF BOOY NINGAR STUKN* SKAOOR DEL SÄR SKADOR
i PÄÄ - HU VU D - HEAO ,
11 K A LL ON SEUTU - SKALLTRAKT - CRAN IU M R E G I O N ...... 87 2 17 1 650 - 1 371 56 1 391
12 SILMÄ - OGA - E Y E ....................................... 9 1 21 65 4 602 20 102 565
13 K O R V A  - OR A - E A R ....................................... 4 - 3 14 - 75 46 58
14 SUO - M U N  - M O U T H ....................................... 578 1 i 10 - 228 24 179
15 NENÄ - N A S A  - N O S E ..................................... 82 - 3 18 - 139 38 190
16 MUU K A S V O J E N  OSA - ANNAN ANSIKTSOEL - F A C E ...... 75 1 6 80 i 1 222 161 1 071
18 USEAT K O HO AT -  FLERE DELAR - MULTIPLE PARTS.... 12 . ~ - 27 - 40 9 88
19 MÄÄR IT TE LE N. KO HD AT -O DE FI N. DELAR-UNSPEC. PARTS 8 - 3 40 - 295 15 292
1 YH TE EN SÄ - SUMMA - TO TA L . . . . .......... ........... . 855 5 54 1 904 5 3 972 20 451 3 834
2 KA UL A - HALS - NECK 28 2 606 34 - 45 36 132
3 V A RT AL O - BÄL - TRUNK
31 SELKÄ - RYGG - B A C K....... ................ i....... . 247 30 20 009 403 - 66 14 1 986
32 R I NT A - BROST - C H E S T ........ ........................ 2 158 3 1 712 304 2 66 20 2 608
33 VATSA - MAGE - A B OO ME N................................ 1 - 222 28 - 60 11 110
34 L A N T I O  - BÄ CK EN - P E L V I S ............................. 67 - 66 40 - 51 6 233
38 USEAT K O HD AT -  FLERE DELAR - MULTIPLE PARTS.... 12 - 54 14 - - i 79
39 MÄÄRITTELEN. K O H O A T - O D E F I N . DE LA R- UN SP EC . PARTS 8 - 8 11 - - - 24
3 YHTE EN SÄ - SUMMA - T O T A L ............................. ' 2 49 3 33 22 071 800 2 263 52 5 040
4 YL ÄR AA JA T - OVRE EXTR EM IT ET ER - UPPER LI MBS
41 O L KA PÄ Ä -  AXEL - S H OU LD ER............ ................ 184 125 2 509 134 - 47 10 959
42 OLKAVARSI - O V ER AR H - U P P E R A R N ................... ... 30 9 269 27 1 44 10 156
43 K Y Y N Ä R P Ä Ä  - ARMBÄGE - E L B O N ......................... 90 5 249 173 1 211 31 1 302
44 KYYNÄR VA RS I - UN DE RA RM - F O R E A R M ................... 196 3 326 53 - 679. 79 695
45 RANNE - HA ND LE O - M R I S T ....... • •.................. 575 16 1 356 82 3 1 009 57 782
46 KÄSI -  HAND - H A N D ............... ...................... 1 08 3 24 1 214 324 22 6 692 414 5 649
47 V A I N  SORMET - ENDAST FINGRAR - FINGERS ONLY.... 2 622 128 1 876 333 362 20 595 993 14 385
48 USEAT K O H D A T  - FLERE DELAR - MULTIPLE PARTS.... 24 - 70 13 1 46 5 135
49 MÄ ÄR ITTELEN. KO HD AT -O DE FI N. DELAR-UNSPEC. PARTS 329 12 539 8 3 683 40 1 173
4 YHTE EN SÄ - SUMMA - T O T A L ............... .............. 5 133 322 8 408 1 147 393 30 208 1 639 25 236
5 ALARAAJAT -  NEDRE EXTR EM IT ET ER - LOMER LIMBS
51 LONKKA - HOFT - H I P . .............. ................... 54 2 368 57 - 27 7 386
52 REISI - LÄR - T H IG H. ............ ...................... 52 1 210 41 - 468 59 S83
53 POLVI - KNÄ - KNEE. • ........ ...................... 234 68 2 551 648 - 1 128 97 4 678
54 SÄÄRI - SNALBEN -  L E G ................................. 171 - 168 76 2 650 44 1 168
55 N I LK KA - VR1ST - A N K L E ................................ 497 20 6 598 101 - 208 13 1 293
56 JALKA - FOT - F O O T ..................................... 1 609 8 2 890 ' 539 7 7 939 165 7 918
57 VAIN VARPAAT - ENOAST TÄR - TOES O N L Y ............ l 605 8 165 136 > 7 548 34 4 233
56 USEAT K O HD AT - FLERE DELAR - MULTIPLE PARTS.... 33 1 72 18 i 26 3 216
59 MÄÄR IT TE LE N. K O H O AT -O DE FI N. DELAR-UNSPEC. PARTS 357 5 1 120 18 - 287 24 i 604
5 Y H T E E N S Ä  - SUMMA - T O T A L ............................ . 4 612 113 14 142 1 636 17 11 301 446 22 081
6 USEAT ERI K O HD AT RUUMIISSA - FLERE DELAR AV 
KR O P P E N  - MULTIPLE LO CA TI ON S IN BOOY
61 PÄÄ JA VARTALO, PÄÄ JA YKSI TAI US. RA AJ A -  HU­
VU D 0. B Ä L , HUVUD 0. EN ELLER FLERE EXTREMIT... 
HE AO ANO TRUNK, HEAD ANO ON E OR MORE L I M B S ...... 77 3 78 197 1 119 18
*
636
62 VA RT AL O JA 1 TAI US. RAAJA - BÄL 0. 1 ELLER FLE 
RE EXTREM. - TRUNK AND ONE OR MORE L I M B S ........ 130 i 363 94 _ 47 16 754
63 1 YLÄ- JA ALARAAJA TAI US. RAAJOJA - EN OVRE 0. 
NEDRE EXTREM IT ET ELLER FLERE EXTREMITETER - ONE 
UPPER AND LOMER LI NB OR MORE L I M B S ................ 54 2 79 27 56 12 446
68 MUUT KO HD AT - ANORA OELAR - OTHER P A R T S .......... 7 - 8 20 16 4 98
69 MÄÄR IT TE LE N. KO HD AT -O OE FI N. DELAR-UNSPEC. PARTS 4 - 6 1 5 2 38
6 YHTE EN SÄ - SUMMA - T O T A L . . . ........................ 272 6 534 339 1 243 52 1 974
7 Y L EI SV AM MA T - AL LNÄNNA SKAOQR -G ENERAL INJURIES
71 V E R E N K I E R T O J Ä R J . - C I R K U L A T « O R G A N - C I R C U L A T . SYST. 2 - 1 - - 9 1 5
72 H E N G I T YS EL .- RE SP IR ATI ON SO RG AN -R ES PI RA TO RY SYST. - - 1 - - - 4 3
73 R U O A N S U L A T U S J Ä R J . - O I G E S T I O N S O R G A N - D I G E S T • SYST. - - 1 - - - — i
74 HE RM OJ Ä R J E S T E L M Ä  - N E RV SY ST EM - NERVOUS SYSTEM. - - - 1 1 - 3
78 MUUT - OV RI GA -  O T H E R S ..................... .......... - - - - - - -
79 MÄ ÄR IT TE LE MÄ TT ÖM ÄT - QDEF IN 1E RB AR A - U NS PE CI FI ED - - - - - 1 - 2
7 YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L .............. .............. 2 - 3 1 11 5 14
9 MÄÄR IT TE LE N. VAMMAN SIJAINTI - ODEFIN. LOKALISA 
TI ON AV SKADAN - UN SP EC IF IE O LOCA TI ON OF INJURY . 30 2 41 19 1 30 13 74





















































- VAMMAN LAATU - SKAOANS 86SKAFFENHET - CHARACTER OF INJURY
ÄKILLI­ SÄÄN» TUKEH­ SÄHKÖ­ SÄTEI­ USEAT IHOT­ TULEH­ 8I0L. MUUT JA YHTEEN­
SET ILMAST. TUMI­ VIRRAN LYN ERIL. TUMAT DUKSET TEKIJ. MÄÄRITT. SÄ
MYRKYT. YMS.VAI­ SET i VAIKUT. VAIKUT. VAMMAT VAIKUT. VAMMAT
AKUTA KUTUKSET KVÄV- INVERK. INVERK. FLERE EKSEM INFEK- INV. AV OVRIGA SUMMA
FÖRGIFT- INV. AV NINGAR AV EL- AV OLIKA T10NER BIOLOG. 0. ODEF.
NINGAR KLIMAT STRÖN STRALN. SKAOOR FAKTOR SKADOR.
7 3 1 1 1 17 1 3 - 40 4 660
60 24 1 29 1 001 10 54 1 462 2 459 25 360
1 920 - 1 1 2 2 26 2 36 1 276
4 - . - - - 5 1 7 5 23 1 079
3 1 - - - l - 2 1 14 495
12 2 - 3 3 12 67 16 l 33 3 134
3 1 - - l 57 4 2 - 14 308
2 - - - 1 10 3 - - 17 695
92 951 2 34 1 008 114 132 1 518 11 636 37 027
2 7 1 _ l 2 9 10 4 27 995
2 48 - 1 - 12 1 4 2 143 23 018
22 7 - 3 - 12 3 7 11 97 7 m
1 6 - - - - 3 1 1 14 490
— - - - - 3 - - - 8 489
- - - 1 - 10 20 -  • - 6 212
4 - - - - 2 9 - - - 69
29 61 - 5 - 39 36 12 14 268 31 389
- 3 0 - 1 - 10 - 2 7 2 3 6 4  1 0 5
- 4 - - - 1 2 6 - 3 5 7 3
2 2 8 - - - - 9 1 0 0 - 4 6 2  3 0 4
2 3 0 - 1 1 1 1 2 1 7 9 - 16 2 6 8 6
1 1 3 3 - 5 2 2 3 8 3 0 7 - 4 7 4  6 8 8
2 1 1 3 5 - 3 3 - 11 9 3 2 4 2 7 - 1 0 6 1 8  7 8 0
20 3 6 - 1 3 - 3 1 9 4 6 5 6 4 1 7 0 4 3  0 2 2
- 17 - 8 -  ; 1 6 6 6 12 - 1 2 4 9 3
1 4 0 - 16 1 1 0  : 2 2 7 1 7 9 - 6 2 3 7 9 9
4 7 4 5  3 j - 7 9 4 6 2 1 4 8 9 1 7 9 3 6 4 9 8 8 0  4 5 0
- . 1 - - 1 3 - - 14 928
- 1 - - : - . 2 5 3 1 8 1 544
4 46 - - - 8 14 99 - 101 9 719
- - - - - l 5 14 - 16 2 424
4 10 - - - 4 4 17 - 37 8 931
4 21 - 1 - 7 34 63 1 125 22 126
1 7 - - - 1 3 13 - 35 6 836
- 1 - - - 28 7 1 - 2 447
1 10 - 1 - 11 13 13 1 50 3 700
14 97 - 2 1 65 85 223 3 368 56 655
3 10 - 22 2 293 216 8 - 36 1 989
5 9 - 2 102 144 5 i 24 1 834
1 2 - 4 - 38 101 8 _ 9 924
1 2 - 1 - 39 24 6 1 4 250
25 5 - 67 - 22 ' 49 4 1 39 279
35 28 - 96 2 494 534 31 3 112 5 276
42 - - - 1 - - 1 3 6 71
271 3 5 1 - 3 21 29 94 436
3 - - - - - - - 1 2 8
- 2 - 2 - - - - - - 9
' - - - - - 1 - - 13 - 14
5 "2 - 1 1 - 3 - 3 6 24
321 7 5 4 2 1 6 22 49 108 562
36 14 6 13 2 11 52 34 25 396 807
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TAULU TYÖTAPATURM IEN JAKAANTUMINEN VAMMAN LAADUN» T a PATURMATYYPJN SEKÄ VA H IN G O ITTUN EEN  SUKUPUOLEN MUKAAN 
TA B . 13 ARBETSOLYCKSFALL FOROELADE EFTER  SKADANS BESKAFFENHET, OLVCKSFALLSTYP SAMT EFTER  DEN SKAOADES KON 
TA B LE IN D U S TR IA L ACC ID EN TS O IS T R IB .  A C C . TO CHARACTER OF IN JU R Y . TYPE OF ACCIOENT AND SEX OF IN JU R ED  PERSON
TAPATURM ATYYPPI JA  V A H IN G O IT T . SUKUPUOLI -  O LYCKSFA LLSTYP Q . OEN SKAOADES KON -  TYPE OF AC C ID EN T AND SEX OF
VAMMAN LAATU

















E S I ­
NA I SET
SATUTTAM INEN 
K I I N T .  K O N E !S .
5
M IEHET NAIS ET
K O N E IS IIN
TAKERTUM INEN
6
M1EHE1 N A IS E T
SKAOANS BESKAFFENHHET MAN KVINNOR MIN KVINNOR mAn KVINNOR m An KVINNOR MAN KVINNOR MSN KVINNOR
CHARACTER OF IN JU R Y MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMF.N MEN WOMEN MEN WOMEN
LUUNMURTUMAT -  BENBROTT -  FRACTURES........... 1 301 171 2 *35 1 002 1 928 180 1 *11 119 2 901 376 963 183
S IJO IL T A A N M . -  U R LEO VR 1D N .- D ISLO C ATIO NS *5 1 1*3 63 12 1 15 5 13 13 2
NYRJÄHDYKSET JA  VENÄHDYKSET -  V R IC K N . 0 .  
S TU K N . -  SPRAINS ANO S TR A IN S ........................... .. 2 5*6 365 I l  677 3 105 2T8 29 **1 55 2 10* 366 31* *2
TARBHD. JA  MUUT S IS Ä IS E T  VAMM. -  KONTU* 
SIO NER  0 .  OVR. INRE SKAOOR -  CONCUSSIONS *85 105 1 063 596 611 187 283 77 1 SOO *50 1*9 *7
JÄSENEN M ENETYKSET -  FO R IU S T AV KROPPS- 
OEL * AM PUTATIONS AND EN U CLEA TIO N S .............. 2 _ * _ 10 1 6 72 13 2*6 59
AVOIM ET JA  MUUT HAAVAT * OPPNA 0 .  OVRIGA 
SAR -  OPEN ANO OTHER MOUNDS................................ 305 *1 978 268 1 *25 261 676 82 27 991 6 507 * T15 2 310
P IN TA V A M M .- YTSKAOOR * S U P E R FIC IA L I N J . . *0 * 119 *1 209 28 56 3 1 502 110 *1
RUHJEVAMMAT JA  MUSERTUNAT * KROSSKADOR 
0 .  -S A R  -  CONTUSIONS ANO C RUSHINGS.............. 2 968 481 6 971 2 3*7 8 231 1 15* 5 750 735 3 199 * 66* 1 *52
PALOVAMMAT -  BRANNSKAOOR -  BURNS................... 6 l 28 19 32 2 3 231 27 23 28
Ä K IL L IS E T  MYRKYTYKSET * AKUTA F O R G IF T - 
NINGAR -  ACUTE P O I S O N IN G S . . . . ........................... l . . 1 1 1
SAAN, i l m a s t .  y m s .  v a i k . -  IN V . AV v a o e r , 
K IIM A T  0 .  D V L . -  E F F . OF WEATHER ANO R E L . 1 _ 5 2 2 1 2
TU K EH TU M IS ET * KVAVNINGAR -  A S P H Y X IA ... . - . - _ _ _ _ _
SÄHKÖVIRRAN VA IKUTUKS ET -  TNVERKAN AV 
ELSTROM -  EFFEC TS  OF E L E C TR IC  C U R R E N T ... , . _ . 1 1
S Ä TE IL Y N  VA IK U TU K S ET * 1NVERKAN AV STRAL 
NING * EF FE C TS  OF R A O IA TIO N S .............................. . . . _ .
US EAT E R IL .  VAM M.- FLERE SKAOOR AV OLIKA 
SLAG * M ULTIPLE IN JU R IE S  OF O I F F .  NATURE 153 23 61 57 36 2 71 11 156 *5 ' 81 17
IH O TTU M A T -  EKSEM -  ECZEMA................................... 2 1 5 3 1 IS _ 1
TU LE H D U K . -  IN FEK TIO NE R  -  INFLAM M ATIONS. 20 3 7* 13 36 13 12 _ 1 2** 290 13 6
B IO L .  T E K IJ O IO .  V A IK .*  IN V . AV B IO L O G IS - 
KA FAKTORER -  E F F . OF B IO LO G IC A L FACTORS 3 . 5 . 1 1 j .
MUUT JA  N A A R IT T . VAMMAT -  OVRIGA 0 .  OD E- 
F I N .  SKAOOR * OTHER ANO U N S P . IN J U R IE S .. 1** 22 23T BS 91 - 2* 68 11 *67 96 89 27
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL B 103 1 218 23 825 7 602 12 90* 1 002 8 616 1 099 75 O l i 12 912 11 58* * 215
OLYCKSFAUSTYP: SE TABELL 8, S IDA 32
TYPE OF ACCIOENT: SEE CLASS IFICAT IONS,  PAGE 16
TA ULU TYÖTAPATURM IEN JAKAANTUMINEN VAMMAN LAADUN. TAPATURMAN A IH E U T TA JA N  JA  VA H IN G O ITTUN EEN  SUKUPUOLEN MUKAAN
T A B . \ k  ARBETSOLYCKSFALL FORDELAOE EFTER  SKADANS BESKAFFENHET, OLYCKSFALLSFORORSAKARE OCH OEN SKAOADES KON 
TA B LE IN D US TR IA L ACCID ENTS O IS T R IB .  A C C . TO CHARACTER OF IN JU R Y , AGENCY OF ACCIO ENT AND SEX OF IN JU R EO  PERSON
TAPATURMAN A IH E U T TA JA  JA  V A HINGOITTUNEEN SUKUPUOLI -  OLYCKSFALLSFORORSAKARE O . DEN SKAOAOES KON -  AGENCY OF
KOMPRESSORIT TYÖKONEET Y L E IS E T V Ä L I - K U L JE TU S V & L I- V O IM A N S IIR TO - M OOTTORIT
PUH ALTIM ET NEET N EET , 
k
L A IT T E E T 6
N A IS E T M IEHET N A IS ET M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS ET M IEHET N A IS ET
MAN KVINNOR m An KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MAN KVINNOR
CHARACTER OF IN JU R Y ■ MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
LUUNMURTUMAT * 6EN8R07T -  FRACTURES........... 10 2 760 159 576 23 1 167 129 *2 1 16 -
S I JO IL TA A N M . * U R L E O V R ID N .- D ISLO C ATIO NS - 13' “ *
NYRJÄHDYKSET JA  VENAKOYKSET -  VR IC K N . 0 .
S TU K N . * SPRAINS ANO S TR A IN S .............................. 3 - 397 53 267 11 1 232
TÄ RÄH D. JA  MUUT S IS Ä IS E T  VAMM. -  KONTU-
SIONER 0 .  OVR. INRE SKAOOR -  CONCUSSIONS 1 - 168 63 162 10 536
JÄSENEN MENETYKSET -  FORLUST AV KROPPS-
OEL -  AM PUTATIONS AND EN U CLEA TIO N S .............. 1 - 226 57 8 3
AVOIM ET JA  MUUT HAAVAT -  OPPNA 0 .  OVRIGA
SAR -  OPEN AND OTHER WOUNDS................................ l* 2 6 135 2 820 6 965 1 813 792
P IN TA V A M M .- YTSKAOOR -  S U P E R FIC IA L I N J . . 6 ' l  440 99 217 38 124 12
RUHJEVAMMAT JA  HUSERTUMAT -  KROSSKADOR
0 .  -S A R  -  CONTUSIONS ANO C RUSHINGS........... .. 36 3 * 225 1 413 3 449 161 67
PALOVAMMAT -  BRANNSKAOOR -  B UR N S .. . . . . . . l - 441 90 20 - "
Ä K IL L IS E T  M YRKYTYKSET -  AKUTA F O R G IF T -
NINGAR -  ACUTE P O IS O N IN G S ..................................... - - 5 1 3 "
SAAN» IL M A S T. YMS. V A I K . -  IN V . AV VlD ER »
K LIM A T 0 .  D Y l . -  E F F . OF WEATHER ANO R E L . - - 2* 4
TU K EH TU M IS ET -  KVAVNINGAR -  A S P H Y X IA ... . - - - - “ “
SÄHKÖVIRRAN V A IK U TU K S ET -  INVERKAN AV
ELSTROM -  EF FE C TS  OF E L E C TR IC  C U R R E N T ... - - 5 * * ”
S Ä TE IL Y N  V A IK U TU K S ET -  INVERKAN AV STRAL
N ING  -  E F FEC TS  OF R A O IA TIO N S ............................. - - 37 1 - “ •
US EAT E R IL .  VAM M .- FLERE SKAOOR AV O LIK A
SLAG -  M U LTIP LE IN JU R IE S  OF O r f F .  NATURE - - 3* 7 15 l 178
IH O TTU M A T -  EKSEM -  ECZEMA................................... 3 - 12 “ 1 “
TU LE H D U K . -  IN FEK TIO N E R  -  INFLAM M ATIONS. 1 - 114 20 61
B I O L .  T E K IJ O IO .  V A I K . -  IN V . AV B IO L O G IS -
KA FAKTORER -  E F F . OF BIO LO G ICA L FACTORS - - l 1 2 "
MUUT JA M A A R IT T. VAMMAT -  OVRIGA 0 .  O D E - f
F I N .  SKAOOR -  OTHER AND UNSP. IN JU R IE S * . 1 90 . 24 61
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 77 7 14 127 4 833 11 845 2 084 9 291 1 384 33 T 30 149 6
1 - KOMPRESSORER, FLÄKTAR 6 - HOTORER 11 -  ARBETSHILJÖ 1 NNE
2 -  ARBETSHASKINER 7 - OVRIGA ANORDNINGAR OCH FÖREHÄL 12 -  ARBETSHILJÖ UNOER JORDEH
3 -  ALLMXNNA r e d s k a p 8 ■ FÖR SXKERHETEN FARLIGA KHNEN 13 -  ÖVRIGA ORSAKER
k -  TRANSPORTREDSKAP 9 -  FLYGANOE FÖREHÄL. OAHH OCH RUK
5 -  KRAFT FUR INGSANORONINGAR 10 -  ARBETSHILJÖ UTE
INJUREO PERSON TAPATURNATVYPP1 JA  V A H IN G O IT T . SUKUPUOLI -  OLYCKSFALLSTYP 0 .  OEN SKAOAOES KOV -  TYPE OF A C C ID EN T AND SEX OF IN JU R ED  PERSON
L IIA L L IN E N <UUNAT T A I K Y L - SÄHKÖVIRRAN M YRKYLLISET
PONNISTELU
7




A IN E E T
10
N IEM ET N A IS ET M IEHET N A IS E T M IEHET n a i s e t m i e h e t N A IS E T
NÄN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR mSn KVINNOR
MEN MONEN HEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN
165 28 _ 1 1
LOI 22 - - - - 1 -
20 798 3 435 4 - 1 - 3 2
150 30 1 - - - 5 -
2 - 1 1 - - 1 -
'  65 16 10 3 1 _ 13 4
43 11 99 11 3 255 66
386 51 6 1 3 1 4 _
6 l 4 208 1 381 108 1 674 153
2 - 4 - - - 374 91
300 226 31 5 6 _ 23 3
• “ “ - * 1 -
- 1 - 182 38 8 -
6 1 2 1 56 - 897 23




361 446 37 6 16 - 547 • 178
2 - 1 -  . - - 12 9
120 52 11 4 1 1 363 120
22 503 4 331 4 422 1 416 383 41 3 898 1 512
RÄJÄHDYS MUU T A I
1 1 TUNTEMATON YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL
12 '
M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T YHTEENSÄ
MSN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR SUMMA
MEN MONEN MEN MONEN HEN MQMEN TO TAL
13 1 139 26 11 338 2 087 13 425
~ “ 2 1 375 108 483
- - 245 49 38 411 7 448 45 859
8 97 36 4 352 l  528 5 880
1 - - 345 74 419
41 34 251 96 36 451 9 622 46 073
18 1 • 944 91 20 895 1 799 22 694
45 2 446 114 48 848 9 537 58 385
119 9 73 9 5 509 1 631 7 140
- - 46 23 454 122 576
16 1 880 98 1 280 338 l  618
~ 11 14 - 14
- ~ l -■ 194 39 233
- ~ 31 1 994 26 1 020
6 1 25 8 636 172 808
- 1 295 347 1 104 1 239 2 343
5 ’ 248 75 2 613 l  030 3 643
" 25 47 58 57 115
15 2 273 88 1 899 534 2 433
. 287 52 4 034 1 109 175 770 37 391 213 161
ACCID ENT ANO SEX OF INJURED PERSON
MUUT L A IT T E E T  
JA  E S IN E E T 
7
TURVALLISUUDELLE 
VAARALL. A IN E E T 
8
LENTÄVÄT E S IN E E T 











MUUT A IH E U T­
TA JA T
13
YHTEENSÄ -  SUMMA - TO TAL
M IEHET N A IS ET M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS ET M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IE H E T ' N A IS E T YHTEENSÄ
n An KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR HÄN KVINNOR MAN KVINNOR SUMMAMEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MO MEN MEN MONEN MEN MONEN TO TAL
734 78 14 1 3 841 333 1 991 489 l  569 706 6 . 612 166 11 338 2 087 13 42521 3 1 36 8 87 . 24 82 40 * - 106 27 375 108 483
1 326 136 12 5 931 115 7 367 1 140 6 049 2 355 18 - 20 792 3 468 38 411 7 448 45 859
269 64 6 - 1 154 291 834 285 895 544 - - 294 136 4 352 1 528 5 860
3 2 2 - 33 4 10 2 18 2 - - 8 1 345 74 419
8 552 2 926 36 22 3 800 534 6 348 381 2 880 674 2 836 331 36 451 9 622 46 0 73876 315 326 81 17 242 1 085 263 40 247 77 l - 137 51 20 895 1 799 22 694
2 556 378 30 3 18 286 2 354 5 495 935 7 432 2 646 17 2 2 093 857 48 848 9 537 58 385368 35 900 165 3 181 1 205 145 21 198 92 6 1 207 21 5 509 1 631 7 140
12 3 337 84 59 25 5 l 4 2 - - 24 5 4 5 4 ' 122 576
14 1 9 6 870 91 33 6 22 4 - _ 297 227 1 280 338 1 618
" “ 3 * 8 “ - - - 2 - 14 - 14
159 24 1 - 22 . 3 - - 1 - - - 2 - 194 39 233
73 1 2 2 875 20 1 1 1 - - - 5 1 994 26 1 020
59 6 17 4 119 14 93 20 94 65 j _ 26 24 636 172 808 .27 5 950 1 160 65 32 9 3 5 6 - _ 25 24 1 104 1 239 2 343
362 161 418 188 955 116 105 8 156 41 * - 417 477 2 613 1 030 3 643
2 - 12 10 . 22 42 2 - 6 - - - 10 4 58 57 115
92 18 414 151 360 69 192 35 249 105 1 - 237 95 1 899 534 2 433
15 505 4 156 3 487 1 882 51 674 6 341 22 986 3 391 19 908 7 359 52 3 26 130 5 915 175 770 37 391 213 161
Ü
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ACCIDENTS ON WAY TO OR FROM WORK PLACE
1973
TAULU TYONATKATAPATURHIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN AMMATIN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN '
TAB. 16 FARDOLYCKSFALL FOROELAOE EFTER DEN SKAOAOES TAKE, AlOER O . KON y
TABLE ACCIOENTS ON WAT TO OP. FROM WORK-PLACE 0 IS T R I8 . ACC. TO OCCUPATION, AGE ANO SEX OF INJURED PERSON
VAHINGOITTUNEEN IKÄ JA SUKUPUOLI -  OEN SKAOAOES iLOER O. KÖN -  AGE AND SEX OF INJUREO PERSON
A U E  15 V.-UNOEfi 15 -  1« VUOTTA -  2 0 - 2 *  V U O T T A  -  2 5 - 2 9  VUOTTA -  3 0 - 3 *  VUOTTA -  35 -  39 VUOTTA -  * 0  -  * *  VUOTTA -  
15 AR-UNOER 15 T .  AR -  TEARS AR -  TEARS AR -  TEARS AR -  TEARS AR -  TEARS AR -  TEARS *
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET ' MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
OEN SKAOAOES YRKE N&N KVINNOR MAN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR
OCCUPATION OF INJUREO PERSON
l TE K N IL L.»LU O N N O N TIET., Y H TEIS K .TI E T . , HUMANIS -
MEN MONEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN KEN MONEN MEN WOMEN MEN MONEN 1
TINEN JA TA ITE E L L » TYÖ -  TEKNISKT, NATURVET. 
S O CIA LV ET., HUNANIST 1SKT 0 . KONSTNlRL. ARBETE 
01 KENIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ -  K E-
MI SKT 0 . FVSIKALISKT ARBETE....................................... _ _ 2 1 - 2 - 1 - 1 - 3 -  * 2
-0 3  TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ -  TEKNISKT ARBETE. - - 1 7 22 20 92 23 71 12 63 6
0* LENTO- JA M E R IP A lL L .rrO - FL TG -O . SJOBEF.AR6. - - - - - - 1 - - - 2 - -
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ -  NATURVET. AR B .. - - T 3 21 14 11 26 6 16 2 10
-0 7  LA S K IN TA -, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTTO 
«ML ELAINLAAK.» -  K E O IC IN S K T-tS JU K V .- 0 . AN­
NAT HALSOVAROSARBETE I1NKL VETERINARVERKS.I. 2 S 2 44 S 10B 77 3 59 5 61
08 T IL A S T . T U T K .-JA  SUUNN.TYO -  S TA T. REOOV.ARB - - - - 3 3 5 5 * l l 2
09 TALOUO. T U T K .-JA  SUUNN.TYO -  EKON. REOOV.ARB - - - - - - 1 1 - . - l - - “
11 TILINTARKASTUSTYO -  REV1SI0NSARBETE.................... - - - - - - - - - - - - - -
12 LAINOPILLINEN TTO -  JURIOISKT ARBETE.................. - - - - 1 - - 2 - - 1 - -
13 OPETUSALAAN KUULUVA TTO -  PEOAGOGISKT ARBETE - - 1 1 6 10 4 31 9 27 9
IA USKONNON ALAAN KUUL. TTO -  RELIGIOST ARBETE. - - - - 1 - 1 - 1 2 1 - -
15 K IR JA LL . TO IN . HARJOITTAJAT -  LITTER SRT ARB. - - - - 3 2 5 4 1 3 S 1 -
16 KUVAAMATAIT. JA  VAST. -  BILOKONSTNARER M F L .. - - 6 1 7 2 4 5 7 2 2 2
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄ T T A IT E IL IJ A T  -  KOMPO- 
SITORER 0 .  UTOVANOE KONSTNARER................................ . _ l _ 3 _ 3 2 5 2 3 2 -
18 URKE1L. PARISSA TTOSKENT. -  SPORTLEOARE MFL. - - - - - - - - - - - - - -
19 MUUT -  OVRIGA......................................................................... - - - 2 4 6 3 14 6 12 - 4
,1  YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. " - 20 20 73 103 135 222 107 ISS 94 112 111
2 HALLINNOLLINEN TTO -  AOMINISTRATIVT ARBETE 
20 JU LK . HALL. VIRKAN. -  TjANSTEM. I  O FF. FORV. 1 . 2 2 4 3 3 3 3
21 L IIK E T R . HALL. TTO -  FORETAGSAOMINISTR. ARB. - - 1 - 2 - 5 3 10 3 e 1 2
2 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. - 1 - 3 * 5 3 12 7 i i 4 10 5
3 TIL IN P ID O L L E E N  JA KONTTORI TEKNILLINEN TYÖ • 
KANERALT 0 .  K0NT0RSTEKN1SKT ARBETE 
30 KONTT.TYON VALVOJAT -  OVERV. AV X0NT0R5ARB.. 3 3 ■s 3 4 10 ' 2 7 4 9 6
31 TO IN .PAN . HALL.VIRKAN.-V6RKST. FORV.TJANSTEM - - -  . -  . - - f .  -  ’ - - . - - - - -
32 P IK A -JA  KONEK.TVO-STENOGR.O. MASKINSKRIV.ARB - - - 9 - 26 - '  27 - 17 -
33 K IR JA N P .- JA KASSANH.TYO -  BOKF.-O . KASSAARB - - 2 6 1 31 5 • 2 42 3
3* KONI.KON. K A Y TTA J. -  KONTORSMASKINOPERATORER - - - - 2 3 4 5 3 1 2 - - -
35 L IIK E N T . JA T IE TO L . VALV.-OVERV. AV SAMFAROS - - 1 , -  • 2 - ' 1 ’ 2 - 1 - -
36 JU N A ILIJA T JA VAST. -  KONOUKTORER 0 . MOTSV*. - - 1 2 7 i —  • ’ 4 - 11 -
37 POSTTLIIKENNEVIRKAIL. -  POSTTRAFIKTJSNSTEMSN 2 2 169 89 ■ 37 , 36 21 11 . 7 10 8 12 4 14
38 P U H .- JA LENN.VIRK. -  TELEK0MIUN1KATIONSARB. ’ - - - 8 - 26 - 19 1 12 - 10 - 13
39 MUUT -  OVRIGA......................................................................... - - 11 93 19 266 35 318 19 16B 20 133 142
3 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 2 2 IB4 207 64 4 420 68 454 44 263 41 217. 28 249
4 KAUPALLINEN TVO -  K0NMERS1ELLT ARBETE 
40 TUKKU- JA  VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT -  GROSS- 
0 .  OETALJHANDELSFORETAGARE.......................................... 1 5 1 7 T
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT -  AGARE 
OELTAGANOE I  FORSSLJNINGSARBETE.............................. _ _ _ _ _ . 3 _ 1 1 4 _ 1 1
42 MYYNTITARKASTAJAT JA OSTAJAT -  FORSSLJNINGS- 
1NSPEKT0RER 0 .  INKOPARE................................................ _ _ _ _ 4 2 2 e 3 11 4 13 S 13
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTINEUVOJAT -  AGENTER 
0 . FORSALJNIMGSKONSULENT.............................................. _ _ 7 _ 16 3 19 4 16 7 11 9 11 4
44 K IIN TEtS T.»P A LV E LU S TEN , ARVOPAP. YM. MYYJÄT 
-  FORSSLJ. AV FA STIG H .,TJSN S TER , VÄROEP. MFL _ _ 4 3 6 6 16 4 8 2 5 3 2
45 NVYNALAHENKILOSTO -  AFFSRSPERSONAL....................... 1 1 53 67 32 97 26 114 12 79 16 93 16 97
49 MUUT -  OVRIGA........................................................................ - - 15 2 6 1 1 1 - - 2 - 3 1
4 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 1 1 75 73 62 109 59 143 41 107 46 120 46 118
S PALVELUTYÖ -  SERVICEARBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT -  SERVICEFORETAGARE. . . _ . . . . _ . . 2 . .
51 PALV.TVOH. OS. OMIST.-AGARE O ELT. I SERV.ARB - - - - - - - - - 1 - - « -
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -  
SERVICEARBETSINSPEKTORER 0 . ORGANISATORER... _ _ _ 1 _ 9 4 S _ 10 4 9 10
53 KElTTtOH ENKlLOK. JA VAST. -  KOKSPERSONAL MFL - - 19 30 95 14 124 7 TS 1 T4 6 86
54 KOOINKOITOTYO JA  VAST. -  HENVAROSARBETE MFL. - - 5 * 24 2 39 1 34 - 20 - 25 - 25
55 K I1N T.H O ITO  JA StIVO US-FASTIGH.SKOTS.O.STAO N - - e 12 10 66 9 71 9 95 11 119 13 192
56 PESU- JA  S ILITV STV O  -  TV A TT - 0 . PRESSARBETE. - - 2 6 4 13 3 7 1 11 l 20 • 15
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO -  HY6IEN 0 . SKONHETSV - - 1 3 - 7 - 10 - a - 3 - 3
58 V A R T .-  JA  SUOJELUTYÖ -  8EVAKN.- 0 . SKYOOSAAB - - 3 - 12 2 20 - 13 l 12 1 13 -
59 MUUT -  OVRIGA......................................................................... - - 4 12 8 25 3 36 1 38 1 • 34 4 40
5 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. - 42 109 66 256 54 287 31 237 32 265 36 373
6 MAA- JA METSSTALOUSTYO* KALASTUSALA -  JORO- 
BRUKS-, SKOGS- 0 .  FISKERIARBETE 
60 MAA-, METSÄ- JA  PIRITAAHATALOUOEN JOHTOTVO- 
J0R08RUKS-» SKOGS- 0 . TRlOGAROSLEONING............. l
61 ITS E N . NAANVILJEL. -  SJILVSTAnO. JOROBRUKARE - - - - 1 - - - 3 - 1 - 5 -
62 MAATALQUSTVONTEKIJAT JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JA T -  LANTARBETARE 0 . HUSOJURSSKOTARE............... _ 23 12 11 9 7 4 10 10 5 T 13 17
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT -  SKOGSARBETARE........................... 1 - 32 3 36 - 44 3 29 - 44 3 3B 1
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS -  F IS K E R i- 0 . JAKTARB - - - 1 - - - l - * - - - -
6 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 1 * 55 16 48 9 51 e 42 10 50 10 57 IB
B»9 TEOLLISUUS- SEKA K U L J . -  JA LIIKENNETVO -  IN­
D U STR I- SAMT TRANSPORT- 0 . KONMUNIKATI0NSAR6 
TO TYÖNJOHTAJAT -  AR8ETSLE0ARE....................................... 2 S 11 7 34 9 30 11 41 9 31 7
T l  KAIVOS- JA LOUH.TYONTEK.-GRUV- 0 . STENBR.ARB - - 4 1 7 - 14 - 4 1 12 1 9 -
72 M ETALLITEOLL. TYONTEK. -  METALLI M).ARBETARE. - - 46 5 83 12 SS 11 41 9 31 11 34 14
73 PUU- JA P A P .TE O LL .TV O N T.-TR A -O . PAPP.IN0.AR8 - - 140 23 194 53 126 45 71 SO 69 39 72 60
74 KEMlANPROSESS!TYONTEK. -  KEMISKA PROCESSARB. • - 11 5 30 8 25 S 21 8 10 8 12 7
TS TE K S TIIL ITY O N TE K IJA T -  TEXTILARBETARE............... - - 16 28 13 65 13 47 8 43 e 41 5 32
76 NAHXATYONTEKtJAT -  GARVARE 0 . SKINNBREOARE*. - - 3 S 1 3 2 5 - 3 2 - 1 2
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT -  LIVSMEOELSARBETARE. - - 67 29 63 64 43 43 17 44 31 46 22 53
78 TUPAKKATEOLL. TYONTEK. -  T08AKSIN0.ARBETARE. - - 1 - l 2 - - - 2 - 2 1 2
79 OMPELU- JA VERHOILUTVON VN TE K IJÄ T -  SOMNAOS 
0 . TAPETSERINGSARBETARE MFL....................................... _ _ 11 87 10 138 6 115 T 69 2 T l 3 73
BO J A L K .-  JA NAKKATUOTETVOMT.-SKO- 0 . LADERAR6. _ - 2 15 3 16 3 10 - IB 1 14 4 11
B l HUONEKALUPUUSEPAT JA  VA$T. -  MOBELSNICK. MFL - - 52 6 5 2 U 31 15 29 16 18 15 10
62 KIVENHAKKAAJAT -  STENHUGGERIARBETARE.................. - - - - - - -
55
- - - -
83 T A K .-  JA  V A LIN O TV 0NT.- SMIOES- 0 .  GJUTERtARB - - B7 7 .  140 26 109 35 15 48 12
84 KONEASEN. JA MEKAAN.-HASKtNNONT• O.MEKANtKER - - 114 3 206 9 157 4 100 75 10 74 4
85 SAKXOTYONTEK!JAT -  ELEKTROARBETARE...................... 1 - 71 21 164 41 104 36 19 49 25
86 A A N IL A ITT . H O IT . JA KAYTT.-LJUOINSTR.SKOTARE - - - - - - - - - - - -
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSNETALLITt ONTEKIJAT -  
VERKSTAOS- 0 . BYGGNAOSMETALLARBETARE.................. 1 _ 118 7 259 23 200 15 114 7 94 e 57 * 17
68 KU LTA - JA HOPEASEPÄT -  GULD- 0 .  SILVERSMEOER - - 1 - 1 l 2 “ - 2 3
89 L A S I - ,  KERAAMISEN JA T I  1LITYONTEKIJÄT -  GLAS 
KERANIK- 0 .  TE G E LA R B E TA R E ...................................... _ 13 e 20 6 17 14 12 7 e 10 6 11
90 KUM I- JA M UOVIT.TVONT.-GUM M I- O.PLASTVARUARB - - 24 7 45 34 30 6 5 17
91 P A P .- JA KAR T.TUO TETVONT.-PAPP.-O.EM BALL•ARB - - 3 2 4 2 - -
92 GRAAFISEN TVON TE K IJÄ T  -  GRAF ISKÄ ARBETARE.. - - 29 9 54 16 45 22 23 15 15 12
93 M A A L.-JA  LA K K .TV O N T.- N Ä LN .-O . LACKERINGSARB - - 20 1 37 3 39 3 31 3 20 1 21 5
94 MUUT TEO LLISU US TYÖ N I -  OVRtGA INO.ARBETARE. - - 13 9 35 24 11 7 13
95 MUURARIT JA VASTAAVAT -  KURARE 0 . MOTSV........... - - 167 3 309 15 236 27
96 KONEIO. K A Y TT. JA K U O L T .IK IIN T . LA ITTE E T I -  
MASKINISTER 0 .  MASKI NSKOTAREIFASTA ANLÄGGN.» _ _ 13 _ 46 2 46 2 , 31 . 26 3 31 2
9? AH TAUS-, KUORMAUS- JA VARASTQTVONTEK!JÄT -  
S TU V ER t-, LAGER- 0 . FORAÄOSAABETARE.................... 2 _ 200 40 268 65 183 56 133 61 U I T l 98 74
98 K U L J .-J A  L1IK.TYO NT.-TR ANSP.-0.KOM M UNIK.ARB. 1 - 56 - 144 6 127 2 96 7 74 2 75 2
99 MUUT -  OVRIGA........................................................................ - - 6 2 S 5 6 2 2 2
8*9 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 5 * 1 310 326 2 205 660 1 668 320 1 085 944 902 498
-X 3  MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYÖ -  
PERSONER NEO £ J fOENTIFIERBARA YRKEN................ . 1 . 2 _ 2 _ 2 _ _ _ 2 _
X4 PUOLUSTUSLAITOK. HENKILOK. -  M ILITART ARBETE - - - - 4 1 4 1
X5 KOULUL. JA OPISK. -  SKOLELEVER 0 .  STUOERANOE 22 9 26 13 3 8 - - - - - •
X6 ANMATTIOPP. JA HARJ. -  YRKESELEVER 0 . PRAKT. ” 192 28 55 23
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 31 12 1 906 794 2 565 1 589 2 082 1 645 1 376 l  260 1 227 1 206 1 149 1 373
/
VAHING01TTUNEEN IKA JA SUKUPUOL1 -  OEN SKADADES ALDER O .K O N  -  AGE AND SEX OF INJURED PERSON
-  49 VUOT TA - 50 -  54 VUOTTA - 55 - 59 VUOTTA - 60 -  64 VUOTTA - 65 -  69 VUOTTA • YLI 69 v . -  Over TUNTEMATON -
AR - YEARS AR’ -  YEARS AR - YEARS AR -  YEARS AR -  YEARS 69 AR *' OVER 69 OKAND • UNKNOWN YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET YHTEENSÄ
NAN KVINNOR MAN . KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR NAN KVINNOR NAN KVINNOR MAN KVINNOR NAN- KVINNOR SUMMA .





































1 *■ - 2 - - - - _ _ 2 13 »5
2 14 l " '* ' “ - 3 - 397 82 . 479
5 * 2 1 : : 1 65 97 162
52 1 18 _ 2 _ 1 _ 3 23 536 559
- - 1 - . - . - - l - • 12 12 24
" “ “ 1 * - ' “ - 3 2 5
1 . - - I I I I I I 6 4 io'
19 4 17 - 5 2 - - 3 59 203 262
2 1 - 1 - - - - - 9 10 19
I 2 - - - - - - - 25 16 41




“ 1 2 - - - - 25 1 
o 33
12 8 l 4 I I I _ 28 87 115
96 28 50 5 13 2 2 4 7 692 1 089 1 781
4 _ 1 1 _ _ _ _ _ 19 21 40
2 5 2 1 1 1 - 3 - 68 IS 83
6 5 3 2 1 1 3 " 87 36 ' 123
7 2 3 1 3 - - - - 52 51 103
e - 3 . 1 _ - . I 2 l 122 122
51 3 30 - 5 - 2 3 28 420 * 448
- - - - - - - - - 11 10 21
- - 1 I - - - - - 11 2 13
10 - • 1 - - - - - - 4 78 82
28 4 17 1 1 1 - 2 5 278 253 531
20 - 11 - - - - - 1 • 1 151 152
129 9 60 2 11 - - 2 IT 154 . 1 605 1 759
233 19 126 5 21 1 2 4 28 340 2 692 3 232
3 3 - - - - - - - 35 .4 39
3 2 4 - - - 1 16 13 29
14 1 6 - - - - 1 1 31 89 120
3 - 3 1 - 3 - 97 38 135
4 1 - - 2 _ - _ _ 20 57 77
90 1 51 1 11 1 - 2 9 187 908 1 095
“ * 1 - ♦ - - - 1 - 30 8=* 38
117 8 63 2 13 1 7 11 416 1 117 1 .533
1 . • - 1 _ . _ , _ _ 3 • l 4
“ “ “ * “ 1 1
7 - - 4 - 2 ' - - _ 1 11 76 87
112 - 51 1 9 - 2 - 15 81 864 • 945
32 - 11 - 3 - 1 - 3 10 267 277
263 22 167 1 25 1 1 - 14 125 l 547 1 672
21 - IT - 1 - - - 3 12 160 172




4 - 2 - 3 - 145 8 153
3 1 - 1 ■ 1 - 1 33 339 372
482 43 262 8 42 4 5 3 38 421 3 316 3 737
- 1 - - - - - - _ 4 _ 4
1 1 " 1 - 1 * * 24 1 25
17 9 12 1 2 1 - - 1 102 119 221
1 22 • 2 - - - 3 - 346 14 360
1 1 - - - - 3 3 6
19 34 13 4 2 2
‘
3 1 479 137 616
12 29 4 6 1 2 1 1 286 83 369
- 1 - - - - - - - 69 3 72
5 I t 5 2 - - - 1 - 350 94 444
39 25 14 6 4 - - 3 3 825 456 1 281
3 4 3 - - - - - - 133 61 194
41 2 26 - 6 • - - - 2 77 427 504
1 - 1 - - - - - 1 11 28 3944 6 24 3 4 - - 3 4 2 82 459 741
4 1 2 " " ~ * - ' 4 25 29
69 - 34 1 5 - - - 9 54 820 874
10 - 6 - - - - - 4 16 130 1465 14 3 1 - - - 5 2 275 103 378- — — 5 1 611 23 4 2 - - - 2 2 611 127 736
* 25 4 2 2 1 - 8 1 889 61 95013 14 5 3 - 1 - 4 - 589 213 802
“ - ~ ~ " - - - 4 - 4
10 29 7 1 - - - 15 1 1 023 108 1 1311 1 1 “ - - 9 10 19
10 5 8 - - - - 1 _ 96 86 184
** 2 6 “ 1 - - 1 - 134 136 2701 ” 3 - - - - 21 20 4118 2 22 1 3 1 - 1 3 226 175 4011 13 4 1 - - - - - 224 32 25611 2 8 ~ 2 _ - - - 110 131 24114 111 8 12 1 2 26 2 2 061 158 2 219
1 14 1 4 * * 1 - 290 16 306
64 59 29 5 5 - - 6 4 l  290 624 1 9143 20 1 3 - - - 6 - 769 25 7942 - 1 - 1 - - - - 28 25' 53406 413 233 53 . 36 7 • 84 39 10 761 4 639 15 400
- - - - - - _ _ _ 10 1 11
” ~ ” - - - - - - 38 6 44
“ “ ~ “ - * - - - 53 31 841
* ~ 3 3 263 64 327
379 • 551 752 79 128 18 9 ill 127 13 760 13 128 26 888
KUNTATYVPPI JA  V A H IN G O ITU  LIIKKUMISTAPA 
KOMMUNTYP O . OEN SKAOAOES FÄROSATT 
TYPE OF COMMUNE AND MEANS OF TRANSPORT
SUURKAUPUNKI -  STORSTAD -  BIG TOWN
JALAN -  H U  F O T S  -  ON  FOOT...................................................
AUTOLLA -  MED B IL -  BY CAR......................................................
TRAKTORILLA -  NEO TRAKTOR -  BY TRACTOR.........................
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ -  MED MOTORCVKEL -  BY MOTORCYCLE
NOPEOILLA -  NEO NOPEO -  BY LIG H T MOTORCYCLE.............
POLKUPYÖRÄLLÄ -  NEO CVKEL -  BY B IC Y C L E ......................
KELKALLA YNS-NEO KALKE MM-BY SLE1GH ANO CORRESP.. 
HEVOSAJON.-NEO HÄSTFOROON-BY HORSE-ORAMN VEHICLE. 
MUULLA A J O N , - M B D  O V A .  7 A A N S P , N E 0 E L - 8 Y  OTHER MEANS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL...........................................................
KAUPUNKI -  STAO -  URBAN COMMUNE* 1ST CLASS
JALAN -  T U L  FOTS -  ON FOOT...................................................
AUTOLLA -  MED BIL -  BY CAR......................................................
TRAKTORILLA -  NEO TRAKTOR -  BY TRACTOR.........................
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ -  MEO MOTORCVKEL -  BY MOTORCYCLE
NOPEOILLA -  NEO MOPEO -  BY LIGHT MOTORCYCLE.............
POLKUPYÖRÄLLÄ -  MEO CVKEL -  BY BICYCLE.........................
KELKALLA YNS-HEO KALKE MN-BV SLEIGH ANO CORRESP.. 
HEVOSAJON.-NED HÄSTFOROON-BY HORSE-ORAMN VEHICLE. 
MUULLA AJON.-MEO OVR. TRANSP.MEDEl-BV OTHER M E A N S  
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL...........................................................
KAUPPALA -  KOPING -  URBAN CONMUNE* 2N0 CLASS
JALAN -  T I L I  FOTS -  ON FOOT........................... .......................
AUTOLLA -  NEO BIL -  BY CAR.....................................................
TRAKTORILLA -  NED TRAKTOR -  BY TRACTOR.........................
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ -  MEO MOTORCVKEL -  BY MOTORCYCLE
NOPEOILLA -  MEO MOPED -  BY LIG H T MOTORCYCLE.............
POLKUPYÖRÄLLÄ -  MEO CVKEL -  BY BICYCLE.........................
KELKALLA YNS-MEO KÄLKE MM-BY SLEIGH AND CORRESP.. 
HEVOSAJON.-MEO HÄSTFOROON-BY HORSE-ORAMN VEH IC LE. 
MUULLA AJON.-M EO OVR. TRANSP.MEOEl“ BY OTHER MEANS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL...........................................................
MAALAISKUNTA -  LANOSKOMKUN -  RURAL COMMUNE
JALAN -  T IL L  FOTS -  ON F O O T . . . ............................................
AUTOLLA -  MED B IL -  BY CAR......................................................
TRAKTORILLA -  MEO TRAKTOR -  BY TRACTOR.........................
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ -  NEO NOTORCVKEL -  BY NOTORCVCLE
NOPEOILLA -  MEO MOPED -  BY LIGHT MOTORCYCLE.............
POLKUPYÖRÄLLÄ -  NEO CVKEL -  BY. BICYCLE.........................
KELKALLA YMS-NEO KÄLKE MM-BY SLEIGH ANO CORRESP.. 
HEVOSAJON.-MEO HÄSTFOROON-BY KORSE-ORAMN VEHICLE. 
HJULLA AJON.-MEO OVR. TRANSP.NE0a.-8Y OTHER NEANS 
YHTEENSÄ -  SUNMA -  TOTAL...........................................................
KUNTATYVPPI TUNTEN.-KOMKUNTYP OKÄNO-CORNUNE UNKN.•
JALAN -  T U L -F O T S  -  ON F O O T . . . . . .............
AUTOLLA -  NEO B IL -  BY CAR.....................................................
TRAKTORILLA -  NEO TRAKTOR -  BY TRACTOR.................... ..
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ -  MEO MOTORCVKEL -  BY MOTORCYCLE 
NOPEOILLA -  NEO NOPEO -  BY LIG HT M O TORCYCLE.... . .
POLKUPYÖRÄLLÄ -  NEO CVKEL -  BY BICYCLE.........................
KELKALLA YMS-NEO KALKE NN-BV SLEIGH ANO CORRESP.; 
HEVOSAJON.-NEO HÄSTFOROON-BY HORSE-ORAMN VEHICLE. 
«U U L A  AJON.-MED 0VR. TRANSP.MEOEL-B Y OTHER MEANS 
YHTEENSÄ "  SUMMA -  TOTAL..........................................................
KAIKKI KUNTATVYP1T-ALLA KOMMUNTVPER-ALL COMMUNES
JALAN -  T IL L  FOTS -  ON FOOT...................................................
AUTOLLA -  MEO B IL -  BY CAR............. ........................................
TRAKTORILLA -  NEO TRAKTOR -  BY TRACTOR.........................
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ -  MEO MOTORCVKEL -  BY MOTORCYCLE
NOPEOILLA -  NEO NOPEO -  BY LIG HT MOTORCYCLE.............
POLKUPYÖRÄLLÄ -  MEO CVKEL -  BY BtCVCLE.........................
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VUONNA 1975 TYÖSSÄ KUOLEMAAN JOHTANEIDEN 
TYÖTAPATURMIEN SELOSTUKSET TOIMIALOITTAIN
\  •
Alla olevaan luetteloon on otettu vain ne tapaturmat, jotka kuoleman aiheuttaen ovat kohdanneet 
työntekijää joko työssä työpaikalla tai matkalla työnantajan a sio i l la  l i ikuttaessa. Matkalla 
asunnosta työpaikalle tai työpaikalta asunnolle li ikuttaessa sattuneet tapaturmat eivät s isäl ly  
luetteloon.
Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys (1) 
Metsätalous (12)
Metsätyömies Uhrin purkaessa konkeloa katkennut puunosa putosi hänen
pää 1leen.
Maanviljelijä Uhrin housut tarttuivat kiinni traktorin ja kenttäsahan
vä1iseen akse1i in.
Metsätyömi es Uhri jäi todennäköisesti kaatuvan puun al le ,  josta aiheutui 
kallovamma.
Sahatyömi es 




Konkeloon jäänyt puu iski lauetessaan uhria takaraivoon,
Purkaessaan konkeloa uhri jäi luisuvan puunrungon al le.
Uhrin ollessa lannoittamassa metsää lentokoneella kone 
kosketti puun latvaa ja syöksyi maahan.
Siirtyessään puuröykkiön yl i  käynnisti uhri vahingossa 
kädessään kannattelemansa moottorisahan ja sen terä osui 
n i vus ta i peeseen.
Konkeloon jäänyt puu laukesi ja iskeytyi päähän.
Työnjohtaj a Henkilö- ja maitoauton yhteenajo.
Kaivos- ja muu kaivannais toi mi n ta (2)




Ka i vosmi es
Muu ka i,vannai s toimi n ta (29)
Työnjohtaja Suolammen jää petti suotraktorin al la.  Uhri oli  traktorin
kopissa.
Kivimies Uhrin tarkastaessa louhitun kiven pohjaa louhoksessa kallion
seinämästä irtosi kivi  ja putosi hänen päälleen.
Uhrin irroittaessa kaivoksen mittataskun luukkua kansi 
aukesi ja hän putosi noin 40 metriä kuilun pohjalle.
Uhri jäi kaatuvan trukin al le.
Uhri löydettiin työmaalta rinta puristuneena lastauskoneen 
ajo levyn ja  kuupan vä l i i n .
Kivipölykeuhko. Ilmeni vuonna 1960.
T e o l 1isuus (3)
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus (31)
Lihanleikkaaja Uhrin leikatessa lihaa puukko luiskahti hänen kädestään
rei s i vai tintoon aiheuttaen verenvuodon.
Huoltomies Uhri avasi erehdyksessä väärän höyryttäjän luukun ja höyryt-
täjässä ol lut  kuuma rasva sinkosi hänen päälleen.
y
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' Varastoapulainen Uhri putosi sähkötrukin haarukasta betoni latt ial le .
Puutavaran valmistus (33)
Puutavaran l a j i t t e ­
l i ja
Uhri putosi veteen ja hukkui työskennellessään puunkäsit­
tely lai toksen uittokanavalla.
Sahanas.ettaja Uhri oli  kaatamassa v a i j er e i l l a  tuettua valaisinpylvästä. 
Pylväs kaatui odottamattomaan suuntaan ja iski uhria päähän.
Puuseppämestari Rima sinkoutui sahan terästä uhrin rintaan.
Sahatyömies Mäntypy1väskasaa työnnettiin pinoamisen yhteydessä pyörä- 
kuormaajalla. Täl löin tapaturman uhri seisoi pylväspinon 
päällä. Kasasta maahan pudonneen tukin tyvi iski häntä, ja 
hän putosi pinon päältä alas ruhjoutuen neljän tukin alle.
Puutavara työn teki jä Uhri jäi kuivaamossa sinne sisään tr u k i l la  työnnetyn kuorman 
ja ovenpielen väl iin. .
Työnjohtaja Trukin laskiessa taakkaa sahatavarapinon päälle sahatavara- 
paketti putosi uhrin päälle.
Ylösottaj a Uhri jäi kääntyvän lukin al le.
Paperiteol1isuustuotteiden valmistus, graafinen tuotanto (3*0
Konttori lähetti Uhri kaatui polkupyörällä ajaessaan ja joutui säil iöperä- 
vaunun ruhjomaksi.
Hakk i motyön tek i jä Uhri hukkui pudottuaan veteen uittokanavan pönttöönisi11 ai ta
Selluloosan kuivaus- 
koneen hoitaja
Uhrin puhdistaessa selluloosan kuivauskoneen ylätelan 
kaavaria hän joutui huovan kuljettamana telojen väl i in .
Seppä Uhri löydettiin kuolleena ahjon vierestä päässään haava.
S i i vooj a Uhrin palatessa siivoustyöstä hän hukkui viiden, muun kanssa 
veneenpohjaan tulleen reiän vuoksi.
Kirvesmi es Sama kuin edellä
Kirvesmies Sama kuin edellä
S i i vöoj a Sama kuin edel lä
S il vooj a Sama kuin ede 1 lä
Autonkuljettaja Sama kuin edellä
Toimi ttaja Autojen yhteenajo
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus (35)
Ri kk'i happotehtaan 
pä i vämies
Uhrin työskennellessä tapahtui sähkökatko ja rikkidioksidia 
pääsi vuotamaan putkistosta.
Asentaja Peruuttava kauhakuormaaja ajoi uhrin päälle tämän kävellessä 
korjaamon pihalla.
Apu työnteki jä Juna ajoi uhrin päälle hänen korjatessaan vaihteita rata­
pihat la.
Työnjohtaj a Autojen yhteenajo
Työnjohtaja Autojen yhteenajo
Putkieristä jä Asbesti keuhko
Muovi työntekijä Uhrin mitatessa maakaivannon syvyyttä kaivannon' reuna 
sortui haudaten hänet alleen.
Savi- , la si -  ja kivituotteiden valmistus (36)
T raktorinkul jettaja Kuokan muotoinen työkalu tarttui  tiilimassan kierukkakul- 
jettimen s i i p i i n  nykäisten uhrin uurnaan.
Las i työntek i jä Uhri oli  katkaisemassa purettavana olevan varastorakennuksen 
betonipalkki a, kun se katkesi yl lättäen,  ja uhri putosi 
a las betonia 1 us tai le noin A,5 metriä.
' Tekni ll inen joh ta ja 1 Autojen yhteenajo
Autonkuljettaja Tyhjennettäessä vaihteiden avulla kuivettunutta betonilastia 
auton apurunko katkesi ja kuuppa kaatui ohjaamon päälle.
Meta 1 ien valmi stus (37)
Varastopää11i kkö Jäi peruuttavan auton alle.
Metal l i -  ja konepajatuotteiden valmistus ( 38)
----- ? Eri stäjä Pölykeuhko. Todettu vuonna 1958.
Eris tä jä Pöjykeuhko. Todettu vuonna 1958.r-
Sorvaaja Noudatettujen, v i rheel listen käyttöohjeiden vuoksi sorvin 
kelkka ajoi istukkaan, ja kiinnitysleuasta sinkosi metall i -  
kappale uhrin päähän.
Y1i konemestari Ki v i h i i 1ikatti lan räjähdys
Asentaj a Rampin kallistuksen ilmaisinta asennettaessa rampin säätö­
laite petti ja l i t i s t i  uhrin pönttöön in ja rampin v ä l i i n .
Metal1i sorvaaj a Uhri jäi kiinni sorvattavana olleeseen 150 kierrosta 
minuutissa pyörineeseen akseliin ja pyöri sen mukana 
ruhjoutuen kuoliaaksi.
Työnjohtaja Nostettaessa happoterässäi1iön kantta pystyyn nosturil la 
kannen tuki rautojen hitsaussauma petti ja kansi putosi 
tuki lankkuja asettaneen uhrin päälle.
Nosturinkuljettaja Autonnosturi kaatui kuormaa purettaessa ja uhri jäi kaatu­
van nosturin ja auton lavan vä l i in  puristuksiin.
ApumPes Nosturin v a i j e r i t  katkesivat purettaessa tavaravaunusta 
lastia ja lasti putosi uhrin päälle.
Työnjöhtaj a Autojen yhteenajo
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (b)
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (Ai)
Levyseppä Uhrin auttaessa teräspalkin siir rossa hänen allaan ol lut
r i t i l ä  s i i r t y i  pois paikaltaan ja aiheutti hänen putoami- 
sensa.
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Rakennus työ 1ä i nen
Rakennus työ 1ä i nen 
Betonimies 





Horjahti päin käyntiinpanemaansa,sirkkelia. Suojalevy oli 
käännetty pois.
Viemäri kaivannon seinä sortui uhrin päälle.
Uhrin siirtäessä lankkuja alaspäin hän liukastui lumisella 
lankulla ja putosi noin kolme metriä alaspäin.
Kattorakenteiden teräsosia asennettaessa palkki kaatui 
iskeytyen nostolava-auton nostokonin ja aiheutti uhrin 
putoamisen maahan.
Auto suistui ojaan.
Uhri liukastui kirkon katolla asentaessaan maalaustelineitä 
ja putosi kiinnitysköysien puuttuessa maahan.
Nostettaessa nosturil la seinämuotteja suojakaide tarttui  
muottiin kiinni ja putosi alemmalla tasolla työskennelleen 
uhrin pää 1 le.
Uhrin■puhdis taessa muottia holvin reunalla hän putosi ilman 
suojakaiteita olevan holvin reunalta alas 15 metriä.
Riippute1ineitä alas laskettaessa v a i jer i t a i  jän kotelo 
avautui ja tel ineel lä o l l u t  uhri putosi alas.
Työlavaa purkaessa seisoma-alusta sortui ja uhri putosi 
noin kuusi metriä alaspäin.
Uhri putosi suodatinkatti1 an teräsrakennelmi1 ta alas noin 
66 metrin korkeudelta. Tapaturma sattui Ruotsissa.
Elementin sisäkuori lohkesi yllättäen ja uhri jäi  alas 
pudonneen elementin al le.
Uhrin kiivetessä tikkaita pitkin putki tel ineelle p u tk i te l i -  
neet ja  tikkaat kaatuivat. Uhrin pää ruhjoutui putki t e l i -  
nei si i n .
Vedettäessä työmaaparakki s i i vua auton ..laval le tuulenpuuska 
kaatoi nostettavana olleen kopin ja uhri jäi kaatuvan kopin 
alle.
Vasta valettu holvi, sortui uhrin päälle.
Uhri jäi l i ikkeelle lähteneiden betonimuottien väl i in .
Uhrin asettaessa jatkosta kaapelikanavassa traktori ajoi 
hänen päälleen..
Tunnelityömaan ajotunnelissa kauhakuormaaja ja traktori 
törmäsivät yhteen. Uhri oli  kaatuneen traktorin kopissa.
Vanhan puutalon yläkerran lattiatasoa purettaessa savupii­
pusta irronneet t i i l e t  aiheuttivat .kattotuolipiirun putoa­
misen uhrin selkään.
Asbesti keuhko. Todettu vuonna 1972.
Betonia pumpatessa putkistoon syntyi tukos ja pumpattava 
betoni räjähti uhrin kasvoille.
Maa- ja  vesirakennustoiminta (52)
Työnjohtaja Uhri jäi käsijarrun pettämisen vuoksi taakse luisuneen
kuorma-auton al le .
Tunnelityöntekijä Uhri jäi peruuttavan kuorma-auton alle.
Aputyöntekijä Kivi lensi räjähdysonnettomuuden yhteydessä uhrin päähän.
Työnjohtaja Uhri jäi kaivinkoneen laskeutuvan kauhan alle.
Apu työnteki jä Uhri putosi työlautalta tai proomulta veteen ja  hukkui. 
Näiden välissä ei o l l u t  kulkusiltaa.
Apu työn teki jä Uhri jäi sähköjunan al le ratatyömaal1 a työskennellessään.
Nosturi nkul jettaj  a Teräspuntteja nostettaessa autonnosturi kaatui ja uhri 
jäi nosturi n al le .
Aputyöntekijä Purkaessaan betoni1audoitusta uhri laskeutui noin kolme 
metriä syvään betoni1audoitettuun huonetilaan ja menehtyi 
hapen puutteeseen.
Rusnari Uhrin rusnatessa seinää henkilönnostokorista käsin seinästä 
irtosi kivi ja l i t i s t i  koria aiheuttaen sen maahan putoa­
misen. i
Työnjohtaj a Puskutraktoril la puuta siirrettäessä oksa iski kelopuuhun, 
joka kaatui uhrin päälle.
Autonkuljettaja Uhri ol i  levittämässä hiekkaa liukkaaseen maahan, kun auto 
yhtäkkiä peruutti ja uhri jäi takapyörän al le .
Autonapumies Uhri putosi auton lavalta hiekoitustyön aikana ja jäi 
takapyörän al le.
Aputyömi es Uhri kaatui hiekkakuormien vastaanottajana toimiessaan 
peruuttavan kuorma-auton takapyörän al le .
Ratatyömies Rautatiekiskoja alas laskettaessa kisko tarttui  vaunuun 
kiinni ja aiheutti vaijer in  koukun katkeamisen. Vaijerin 
koukku sinkosi uhrin rintaan.
Apu 1 a i s t i emes tar i Uhri jäi peruuttavan pyöräkuormaajan alle.
Aputyömi es Vesijohtokaivanto sortui ja hautasi uhrin alleen.
Porär i Uhri jäi kaatuvan traktorin alle.
Kuormaajanku1j e t ­
taj a
Penkereen reunat pettivät pyöräkuormaajan peruuttaessa sen 
reunalle. Pyöräkuormaaja putosi 16 metrin syvyiseen veteen.
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis-• ja majoitustoiminta (6)
Tukkukauppa- ja agentuuri toiminta (61 )
Autonkuljettaja Uhri oli  oletettavasti kiipeämässä katol le,  kun tikapuut 
lui st ivat  ja aiheuttivat hänen putoamisensa.
Autonkuljettaja Auto suistui ojaan.
Myynti pää 11i kkö Auto sui stui ojaan.
Myyntiedustaja Autojen yhteenajo
Inventoija Uhri putosi kaatuvien tikkaiden kanssa ja löi päänsä 
betonilatti  aan.




Myyn ti pää 11i kkö

























Uhrin auto törmäsi ensin hirveen ja sen jälkeen vastaantule­
vaan autoon.
Autojen yhteenajo
Ajoi maantiellä olevan si l lan kannatinpilariin.
ikenne (7)
Uhrin irroittaessa puutavaranosturin npsturia nosturin puomin 
yläosa sattui voimajohtoon.
Autojen yhteenajo s i l l a l l a
Auto syöksyi ojaan.
Lankkukuorman kettinkiä kiristäessä uhri horjahti kettingin 
äki l l isen löyhtymisen vuoksi ja putosi kuorman päältä maahan.
Uhrin kuormatessa betonielementtejä nosturil la nostopuomi 
joutui kosketukseen 10 KW jännitteisen sähkölinjan kanssa.
Pakettiauto ajoi maantiellä säiliöauton perään ja paketti­
autossa ol lut  uhri kuoli.
Uhrin tutkiessa sisältä säiliövaunun tankkia tuuli heitti  
kannen kiinni ja uhri tukehtui säiliöön.
Vinssi suoritti  yllättäen noston ja taakka työnsi uhrin 
lastausaukosta laivan ruumaan.
Uhri jäi puristuksiin kasetin ja perävaunun vä l i in  s i i r täe s­






Uhri horjahti t a l v i t i e l l ä  kuorma-auton al le  kulkiessaan sen 
rinnal la.
Rakennusnosturis ta irtosi rautapalkki ja putosi 12 metrin 
korkeudelta vahingoittuneen päälle.
Hiekoittaessaan tietä ojaan suistunutta autoaan varten toinen 
auto törmäsi uhrin autoon ja aiheutti sen kaatumisen hänen 
pää 1leen.
Rekka-auto törmäsi tavaravaunuihin aiheuttaen tavaravaunussa 
olleen uhrin putoamisen rataval1i 1 le.
Kuorma-auton ja junan yhteenajo
Auton kuormain kosketti sähköjohtoon ja sähkövirta purkautui 
maahan uhrin ja hänen koskettamiensa lumiketjujen väl i tyksen 
Jänni te oii  110 KW.
Puoli mat ruus i
Kansimies
Laivan turbiinipumpun kuulataakerin pesä hajosi ja sirpaleet 
tunkeutuivat uhrin päähän.
Uhri putosi mereen. Tapahtumalla ei o l l u t  si lminnäkijöitä.
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset (9) 
Julkinen hal l into (91)




Uhri jäi  polkupyörällä kääntyessään vastaantulevan auton alle 
Autojen yhteenajo
Uhri jäi  auton alle vaihtaessaan autonsa rikkoutunutta pyörää
Uhrin suorittaessa perheriidan vuoksi kotikäyntiä tämän kodin 
aviomies ampui hänet p is to o l i l la .
Autojen yhteenajo
Uhrin auto syöksyi ojaan.
Uhri horjahti veteen perämoottoria käynnistäessään ja hukkui. 
Koti talouksia palveleva toiminta (95)
Kotiapulainen Uhri jäi  auton alle ylittäessään katua.
Ministeri 
Pi i r i pää 11i kkö 
Työnjohta ja
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